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A SU RATITICACIOrí 
r la pol í t ica ha perdido ac-1 verán a votar m a ñ a n a por la mis-
Telad la cues t ión financiera, ma Liga. Y t o d a v í a l l evarán laj 
en cambio aqué l la ha perdi- ventaja de que aquellos afiliados1 
otta cosa que no diremos. 
.Qué de injurias, que de ana-
V i furibundos, q u é de apostro- casa, cuando 
tenias . , , : f ' . - A 
que por temor a los atropellos dej 
los liberales se quedaron en suj 
se crean con garan-i 
de decirse lindezas entre i t ías irán a las urnas sagradas af 
[osados bandos! ^ j c u m p ü r con su deber. 
Y todo i p o r q u é ? Pues por na-! ¿ Q u e los liberales e s tán insopor-; 
da: porque van a celebrarse otras j tables con tanta a l egr ía como de-; pSduSdo 
Acciones, y y a se sabe que las, mUestran? ¿ Y q u é ? Hay que tener 3uz&ar pc 
D e l a D o c t r i n a M o n r o e l e g í t i m a y d e l a e s p u r i a 
I m p r e s i o n e s d e d o s e r o n i s t a s y a n k y s s o b r e e l v i a j e d e C o l b y a l 
B r a s i ! , U r u g u a y y l a A r g e n t i n a . 
(CO>TmJACIO>) 
Llevan, trazas de qué no ?e extin-i Y sigue diciendo William Craw-
gan los comentarios que eso viaje ha' ford: "He tenido entrevistas con los 
en los Estados Unidos, a Presidentes del Brasil, Urupiiay y la 
por lo que publica la Prensa1 Argentina y también con los Mini?-
de nuestro ar-! tros de Estado de esas tres Naciones 
p a ñ o con el continuo disparar del l m03 sobre nuestra mesa tres nuevos; tables ciudadanos de esos países y 
c a ñ o n c i t o de la A ^ - * 1 ar t ículos ' imo de los cuales, llena ca-j ninguno ha dejado dé expresar estos 
u:era. , si toda una página del "World" y] dos conceptos: "Un reconocimiento de Hay que ser m á s tolerante con por los que se anuncia que se van| la necesidad de una completa solida-
a publicar, habrá, uno 
mas 
elecciones enferman a los cubanos p á s e n t e que aún les duele el t ím- ; S o ' d e ' T dtreorrie . 
de la cabeza y del estomago. 
No hay motivo ni grande ni 
chico para este revuelo de k 
prensa liguista que se ha indigna- Ias m a j a d e r í a s del p r ó j i m o 
' genera 
«e indignaba contra el doctor Z a -
v-as en los d ías ya pasados de la 
de Febrero. 
Si la Liga tiene m a y o r í a , si es 
una verdad y no un mito que en 
las Villas y en C a m a g ü e y el mi-
guelismo no constituye peligro a l -
guno para las fuerzas combinadas 
de los liberales puros y los con-
servadores pur í s imos , ¿ p o r q u é 
ese disgustarse y por q u é ese in-
juriar a nuestros tribunales de jus-
ticia? 
¿Qué oportunidad mejor que 
ésta para probar la Liga su ma-
yoría real y la limpieza de sus 
procedimientos? ¿ N o ganaron ha-
ce tres meses? Luego ¿ p o r q u é no 
se ha de repetir en Marzo el re-
sultado de Noviembre? ¿ P o r ven-
tura los liguistas de entonces han 
cambiado de matiz, como el tor-
nasol, en tan poco tiempo? ¿ A c a -
so piensan hoy una cosa y ma-
ñana otra? Si as í fuese h ab r ía que 
convenir en que cualquier liguista 
sirve para gobernante. 
Pero no, no haya temor; los 
que votaron ayer por l a Liga vol-
1 U M m í ^ VA r í í í v DnVr>l í : y 0 TESOBERO DE LOS ESTADO 
O I D O S , G. i * APARECERA EX LO SUCESIVO E> 
E L F .4PEL MONEDA CIRCULANTE, 
Nosotros diríamos que Imperta po-
co bajo el punto de vista de la Doctri- i 
na de Monroe que los Estados Unidos 
se acojan o no a la Liga, mirando 
con los ojos de las Repúblicas His-
pano-Amerlcanas. 
A E n e m i g o q a e í m y e P o e a t e d e P l a t a 
(POR EVA CANEL) 
s i o ^ r * Z Z l ' f ^ ^ " T 1 0 ' n0 68 ni ¡ y los emolumentos que al talento s siquiera decente, dar a "moro muerto I deben 
grran lanzada'. Los que se ensañan son 
de Colby,! ridad americana al abrigo^de la Doc-
¡ Tendrá el de este toda la tersura de trina de Monroe (es decir de la no 
do contra el general Vaomez, como comprensivo con |os defeck)S hu- ' su verbo plucro, pero ¡a ha de suje. I intervención de las Naciones de Exí-
manos, j t3,1"8© a los moldes convencionales de' ropa) y una protesta de su aplica-
_ ' . I I la cancillería, no busquemos en élj clón por los Estados Unidos por sí 
Que la Liga sigue siendo fuer-1 la verdad escueta y desnuda sobre loj solos;" y añade Crawford, pero se 
te nadie lo rínrla • ni 1™ a r W r c a i que 86 P^nsa. en la América del Sur adivinaba que detrás de esas palabras 
ic , naaie 10 a u a a ni los adversa- gobre la Df>ctrilia de Monr0e, en su I que decían, se callaban muebo más". 
nos. Ln cambio la prensa liguista! acepción bastarda, por más que enj En esos dos conceptos de los hom-
e s t á colocando a su partido a los'los artícul08 periodísticos que hemos bres de Estado de esas tres Naciones, 
, , ^ . ' . , i de examinar ya aparece rígida y j como del resto de la América Espa-
ojos del publico, en una Situación amenazante la voluntad hispano-ame-1 ñola, se ve con claridad meridiana que 
muy parecida a la del pataleo. Y r,cana' no someterse ni protectora- no nos hemos equivocado nosotros en 
1 1 , .', do que sobre ellas han querido y 
el pataleo inspirara c o m p a s i ó n , ] continúan queriendo ejercer los Es-
pero es causa de desbandada. i tados Unidos. 
• T , , . . . Tan Incorporada está a la conden-Un poco mas de cordura si quie-! cía política Norte Americana esa su-
ren vencer en las Villas y en Ca-1 periíc>ridad sobre la3 Repúblicas His^ 
I pano-Americanas que sfjjtando por 
maguey. • encima de la valla que a los Mili-
Porque las elecciones no se ga-, tares 7 Marinos les vela hablar de 
política, en público, ha dicho, sin em-
En t a v o r ó e l a S e ñ o r a A n -
gela de l a l u z f a l l e r o 
La lectura d§ un llamamiento pa-
triótico y humanitario que el 25 de 
«ñero próximo pasado publicó el 
.prestigioso periódico " L a Noche", en 
tavor de la señora Angela de la Luz 
Caballero, única superviviente del 
sabio Maestro de este nombre, me 
Inspiró el escrito que simultánea-
mente publicaron el 3 del presente 
mes "La Discusión" y el DIARIO D E 
LA MARINA, con igual objeto; y di-
rigido en estilo epistolar "al noble 
gremio de Maestros en Cuba." 
Supongo que esta docta corpora-
ción no se ha enterado aun de mi 
escrito| cuando ninguno tía respon-
dido al ruego ferviente que les hago 
ea él, evocando glorias pasadas, de» 
teres de patriotismo bien entendido; 
7 aguardo anhelante que compene-
trados de lo por mí expuesto, hagan 
honor al Magisterio cubano. 
Perq_no obstante; grandes consue-
los há~ recibido la noble y afligida 
anciana; unos que directamente le 
han sido llevados a su morada, Obra-
Pla. 67, v otros que me han sido en-
riados, cuya relación transcribo, y he 
Westo en sus manos. 
Entre esos donativos tengo que ha-
^ r especial mención de una carta 
suscrita con el nombre de "Faler" y 
^uyas frases me Infunden aliento 
su generoso modo de pensar y 
sentir; ftan delicado como discreto! y 
^ego encarecidamente a 
nan con mlunas al tribunal 5u- bargo, el Almirante Hu^h Rodmau, 
premo y cartas de veteranos, i Jefe de la Flota norteamericana del 
¡ Pacífico, el día 2 del corriente en Val-
| paraíso, en medio de las fiestas y re-
cepciones con que Chile recibió a los 
poner por título a estos 
"La doctrina de Monroe legítima y la 
espuria", porque la primera se refie-
re a no consentir que las Naciones 
de Europa ocupen territorios ameri-
canos, y la segunda a que los E s -
tados Unidos se mezclen en los asun-
tos de las Repúblicas Hispano-Ame-
ricanas del Centro y del Sur del Con-
tinente, como protectores. 
En cuanto a Cuba es sabido que 
i villanos y el pecado social de villanía 
Si el artículo X de î i Liga garan- no hay corazón bien puesto que lo re-
tiza a los Estados que se acojan a'dima. Entonces seré breve y también 
ella, y todos menos la Argentina y suave 
Méjico lo han hecho, su independen-
cia política y su Intagridad territo-
rial, ¿para qué necesitan las nacio-
nes Hispano-Americanas y los mis-
mos Estados Unidos la Doctrina de 
He prometido a mi querido sobrino 
Isidro Méndez decir algo de Noel; pe-
ro Noel ha marchado: huye de lo 
¡inevitable ya para él, el ridículo, poi-
que el peso del ridículo es en todo 
tiempo abrumador. 
Las personas deben preferir el in-
sulto y la calumnia al ridículo: del ¡ contagiado de la grandeza educativa. 
Insulto y de la calumnia nos salva, y 
hasta nos venga, la justicia inma-
Monroe, si ya por ese Artículo X 
ninguna Nación de Europa puede tra-
tar de ocupar territorio americano 
mermando su Integridad, que ampara 
ese Artículo X ? 
Y por encima de este artículo, conjmente, máe tarde ó más'temprano; del 
la austera majestad de la justicia,1 ridículo no nos salva nadie, porque 
se hallan-el Tribunal Arbitral de Lá nace de nosotros, vive con nosotros, 
Haya, que ha de subsistir, y el T r l - y con nosotros va por todas partes, 
artículos ¡ bunal Permanente de Justicia Inter- "¿a dónde Irá el buey que no are 
nacional que se ha creado por la L I - dice un refrán; ¿a dónde irá ese des- i 
ga de Naciones, ¡graciado falto del sentido de las co-
De suerte que va puede echarse a | saSi de Ios hechos, y sobro todo ca-
un lado esa Doctrina de Monroe, aún rente honorabilidad en las referen. ' 
y también al que de buena fé 
i pi:eda ilustrarnos. 
En el señor Noel sobrevive el 
nu-zschismo ,enterrado por los aüa-
dofilos españoles d rante la guerra, 
y todavía este pobre alienado sigue 
siendo la víctima de "España Nueva" 
que acojio sus primeras lucubracio-
nes. 
Después la Revista "España' fx nda-
da por cerebrales ahitos de alemani-
mo filosófico, tan solo filosófico «es-
graciadamente, ya que no se habían 
la legitima, puesto que nadie ha de 
temer invasiones de las Naciones db 
Europa. 
De ahí nuestra condenación de la 
cías, de esos mismos hechos y esas 
mismas co^as? 
Noel es uno de los españoles per" 
vertidos por N'U'tzsche: su canto a 
K e d a C C l O n a S a I t a C l a ¡ 2 5 buques de guerra que mandaba, 
I "que nada es más erróneo que el 
, _ I creer que la Doctrina de Monroe tien-
E l señor Adriano Esteban Ferrer.l da a que los Estadog xjnidos doml-
director del periódico " F l Con't-a'.o , nen y dlrijan a otras Naciones de 
do Santiago de Cuba, ha clenui.ciadci Amériea> cuando a lo ^ u'ega su 
a la secretaría de Gobernar-ión que: actltu4 es a erígirse on protector, 
•en la nbtí.e del-martes rué abditada lai nUnca en Dictador.' 
redacción de dicho periódico por ele-¡ ^ pudo más desacertado el 
mentes ndgueUstaa a la voz de 'hay i]ustre Marino ai expresarse así- a 
actitud de la Argentina: al separarse la virilidad de la raza española a laj 
de la Liga se ha puesto en contra- i tual llama macho, frase de muys mal 
sometida por la Enmienda Platt a ¡ dicci6n consigo misma y con el pen- gusto para una conferencia "cultural 
del patriotismo y de la disciplina so-
cial germana; la revista "España" re-
pito, fundada por un grupito para so-
laz mental de un grupo izó el gon-
falón antitaurino v lanzó por la pe-
nínsula, como gonfaloniero, a ese in-
feliz ansioso da notoriedad poluta, 
para el nombre opseudonimo de una 
conpletista. 
L a propaganda contra los toros no 
le restó absolutamente adeptos a 
>3ool: en España hay quien de antiguo 
los combato. 
Yo he conocido, recién casada, a 
i un famoso tipógrafo, don Tomás Rev, 
ciertas condiciones de iutervenci^n Sarniento de sus hombres de Estado 
por parte de los Estados Unidos, es-
que acabar con los defensores del go-
bierno." 
El la grande, orgullosa con legítimo 
amor propio por su altura mental, po. 
lítíca y económica acogida a la Liga 
de Naciones, se sustraería a la aplica-
ción de la Doctrina de Monroe, que 
como hemos visto era innecesaria. 
Separada de la Liga, como lo están 
, los Estados Unidos, vuelve a caer mal dos han asumido el papel de protec- ^ en la órbita de los Esta_ 
tores de toda la América a virtud de dos Unid J, sur iese una CUestión 
su propia iniciativa y sin que puedan, ellas, se hall írian como antes 
tos dijeron ya oficialmente que a 
ellos y solo a ellos, sin discusión al-
elj guna con el Gobierno de Cuba o los; 
cubanos correspondía y competía el 
decir cunado había llegado el mo-
mento de intervenir. 
Sentado ya que los Estados Uni-
invocar mas que la bastardía de una 
eso lo llamamos en castellano -men-
tar la soga en casa del ahorcado", 
porque ¿qué es lo que rechazan las 
Repúblicas americanas, todas, sin ex^ 
cepción, desde el Río Gnnde hasta el 
estrecho de Magallanes, sino el pro-
tectorado de los Estadios Unidos? 
Dico Crawford en un artículo pu-
blicado en el "New York Times," del 
6- del corriente, titulado "Ecos del 
viaje de Colby," "Hemos sentido, los 
yankis, tal superioridad ¿obre los sur-
americanos que nio nos bemos cuida-
do de que es raza sentimental y las 
relaciones diplomáticas con esas Na-
rdones del Sur son actualmente, muy 
delicada*. Ellas tienen una Inclina-
ción a desconfiar de nosotros, por-
que nuestro Gobierno afirma su sola 
con ese protectorado americano, cuyo 
quiere tascar y con razón. Doctrina que Monroe nunca escribió, I ¿Veno n cabe deducir de esa premisa multl-! 
tud de consideraciones, políticas, eco- Ahora también se comprende por-
nómicas. financieras, aduaneras. et-i^Ue ?e ha hecho guerra tan cruda a 
la Liga de Naciones por el Partido 
Republicano, en los Estados Undos 
apostólica^', no es más que residuo 
de la indigestión niezschiana que su-
frieron los intelectuales del 98, In-
digestión quo necesitaba vomitorio y 
estampó la frase en su doble sentido: 
necesitaba puerta por donde entrar y 
salir formando escándalo y hueco don-
de arrojar las inmundicias de la doc" 
trina nauseabunda. . 
Nada más nauseabundo que adorar 
el machismo bárbaro como Niezsche, 
convertido en "molécula" por Noel, 
siguiendo su plan <\» empequeñecerlo i 
el que compuso el Quijote sin un 
guión y- sin que nadie se lo corrigie-
se, y después se arruinó siendo ro-
cío del librero Leocadio López, don 
Tomás Rey, digo, que rompió su con-
certado matrimonio con una joven a 
quien adoraba, porque fué a los toros 
con sus hermanos. Don Toni;s Rey 
murió soltero y muy desgraciado por 
Do bacer traición a sus convicciones. 
Esos son los Apóstoles. Ahora bien: 
Venir a Cuba a despepitar contra los 
toros era locura Inocente. En Cuba 
no hay toros; no podría asegurar 
que no hay afición. 
cétera, etc. 
Tenemos que hacer juFticia a Uru-
guay, o por lo menos a su actual No habrá nadie capaz de obligar al 
L a E x p o s i c i ó n P í u a z o 
Está señalada para las 9 de esta 
•noche en los sadone sde ia Casa 
Bspoulding, su inauguración. 
Existen anotadas en el catálogo 
treinta y dos obras que fueron ayer 
admiradas por loa artistas y críticos 
de arte exponiendo en rus impresio-
nes la gran emoción sentida ante la 
•jnra grande y como ninguna otra de 
las expuestas en Cuba, sincera, que 
el maestro español nos traio. 
Más detenidamente informaremos 
al público de la importancia de esta ricanog~(ni- añnQUe ItM Ú v t o 0 * ñ ' » n ~ p r e s t a r ' ^ l a s ft&oaes'deÍEvrO-XPjMM^ de Monroe que habría muer 
labor de arte, tal como nosotros la > ' •- — 
Ministro de Estado, doctor Enero, Presidente Harding y al actual Sena^ 
quien a peBar, de riue su Rresldente do de la-Unión a repudiar ese protec-
Rrum. nada dijo en contra de esa i torado spbpe el resto de América y 
Doctrina de Monroe espuria, quizás 1 mucho menos la Doctrina de Monroe, 
porque el carácter de huésped que Por eso creemos nosotros a pies junti" ) bro estas ciencias puede ser siquiera Los que. y ellos sabrán por aué si 
traía Mr. Colby le impedía decirle co- Has quer bien puede ser cierto que los efectista, ante un público abigarrado: ; vieron de mentores y de andadores 
Cuando "E&paHa" emprendió la 
todo, por medio de un nominalismo fa- l campaña antiiaurina en a Nabina 
bricado por él en desprestig.o de su escribid contrarios" toros una señori 
Patna. I que, en uso de su derecho pretendía 
A Noel no ha debido replicársele en ; que no se llevase a cabo la restsu-
serio porque ello implica "gastar pól- ración de las corridas como se pre-
verá en Chiman^os" como dicen en el tendía. Ahora no existe la más remota 
Río de la Plata.. Ni él conoce, por no idea. Entonces ¿para qué sacarla al 
haberla estudiado, la constitución redondel conferencista? Pora tal cam-
etnográfica y etnogénica. de la pe- , paña debió Noel dirigirse a Méjico, al 
ninsula Ibérica, ni una conferencia 
sas que pudieran haberle molestado, Estados Unidos, bajo la Administra-, nada científico lo es. Por lo tanto pa-: a Noel dámdolo o:nsejos seeuramen 
r^ .obtener aplausos con "Caídas de te y ensartando calumnias contra loa se explayó con amplitud respecto de ¡ cióu que se inaugura el 4 del mes de 
esa deseada protección de la Doctrina I Marzo venidero, apruebe el Tratado 
de Monroe espuria. Decía el doctor I de Versalleí!. arrancando de el de 
Huero a MIster Crawford, que era, cuajo la Liga de Naciones, y creando 
...absolutamente necesario que los Es-1 una Asociación de las principales Na-
capacidad para hacer que domine la i tados Unidos se acogiesen a la Liga clones de Europa y de Arñerica para 
Doctrina de Monroe. Los latlno-ame-1 de Naciones, por el apoyo que pudle- asegurar la paz del mundo; perq a la 
sentimos, en su Influencia educativa 
para nuestro ambiente artístico. 
Una simpática nota ajena a la la-
los del Norte. Hispano-Americanos, pa." 
como si nosotros los llamásemos, en 1  
vez de anglo-sajones. godo-normandos 
porque los godos que vinieron de 
bor del maestro pem que Interesa Alemania y los Normandos de Fran- | 
dentro del medio de eus obras, es el! c}a engendraron a sajones e ingle-
N o h a b r á m a n i -
f e s t a c i ó n 
busto dJel mismo modelado por el 
escultor señor Maten. 
E s esta obra que citamos, una de 
Reunido esta mañana en la morada 
ses) resienten toda negación de su 
capacidad de gobernarse por sí mis-
mos. Creen en los principios de la'de del Generad Manuel Alfonso, el 
las más sentidas y bella squ? ha pro-' ¡Doctrina de Monroe, pero rechazan Comité Ejecutivo designado para or-
ducddo el joven, escultor, rindiendo! que los Estados nolens volens fquie- ganizar la manifestación del 24 de Fe. 
así el tributo de su admiración al ranlo ellos o no) la quieran Implan-j brero, adoptó, entre otros, el acuerdo 
gran maestro y paisano. i tar sin su consentí miento." ide no celebrarla. 
to, ya por el artículo X de la Liga, 
ya por el discurso del Presidente 
Wilson a los periodistas mejicanos, a 
esa no so le tocará, quedará flotando, 
Indefinida, e incolora en rama bastar. 
da, a menos que las Naciones del Cen-
tro y Sur de América no pronuncien 
su abolición y la descarten, ¿pueden 
hacerlo? Creemos que sí. 
Ya se ha visto que la misión de 
Root, el viajo de, Me Adoo y el de 
Continúa en la página CUATRO 
e su 
no sta 
latiguillo", hace falta barbarizar con quo no comulgamos con ruedas dfl 
arrogancia, lanzando paño burdo so- molino, son los culpables do míe ese 
bre las carnes sonrosadas kla la pebre hombre no haya refaccionado 
verdad pura. Y para esto se necesita ; amvenicntemente el estómago ri 
mixtificar la historia, el origen, el ca- ¡ familia, familia a la cual sea o m 
rácter aun a trueque de cnagenar la j legítima, hay que compadecer. 
honra. i -
Si el señor Noel fuese un hombre 
de convicciones honradas y so creye-
se con suficiencia para levantar tem-
pestades en las conciencias sólidas a 
si como facultado para emprender una 
revisión histórica de viente Siglos, ha-
bría retado a todos los estudiosos de 
habla castellana, y convirtiendo las i 
plumas en lanzas, todos romperían j los BARCOS 
en pro de sus conocimientos y juicios, nô  RIS AS, 
las que tuviesen a su alcance. E l Sr . 
Noel, si resultase triunfador respeta- I 
ble, pudo obtener entonces las palmas 
D e l P u e r t o 
llegados hoy. 
L o s E s t a d o s U n i d o s d e b e n m a n t e n e r u n a a r m a d a m\ p o r l o m e n o s , a l a d e c u a l g u l e r o t r a n a c i ó n 
Francia tiene el Efército más grande del mundo.-Desórdencs en la Argentina*-Una invasión de huevos 
chinos.-Anticatólicos arrestados en Méjico.-Otras Noticias. 
E L "GOYERNOR COBIT' 
Procedente de Key West ha llegará 
el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeroF,' 
entre ellos los señores José M. Pé-
rez, y familia; Andrés Corso y se-
¡ñora. Aurora F. Costales. Davis Blis 
, Gromos Gosdlg. Concepción Pére7 f 
i otros. 
E L " P E R F E C T I O N " 
Con un lanchón 
532.000 una segunda reserva de 667. 
mü un ejército nacional compuesto 
de hombres !de 37 a 40 años, de 246. 
L A S F U E R Z A S NAVALES AMERI 
CASAS 
WASHINGTON, Febrero 10. 
Solamente en la eventualidad de un mil y 200.000 hombres alistados para 
posible convenio mundial limitando el i el reemplazo, 
esta per-, aumento naval, los Estados Unidos de' E l ejército blanco de la GHIn Bre-
sona. que me manifieste sin reserva ben continuar su actual programa de 
n personalidad, bajo la solemne pro- construcción con el objeto de mante-
n^sa de qne jamás la revelaré: ner una armada por to menos igual a 
He aquí la carta: la de cualquiera otra nación. Esas 
"H^hnn;). Febrero 3. 1921. fueron las conclusiones insertadas en 
Seftora Dotnltila García de Corona- ' el informe de la comisión naval del 
0_ Senado enviada a dicho cuerpo rela-
Honorable señora: clonado con la resolución Borah. la 
1a sublime "carta abierta" publl- CUal ha venido estudiando para de-
f n "La Discusión" de hoy, dirl- terminar la conveniencia de suspender 
5 ? al noble gremio de maestros en 1 ia construcción de buques durante un 
tm 3 íavor de Ia señora y muy í periodo de seis meses y estudiar la 
^ netable anciana Angela de la Luz i experiencia naval adquirida durante 
lam^T,allcro' me ka proporcionado e l ' la última euerra. 
Jj™«nso placer de poder obsequiar a 
ta --J"611?11^ Patria, con la modes-
suma de cincuenta pesos 
•̂ o «lesinay^ señora será un éxi-
si cofno debe-
JJJ^Poner. hay aun en Cuba pa 
¿^J? aspiro a que se sepa este acto 
i«»thnll!?; 7 So10 10 hc realizado por ondentos de caridad y patrlotis-
<*r uL noble señora, por el pla-
smo «n^f1"16 aue me ha proporcio-
t t g j ^ eI día de hoy. Con el mayor 
Faler." 
RelaHftn j , 1 
^«nf ior^ e lo acaudado para la 
W . 7 --ñoTa Luz Caballero 
!0<5 
L a comisión informa que las, cons-
trucciones no deben suspenderse "ni 
por' ningún tiempo", agregando que 
no es necesario seguir estudiando di 
cho punto para establecer el hecho de 
que los buques capitales que se cons-
truyen son las unidades principales 
de potencia naval con los submarinos 
V aeroplanos como fuerza auxiliare?. 
L O S E J E R C I T O S D E L A S GRANDES 
POTENCIAS. 
WASHINGTON, Febrero 10. 
Francia tiene el ejército permanen 
te más grande del mundo, según in-
forme remitido ho ^ ai Congreso por 
ci Secretarlo Baker; pero contando 
con sus fuerzas de reservas y activas 
I Italia es la potencia militar más 
de la Luz Caballero, j fuorte del mundo. Las fuerzas re-
•ttbll Secretarío de Instruc-j guiares francesas ascienden a 732. . )0 
OVB: cahaiiV Bellas Artes, 10 pe- hombres, consistentes e ; el recluta-
10 noo^.. n.ue oculta su nom-| jiJento metropolitano y colonial. Adc 
taña asciende en total a 295.000 hom-
bres, dice el informe además 130-.000 
entre naturales y tropas coloniales, 
más 230.000 hombres en los ejércitos 
territoriales. 
.VAL "VERANO ESTAN PASANDO E N 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Febrero 9. 
Los disturbios obreros en la ciudad 
del Rosarlo han tomado amenazantes 
proposiciones, viéndose ¡as autorida-
des en la necesidad de proceder con 
energía. So ha llamado a una huelga 
general, convocándose a muchos gre-
mios para que abandonen el trabajo 
por simpatía con los huelguistas mu-
nicipales, que han prt^entado Pe-
tición de aumento de salario. E l nú-
mero de descontentos y de individuos 
sin trabajo crece diariamente. 
E l Gobernador envió tropas para 
proteger las si 
cional Argén 
áha muchos arrestos de huelguistas 
acusados de intentar inducir a los 
soldados a que diserten a prometan 
no acudir a sofocar las rebeldías de 
'os .huelguistas. Los tipógrafos han 
^ ^ W ) nn' lj0sia 10555 de 'a Luz j más tiene 1.560 000 en la reserva. 
" eiiferTn'0. Ta ?ania habilitada para Las fuerzas reculares de Italia asclen 
Ul 
I>**OS: Lo î "Perseverancia", 20 1 den a 350.000 hombres pero sus re 
Í̂ -Alnmfr VUZ Caballero, 5 pe- servas son de 4.627.0(50 hombres, in-
n <la' 7 neS Tla señorita Angela! cluvendo 13.000.000 de milicia mov -̂
Her^anos ra t n Calvo- 5 nesos; * lizado de primera lín". 1.000.000 de 
'•Tovos i j*cíl?lro- 2 pesos; Benig-' la milicia territoria: kje la segunda ' -
l2?r' >eso; Faler, 50 pesos. To-( nea de reserva y 114.000 carabineros 
y guardias rurales. 
L a fuerza militar de Japón según 
los datos del Secretarlo de la Guerra. 
Baker se compeme de 1.918.000 hom-
bres Incluyeiid^ un ejército regular 
de 273.000 una primera reyorva de 
f p tOd0S• Dios les dé ,cíento por 
Pebrero.7ír92aiGarCÍa roro,laío-
o. calle I . número L 
ría ha he-
dos a distintas pastelerías y pana-
derías. 
gaclón que determine el estado eco-
nómico mejicano y que satisfechos 
dichos banqueros del deseo del Go-
bierno de cumplir sus obligaciones. 
Esos Informes los negó anoche ex-
plícitamente el Ministro de Estado en 
declaración expresa. 
DETENCION P E SEIS PROMOYEDO-
R E S DiE DESORDENES 
CIUDAD DE MEJICO. Febrero 10. 
Seis prominentes anticatólicos que 
fueron arrestados el martes en la no-
che, durante la procesión en protes-j DESCANSO D E L DUQUE D E Mi-
ta contra el atentado cometido en el ¡ MOUGHT D E L H I 
Palacio Arzobispal fueron hoy pues- j (LONDRES. Febrero 9. 
tos a la disposición del Fiscal Ge- Duque de Comought inauguró 
neral que los procesará. A los sois | ^oy extraoficialmente el Consejo de 
Individuos se les acusa de haber pro-
ferido manifestaciones sediciosas du-
dante la procesión, a la cual asistie-
ron de mala fe para promover e' 
desórden. 
TERSION DESMENTIDA 
CIUDAD D E MEJICO. Febrero 10. 
Dícese que a varios banqueros de 
los Estados Unidos se les ha invita-
do para que practiquen una investí-
D e l a L e g a c i ó n de M é j i c o 
México, D. F . Vía Laredo. 
Con la aoostumpnáda soUmaidad 
inauguróse ayer el período extraor-
dinario de sesiones del Congreso. 
E l primer Magistrado leyó un in. 
forme justificando los motivos de la 
convocatoria, entre ellos, la necesidad | 
Estado y la Asamblea legislativa ln 
dia en Delthi India; y en el discurso 
que pronunció dijo en parte: 
"Desde que desembarqué aquí no 
he visto más que amarguras y mala 
inteligencia entre aquellos que han si-
llo mis amigos. L a sombra de Ara-
ritza ha cubijrto la hermosa fisono-
mía de la India. Sé cuán profunda 
es la ansiedad que siente el Rey y 
Emperador por este terrible capítulo 
de acontecimientos en el Punjab. 
Como antiguo ami^o de la India 
acudo a todos vosotros, ingleses e in-
dios, para que olviden los errores 
y las malas inteligencias del pasaido. 
Olvidar donde deben olvidar y unirse j 
y labor Juntos para realizar las es-
peranzas que surgen hoy. 
EN PRO D E EMPRESTITOS A ME-
JICO 
remolque v car-
< gados ambos de petró'eo ha llegado 
Odin que debe haber zarpado do Ham- i w vapor americano Perfection, que 
burgo para la América del Sur no se | Procede de Galveston y Baten Rp̂ -
dJbe a que se sospeche do que el bu- > ?e-
que lleva a bordo municiones ;.ara los 
E L " L A K E E L L I O T H E R P E " 
Procedente de Nueva York ha Ihf 
^ado el vapor americano Lake Ellic* 
puerto dijo que la noticia publicada ele , thorpe, con carga general 
los revolucionarios veVzolanos es 
pura fantasía. 
revolucionarios venezolanos, sino sim 
plemente a ciertas irregularidades de 
mi documentación. E l capitán del 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma v Hen-
ry M. Flagler. han llegado de Key 
West con 26 WQgones cada uno. 
E L G E N E R A L ( A L L I S SALE DK LA 
CAPITAL PARA P R A C T I C A R UNA 
INVESTIGACION POLITICA 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 16. 
Don E . Plutarco Calles, Ministro de 
"-obernacióu, ralló ayer de esta ca-
pital con destino a Yucatán, donde 
practicará una investigación para co-
nocer la situación política de aquel 
Estado y de lo? de Tabanco y Campe-
che. Lo acompañarán delegados de Por la misma causa fueron arre?-
varla^ secciones gubernamentales que ' tados los vendedores timbulantes Ka-
— • j fael Sol^eville, de Basarrate 15. y 
(PASA A LA PLANA CUATRO) Luis Zarzo, de Trinidad 29. Cerro 
DOS RIÑAS 
Guillermo Atjlaro. de Tenerife 77, 
y Antonio Fernández, de Sol 91. fue-
ron arrestados por haber sostenido 
una reyerta. 
dejado de trabajar, por lo que han urgente de expedir una Ley que re- WASHINGTON. Febrero 10 
«usnondido su publicación varios pe-
riódicos y los electricistas amena-
zan con abandonar el trabajo, maña-
na. Existe la escasez de artícuios ali 
suelva el problema de los Bancos de La aprobación del Gobierno de cual 
quier plan para obtener capital en los 
listados Unidjs con destruir a la 
emisión que han sido ya deslntervenl-
dos; dar al artículo ciento veintitrés 
efectos prácticos inmediatos, legis-! rehabilitación do México esta retenida 
menticios en la ciudad v la produc-¡ laJido sobre el seguro obrero; refor-1 p0r el preridente reconocimiento del 
ción de hielo es limitada, causando | mar la Ley de Secretaría? del Estado Gobierno de Obregón. Eso se supo 
esto penalidades al público por lo creando las de; Instruccción Públi- hov por haberse recibido en la Se-
ca y Trabajo; expedir la Ley agra-
ria señalando la forma equitativa pa-
ra el fraccionamiento de latifundios; 
estudiar serenamente la Ley Regla-
mentarla del artículo veintisiete re-
riguroso del verano. 
PREPAREMOSNOS A COMER HUE-
TOS CON GUSTO RARO 
cretaría de Estado una comunicación 
de la Internacional Institución de 
Banqueros preguntando por tal suges 
tion que pueden ser provechosas. 
Nada se ha contestado a la nota 
I lativo al petróleo, estableciendo prin- i do los banqueros ¡ pero se ha indicado 
de ¡ clpíos que garanticen los Intereses qUe ningún estimulo se dará a cual 
ción. E l Congreso propónese activar 
el estudio de los proyectos presenta-
dos.—Jefe de información, Manuel 
llaro. 
reconocimiento del Gobierno mejicano. 
WAf^COWVER Febrero 10. 
Han llegado aquí procedente 
•Seattle, Washington, más de diez mi- ¡ propios y extraños constituidos con [ quier pían que no esté basado en"él 
llenes de huevos de Pugel Sound y i arreglo a la Ley y de Justicia, E l 
chinos de tránsito para Nuéva York, ¡ Informe ha merecido general aproba-
Filadelfia, Boston y otros puntos' del' 
Este. 
Los huevos chinos, ascendentes a 
unos ocho millones, están conslgna-
L A DETENCION D E L TAPOR ODIN 
AMSTERDAN, Febrero 9. 
Según el informe ide las autorida-
des del puerto la detención del vapor 
NUEVAS MAQUINAS PARA F A B R I C A R MONEDA, PUESTAS E N PRACTt 
CA E N ALEMANIA, DISTINTAS POR COMPLETO A L A S USADAS 
X'ASTA EXi DIA. 
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B A T U R R I L L O 
E l claustro de catedráticos de la j no pagar impuestos o no ser contra-
fiscuela Normal de Matanzas ha di- tistas o comorciantes. 
rígido a " E l Triunfo"., y este colega 
ha publicado, un escrito protestand;) 
de los cargos que se han dirigido a 
aquel centro docente, 'le la campaña 
de desprestigio seguida contra 61 por 
inmoralidades atribuidas a algunos 
profesores, y califica de vil y calum-
nioso cuanto se ha dicho de peligro 
para la honestidad de las educandas. 
Convengo con " E l Triunfo" en cen-
surar la tardanza de esta aclaración 
y no excluyo del cargo a la Pocreta-
ría de Instrucción Pública que de-
bió investigar en el acto las acusa-
ciones, tomar las determinaciones 
procedentes, y publicar oficialmente 
la verdad do lo sucedido, en presti-
gio y defensa de la enseñanza nacio-
nal. 
Según el escrito a que aludo, el Di-
rector y Profesor "Fulano de tal" 
(no hay para qué repetir nombres") 
siendo casado y vio habiendo obteni-
do sentencia de divorcio, se casó otra 
vez en el extranjero, presentó como 
legitima a su nueva esposa,, y con 
ello cometió una falta que en otro 
ciudadano cualquiera no hubiera te-
nido la resonancia y trascendencia 
que en un Director de Escuela Nor-
mal. Invitado a renunciar, renunció. 
ll<o fué todo. 
Repito con " E l Triunfo" que esa 
información clara y terminante debió 
llegar a la prensa inmediatamente 
después de las primeras noticias y 
las alarmas primeras, y debió venir 
nn solo del cuerpo de profesores sino 
del Centro dirigente de la educación 
pública. Sin extremar las censuras 
contra el Director cesante, dejando a 
cargo de su conciencia el acto ejecu-
tado por su libre albedrío. el escla-
recimiento de los hechos debió se-
puir. como la sombra al cuerpo, a los 
primeros ataques a la íionorabilidad 
de la Normal de Matanzas. 
En ciertas coeas la oportunidad es 
lo esencial. 
En fin, allá va la idea, ¿quién sa-
be a do va?, que dijo el poeta. 
E l compañero de los "Puntos de 
Vista*', doliéndose de que el Ateneo 
de la Habana, y la Academia da Ar-
tes y Letras, para poder celebrar sus 
sesiones culturales tengan que deber-
le el favor de la hospitalidad a la 
Academia de Ciencias fundada duran-
te "la ominosa" España, luego de si-
mular que ignora la carencia de am-
biente en Cuba para la literatura que 
no se circunscriba a adular a mag-
nates y a insultar a adversarios, pre-
gunta, ¿ por qué no ha de poder sos-
tenerse en la Habana un centro pu-
ramente literario, sin bailes ni polí-
tica, cuando en San Juan de Puerto 
Rico hav un Ateneo prestigioso y con 
vida propia? 
Pues. . . porque Puerto Rico es po-
sesión americana, y Cuba país de lo-
greros y mercantilizados. Allí el sen-
timiento de la Patria y el anhelo de 
grandeza mantienen la fe en los es-
píritus, y el ejemplo de la civilidad 
norte-americana «Henta y estimula; 
aquí tpdo son chalets, "botellas" y r i -
ña de comadres «nr el puchero. 
Va diferencia. 
Una persona de mi amistad, enten-
dida en números v gaaosa de solucio-
nes que normalicen otra vez la vida 
de los Bancas en colanso. me consul-
ta nn plan de movilización de valo-
ro^. ríe robustecimiento d.e carteras y 
do positivo apoyo del gobierno a la 
za fra-
Díceme nue. ñor ejemplo, estos bo-
no de a die7 .^uros quo el Banco E s -
pañol da a sus deno-i^ntes con la 
garantía de propiedades, valores y 
T.iernoraciones, podrían ror declara-
dos de curso legal ñor el Congreso. 
El gobierno los admitiría en papro 
de aduanas v otros impuestos en la 
proporción del diez o el cinco ñor 
ciento, v los daría- a sus emnleados 
v contratistas en la ¡nfaníá med'da. 
Vendrían a ser como Billotes nacio-
nales ñor clorto tiemno: los sorteos 
de unortliación v los intereses alcan-
zarían a los poseedoref, de ellos en 
cada períod ) menc;M"l n trimestral 
basta su desaparición. Siemnre se-
rían unos cuan+os miUonei circulan-
tos, tras los cuales saMrfan a la pla-
za los millones en metíl ico v curren 
cv ouo la de-ronfianza inantiene hoy 
psoondidos. 
Y la pequeña Industria y ln /afra 
azucarera obtendrían recursos para 
su desem olvhniento. 
Acuso recibo del folleto sobre el 
problema político-financiero de Cu-
ba escrito por el señor J . R. Porto-
carrero. E l estudio comprende una 
exposición dirigida al partido conser-
vador, al ex-partldo. mejor dicho, 
puesto que se acordó f-j muerte por 
fusión con el Popular; una carta al 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, y otra al general Ciowder. 
Sin saber por qué e>ipecé la lec-
tura por esta última; boy es la ac-
tualidad Mr. Crowder. Y al final de 
la carta tropecé con esto: 
"Para el caso de que lr>s ba.ios ad-
versos de los países débiles y enfer-
mos decreten esta vez el triunfo del 
partido liberal, descargo mi concien-
cia diciendo "General Oowder. s: lle-
ga a tanto el poder de usk.od, baga el 
gran bien de librarnos de la viina. el 
deshonor y el caos. " 
Después de esta exclamación, lea 
usted un artículo de Napoleón Gálvez. 
o de "Heraldo de Cuba", y si no está 
usted afiliado a nlngíín partido, há-
game el favor de decirme quién habla 
por puro patriotismo y quién no es-
tá ofuscado por el partidnrlsmo In-
fecundo. 
Por mi parte, rae conformo con 
creer que los poderes de Crowder no 
alcancen a imponernos ni a Gómez ni 
a Zayas. 
.1. N. ARAMBURU. 
C u b a " L a w n 
T e n n i s 
FWÍ una jornada magnífica la do 
ayer en el "Cuba Lawn Tennis", dis-
tinguiéndose particularmente Raquel 
en las quiniela^ que se jugaron. Al-
canzó ejíta muchacha el mayor divi-
dendo que jamás ge haya pagado des-
de la apertura del coliseo de Galiano 
y Neptuno. 
Después de poner en juego todas 
Someto el plan al estudio de loa' sus buenas habilidades: saques rá-
coctos, no ocurriéndoseme c'iflcultad 
mayor que la do ser cr.os bonos, y 
los que expedirían los otros Bancos 
documentos personales, oasrarés de 
deudor a acreedor y no títulos al por-
tador; de donde nodria resultar oue 
hábilmente fueran los m;'is de los 
acreedores actuales reembolsando sus 
• réditos en moneda nacional sin one-
branto ni demora, mientras otros c'u-
dadano« sue nada tienc-n oue ver en 
el confMcto bancarlo Tendrían a en-
contrarse en p o s e s i ó n Ho mm-hos bo-
î hi v tM ver inmosibi,;tarlos ríe sa-
lir de ellos hasta la amortización, pori 
pidos, rasas peligrosas para sus ad 
versarías, mala intención en sus co-
locadas, etc., etc., y de llevarse dos 
quinielas, incluso ía décima, repitió 
en la undécima pagándose a $37.31 
• sus boletos. 
Alicia y Dalla compitieron, como 
ellas saben hacerlo siempre, repi-
tiendo. 
Esta noche s« Jugarán las doce 
quinielas de costumbre. 
Véanse los resultados de anoche: 
Aída (amarillo) ? 5.79 
Elena (carmelita) 5.OS 
Dalia (azul) 2.46 
C O M P R A N D O h O S 
Un TRAJE DE S 50 EÍ1 S 40. 
2 0 P O R C I C n T O D C R E B A J A 
E H L A R O P A H E C Í 1 A , D E i n V I E R f l O P A R A H O M B R E , 
j o v E n o i T O y m ñ o . T A h B i e n t n l a ropa a l a medida. 
A m i e U A DE J . V A L L É 5 
5 . R A P A E L É i n D U S T R I A . 
de las panteras.. . _ . 
E n el secnndo match, entrs unl-
rersldad y Jóvenes Cristianos, los se-
cundes derrotaron a los primeros. 
La anotación final fué. 
Jóvenes Cristianos, 28. 
lTnlrrsldad,_2L _ _ _ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION BE DEPENDIENTES 
ESTAFETTA 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios: 
De Cuba 
Señores Pedro Gómez; Manuel Del-
gado; Carlos Márquez; Rufino CaJde-
rin; Pedro Mellado; Pedro Escañy; 
Pedro González Arias; Manuel G. Ra-
mírez; Leonardo Cañibano; Juan Ro-
dríguez Carrillo; Rosendo Fcrrer; 
Juan Manuel Garcia. 
De España 
Señores Juan Vázquez Piñelroé Ro-
gelio Costa; Alvaro Genaro; Vicente 
Cuadrado; Antonio Pona Pascual; 
Leonardo Cañibano; stranclsco Anei-
ros; José Vázquez Piéal lo; Enrique 
Soler; Mariano González Gálvez; A l -
fonso Castellano; Anastasio Pizarro; 
Francisco Caos Rebolledo; Urbano 
Rey Gutiérrez; Félix Llórente; Pedro 
González Arias; Enrique Ruizé Ma-
nuel Rodio; Ensebio Ruiz; Pedro E s -
casañ; Lorenzo Muriedas; Antonio 
Pons Pascual; Cecilio Mañero; Pedro 
Mellado; Daniel González; Germán 
Rodríguez Gómez; Jenaro Donat 
De los Eftaiof Unidos 
Señores Horacio Pérez; Antonio 
Gorman Vidal; Ismael Hernández; A . 
Alvarez; Manuel Rodie; Demófilo Da. 
yaé Alvaro Serrano; Alberto Nohum; 
Francisco Peña Amor; José García; 
Isidoro Singerman; Thomas P. Bro" 
D e I n s t r o c c i ó n F u i t 
EXAJItENEs DEL 
INGLES 
Hoy Jueves, a la nna d* , 
empezarán los aspirantes m. , t«tfc 
do su domicilio en la S 0 5 J J > 2 
Habana a realizar lo« e w f e ^ U 
examen lo admisión ai " ^ ^ o a d. 
idioma Inglés. ' ^ s i l l o 
Los trabajos s© efectuará. 
Escuela Normal para Mae^T ^ N 
n a esquina a Revülagi'gedo ^ Dfa. 
Allí aparecerán las 
número do orden en que ^t!, ^ i| 
do cada aspirante. «̂Qu. 
Formarán el tribunal « . r ^ 
diente el doctor Leonardo ¿Ü** 
Jomn, como presidente y in ^ 
res Federico Edelmann 'pintA' 
A Baralt Zacharie, como v ^ a l j ^ 
l i l e r a t o r a S e l e c t a para 
f a m i l i a s 
Sección, no sólo son morales t 
slgruiente pueden entrar en "tcii C0»-
hogares, sino que son TerdatuS?. ,0» 
vas de la Literatura tanto esna?u^ 
mo extranjera. española ^ 
C O L E C C I O N MINIATURA. 
Forman esta Colección precins»» . 
mitos que por su tamaño perinUen ^ 
llevados siempre consigo para nSLJP 
leer en todas partes. 
V O L U M E N E S PUBLICADOS. 
E L NIRO PRODIGIO, por Santiato ¿I 
slñol . Novela. *u L»« 
L A RECOMPENSA, por Jacinto Om 
vio Picón. Novela 0 0ct»-
ZOODOGIO PINTORESCA, por * n 
nández Catá. Narraciones. ' 
L A C A J A D E P L A T A , por A nn-
íhtjo.l Novela. UülB*» 
LOS RüBAYATA, por Ornar Khatv.* 
Poesías Indias traducidas en urn,, 
CRISTO NISO.-Colecc ión de ^ 
l 
Casa Especial para 
Bouqus t de Novia, Cettoe. 
Ramos, Cpronas, Cruces, ele. 
Rosales, Plantas de S a l ó n . 
Arboles frutales y de som-
bra , etc.. etc. 
SemiSas de Hortalizas y Florea 
Ear iamos gratis c í l a l c a o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n o 
dedicadas al Ni fio J e s ú s . ' ^ " k ' 
ien; Herminio Boffa; José Pena l a - gozos del DOLOR de amor 
r>ia- T L Parr I Ricardo León. Preciosas poesías ^ 
pía, J . L , . l a r r . • \ J A R D I N D E P R I N C E S A S , por 
de Róplde. En esta pequeña obrih 
se estudian tres princesas de Esni 
fia: Isabel de Portugal. Isabel de V» 
lois e Isabel de Borbón. '" 
Marquina. oPes ías . 
Precio de cada tomito. . . t n u 
DAS HOGUERAS D E C A S T I L L A ¿¿ 
A . de Hoyos y Vlnent. Narrarion». 
DA R E I N A DE L A S NIEVES . -SBS 
ría do siete cuentos por ndersen 
LO QUE VIO L A LUNA, por AndcrMn 
Cuento-
N U E S T R A S E S O R A D E LOS 0J0\ 
V E R D E S , por E . Gómez Carrillo. No-
vela. 
L O S CIEGOS, por M. Mactecllnk. Co-
media. 
DIRRO DE MAXIMAS Y HEKLEX: 
NES. por Rafael Altamira. 
Precio de tata toinito, encuadernad-, 
en piel 5 Q ^ 
LOS G R A N D E S A U T O R E S MODERNO:» 
En esta colección se piiblican lis 
obras ¡mis notables de lúa uiús frandei 
escritores modernos. 
Alicia (blanco). . , . 
Raquel (verde). . . . 
Alicia (verde) 
Dalla (rosa). . 
Alicia (amarillo) 
Blanca (carmelita). . . 
Raquel (carmelita). . . . 
Raquel (amarillo) 37.31 








A t o m o s 
Y gracias a ellos, unas cosas se ta-
pan con otras. 
Hasta el día en que, desgraciadamen-
te, sea tapar el sol con un dedo... 
Pues bien, el Joven escritor señor Cou-
celo, tiene en proyecto—que ya es ca-
si realidad—la publicación de • 'La No-
vela Cubana.-' ' 
Publicar* novelas de autores cubano?, 
alternándolas con otras de ¡nitores es-
pañoles, de i'>s míis conocidos en el mun-
do de las letras castellanas. 
A primera vista, esa parece ser una 
de las tantas empresas que se acome-
j ten, con fin mfta o menos lucrativo. 
I" Pero no es «s í : la labor que intenta 
Párrafos de una carta-réplica al di- realikar el señor Coucelo, tiene un gran' 
rector de *'Hera;ldo do Ctfba", dirigida fin: el a» dar a conocer, en España, a ' 
por varios connotados' "llgulstas:" ios escritores cubanos, tan desconocidos; 
•"En cuanto a que ustedes no tienen boy, como casi todos los de las repú 11-
mledo, también los felicitamos. Eso e« ,as hispanoamericanas, debido ni escalo' 
un progreso. Y una lección para el pro- intercambio que existe de aquf para allá. ¡ 
plctario y director del "HciLildo de Cu-j L a Novel» Cubana publicará las obras; 
ba," que acaba do declarar en New York.1 do autores cubanos. Incluyéndoles una' 
según loemos en el DIARIO D E L A MA-: biografía del autor y un juicio critico 
RIÑA do hoy, que no está en Cuba, por- de la otra, anteponifndose, de esc mo-
que no se siente con garantías , apesar do, a la opinión de otros, y haciendo, 
de encontrar el ••Mlnnessota" en puerto, con anticipación, resaltar los méritos 
"Por lo demás, el porvenir es el que que pueda tener la novela 
dirá quién tiene o no miedo, porque| Deseamos un gran éxito en su cm-
nosotros estamos resueltos a salvar oa presa al compañero Coucelo, que mien-
Cuba do las garras de los malos cuba-j tras muchos se empeñan en denigrar a 
nos. jugando nuestra vida con la suya.", Cpba, él procura elevarla ante los ojos 
¡Gran verdad! [de ios demás, laborando por conseguir 
De seguir las cosas como van, con ¡ Ueyar a cnbo un empeño, que será i z ó -
los apasionamientos de unos y de otros, djgo en frutos intelectuales,., 
ese último párrafo será una triste rea- | AI7. 
lidad. 
Aunque no Jugarán su vida unos con 
otros. Bino que Jugarán la vida de Cu-
ba republicana... 
Y entonces, quizás tenga garantías 
el doctor Ferrara para venir aquí; pe-1 Desdo el viernes tlltlmo no s Juga-
ro será a costa do varios 'Mlnnesottas.. * * c ^ ^ " 
y de muchos fusiles americanos,,. | Anoche se efectuaron dos "garae.s.,• 
E l primero entre el Ilavana Yacht 
Club y el Aduana. 
Quedando vencedor, como ra iilural, el 
equipo de Peralta, con anotación do 
Ót-'XH. 
Aunque los muchachos del ancla qui-
sieron repetir la hazaña do los detall io-
tas derrotando al Yacbt Club, no les fué 
posible, porque el Aduana «lista muclio 
de ser lo que actualmente es el team 
O F i r i N A V JARDIN- . 
GENERAL L E E V SAN J U L K X 
W é t o n o s : M 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
MARIAís'AO 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF. tampoco loa deleita la novela romin 
L A MARINA 
VOLUMENES P U B L I C A D O S . 
A R T S E I J A C H E r ( A ) . - S a n í n . Precloa 
novela niHa. 
| B.IORNSON ( ID.—La pesepdora. No-
| vela. 
B.IOi;NSON i P K - M a r y . Preciosa no-
I vel;i. 
; 1M V.MANS í.I. K . ) - V i r l a de S;inta Li-
duvina. E n esta obra no srtl© H 
cuenta la vida do Santa l, id/lna, ih 
no que se estudian las costuiubres del 
Sigln NV. 
! J A M M E S ( F t . - E I Señor Cura ds Oze-
] ron. Preciosa novela. 
1 M I C H A E L I S (K1. — La edad policros». 
Precio de c^fb' tomo. eleganteiMIltl 
I impreso y con cubierta modernista $ 1.0) 
| NO Vi: DAS PARA MU.ILKUtí. 
i 
1 Esta colección la foruuin novelas it 
i los mejores autores contemporáneo;. 
I siendo a propósito para que sirvan d* 
lectura ¡i todas aquellas pervoluK 'V" 
no' gustando de la literatura tealUtH. 
D e s d e h a c e m t s c S i a s a ñ o s 
J O S E 
Es la Casa que mejeres dulces eabora. 
Vinos f;nos. Licores y el mejor Pan 
O B I S P A 31. Te.f. A-1708 
[ o e ! V e d í d o T e n o i s 
P á E P A S A O A 
c o n l a s E S E N C I A S 
= d d D r . J O H N S O N ü ü m á s f i n a s : : : : 
EX011ISITA PASA EL BA^O Y EL PAflüELO. 
Ds venta: DBOG0EH1A JOfllSON, Obispo 38, e-quina a Agolar. 
VOLUMENES PUDLICAOOS. 
GAlíClA S A N C H I / . - K l cora/.'.n astr»-
timiio. Narraciones, con llustricif 
nos. 
INSl A ( A L B E R T O I.—MaraTlll*. No-
vola. 
A LA LUZ ItE 1,'A LUNA, por 8. f \ 
Alvarez <)ulntero. Paso de comcll?. 
IlÜKAS DE SOL. por Crogorlo Mari-
ne/, sierra. Nove'a. 
LUt'ElU) MP NUESTRA SALVACKMfc 
• 'olecciOn do )>oosí:í.s dedicadas 8 1» 
Pasión v Muerto do Jesucristo. 
C A L E N D A R I O ESPIRITl AL. PoT 
Martlnr/, ISorra. Un buen pen»aulifr•• 
tu para oaciti día. 
VIA.IU S E N T H I E N T A L . por <!. Mar»-
no/, ISerra. 
r.KEViAftio i)K r.v an(i [>or i;>iu • 
i.opkz p.or.icrurs tM>. El norlo, rrt-
c l o s a Dove la . 
MA Ktjt'l NA ( E D I A R D U I . - l'-l bWO «« 
la herida. Novela. , . 
KIOPIKE ( P K L t K o t . - El m.-lcficio de '» 
U. Novela. 
I'roi io do .-aila tomo oloeantcmmM Wj 
nroso \ een ciibiorta uiodernists f I-
IíAWTOK.m:. fuando la tierra era •» 
ña. Preciosas narraciones- 1 i-«i 
ino ' " 
Librería •'ClOIiVANTliS.-' de WcJ* 
',ol«.so. (¡aliauo. (l.si|iiin:i a 
no.) Apartado 1.21'». Trlf-fiino Ahw-
IM>. 0 ' 
Bl DIABIO DE LA M.̂ * 
NA lo encnOTtra ostH e" 
cualquier pobli»**̂  ^ 
Rep4M¡ca. 
Entro este ambiente de baja política, 
todavía se levantan cubanos que labo-
ran por la cultura de su pueblo. 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
j r a m u z a : N e g r a y M a r , 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
J 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e l S o l d a d o V a l e r o s o 
ao y a c0Trer el mun" 
^ V ' y llegó este militar en su co-
d0--"or pi mundo a un puebleclllo 
^ J a n o ureguntó por el alcalde y 
aStU?Hf6 afojamiento... Señor, qué. 
^ p l « i i s o el del alcalde. . . ! Dónde 
C0^Pr a^uel mozo que por el porte, 
mets« la fisura era digno del pa-
el ^ los revea. . . ! Y en este 
^eí lecUlo no había reyes, ni pala-
^ ^ r o ^ u l - ; hay iglesia? 
Qf s eñor . . . 
'pum entonces no se preocupe us-
terque hace mucho calor y dormiré 
^ J t v Í M a r í a " k r í s i m a . . . ! - l e res-
-jja «I alcalde santiguándose.—que 
el Señor le libre a usted de semejan-
t9rT°e6eTpÚc6'l!i razón: en la Igle-
c,a acontecía desde unos meses atrás 
ma cosa extraordinaria: todas las 
roches a las doce en punto, comen-
raban las campanas a tocaf sm que 
m cupiera cómo: en la iglesia no que-
daba nadie; en el campanario no aso-
maba nadie... Y estaban los vecinos 
aterrados, v le daban mil pesetas co-
mo un oro "a quien durmiera en la to-
rre v descubriera el misterio... 
Caramba—replicóle el militar al 
alcalde relator que le miró con asom-
br0__pUes es la gran ocasión para 
que yo me lleve las pesetas...! 
Pero va usted.. • ? 
Ya jo creo. . . ! Como que a mí me 
asustan los fantasmas...! 
Y sí. señor, fuó a la torre. E l al-
calde le dió la cena, una escopeta, una 
espada, v una bota de vino; y se atra-
có el soldado como un príncipe y echó 
unos tragos de rey. Mas he aquí que 
a las doce de la noche comenzaron las 
campanas: dan. . . dan. dan. . . dan. 
dan dan. . . ! Y en el campanario, na-
die E l soldado lo miró, y aún obser-
vó las badajos por si algún mecams-. 
mo los movía. Xada: nadie. 
Y las campanas: dan. . . dan . . . ! 
Pero el misterio terminó de pron-
to- el soldado oyó pasos en la esca-





Subía por la escalera un sacerdo-
te y no respondió a su grito. E l sol-
dado bajó más, y le dijo presentándo-
le la espada: 
- —Si no cuenta quién es, dése por 
muerto...! 
—Valor tienes...! 
—Para esto y para m ñ s . . . 
E l sacerdote se detuvo, se quedó 
unos Instantes pensativos, y al cabo i 
le preguntó: 
—Y tendrás valor para ayudarme! 
a misa?... 
- Ah. va lo creo quo s i ! . . . 
K^tonccs le explicó el sacerdote la', 
razón de que tocaran ¡as campanas: : 
habla, cobrado c" vida adelantadas va-1 
misas de difuntos, y le llevara j 
la muerto cuando le faltaba una. E l : 
iifunto que debiera recibir este be-
Deflclo lo aguardaba ansiosamente. 
padeHa por la falta Inagotables dolo- i 
res. y no cesaba de rogar al sacer- ¡ 
lote que le libertara de ellos, hostl-1 
lindóle en «u tumba que fuera a la; 
Iglesia y lo aplicara la misa . . . 
—Y ahora que conoces el misterio. | 
te resuelves a ayudarme?... 
—SI. s e ñ o r . . . ! 
—Pero veas lo quo veas y oigas lo 
Que oigas, no vuelvas la cabeza por-
iue nos perderemos...! 
—No tenga usted cuitado que no 
la volveré.. . 
Y se fueron al altar - . 
E \ silencio de la Iglesia era abso-
luto: ,las palabras del sacerdote y del 
soldado resonaban en él con preci-
sión. Ni por un solo momento se le 
ocurrió al soldado vacilar, ni por un 
solo momento se le adentró el temor 
en el espír i tu . . . Como si nada ex-
traño le pasara. . . ! Y de pronto, lle-
gó el Sanctus. . . ! Lo dijo el sacerdo-
te gravemente, empapada la voz en 
devoción, en temblor, en inquietud... 
—Sanctus.. .! Sanctus.. • ¡ Sano-
tus . . . ! 
E l soldado tocó la campanilla. Y 
todos los espíritus malignos se me-
tieron en la iglesia ¡le repente, em-
pujándose, chillando, rodeando al mi-
litar, ansiosos de arrastrar al sacer-
dote... Y se gritaban los unos a los 
otros: 
— A g á r r a l e . . . ! 
L l é v a l e . . . ! 
—Tira tú por este, que está más 
cerca- . . ! , 
Pero el militar no volvió la cara, 
aunque se le pasaron buenas ganas 
de decirles alguna cosa a los espíri-
tus. Y la misa continuó con estas apa-
riciones, esto? gritos, estas bullas, 
hasta que el sacerdote mandó así: 
Tte. missa est . . . ! 
Obedecieron las sombras: la Igle-
sia quedó de sierta nuevamente v el 
silencio fué de nuevo sepulcral. . . 
Cuando el cura v el acólito se reco-
gieron a la sacristía, en los ojos del 
nrimero resplandecía la pracia y en 
los del segundo e' Júbilo. E l cura se 
desvistió; colocó lueeo sus manos en 
los hombros del soldado y le dijo con 
dulzura: . . 
—Que Dios te parue este bien. . . ! 
Y después de bendecirle, le mandó 
precruntar en el lugar por uno de los 
vecinos de mayor cateeoría. referirle 
este suceso, y pedirle los. papeles que 
e! sacerdote al morir le encomendara. 
Desoués. desapareció. Cuando el al-
calde entró luepro a buscar al mili-
tar, crevendo qiie le hallaría redu-
cido a nolvo. le halló sitiando de sa-
tisfacción, porque además de ¡sranar^e 
mil pesetas, se cranara unos paneles 
nue mandaban entregarle una fortu-
na. . .(1) 
Tf,eroe:Mn no»*. 
Constarl ino C A B A L . 
Se reduce este monto a una lirte-
T,e=niitfsi'n^ variant» del que yo he ti-
tularlo "VA Destino." 
E L C U R S I L L O 
D E M A E S T R O S 
D E B A T A B A N O 
VA sábado último se tfecturt en el cen-
tro escolar .losó A.-Deljrmlo, del Sur-
gidero de Batabanó, la secunda reunión 
del Oirnillo PedaB''iíriro organizado por 
los inspectores escolares, asistiendo 
buen miniero de maestros o'el distrito. 
I^a señorita Dulce María Quosada con-
tlnnrt dirigiendo la confección de los 
tra'iijos seriados de plegado de papel 
para enseüan/a en el primer irado. Líos 
asistentes realizaron «n grupo de- mo-
delos para ir formando el ftlbuni que 
«e proyecta obtener a la terminación 
del cursillo. L a señorita Quesada aña-
did las observaciones de carácter meto-
dológico que debían tenerse en cuenta 
en la enseñanza, a los niños de'loa mo-
delos realizados, todo ajustado ni rigu-
roso programa que se ba d'e desenvolver 
en r l aula. Ksta labor durrt una hora. 
Bl segundo ti;rno Ir» ronsumló el .se-
ñor Kt'Iix I «liarte Uivora. maestro de 
Inl escuela de San Felipe, doctor en Pe-
fl^Sogía, quien desenvolvió con riqueza 
de expresión y do conocimientos psi-
cológicos, históricos y metodológicos, el 
siguiente tema: " L a marcha anlftlco-
slntótlcH en la enseñanza de la lectura." 
Ftió una valiosa conferencia documen-
tada y precisa del estudioso profesor. 
d<í la que quedaron muy satisfechos los 
maestro» y el Inspector, señor Valdés 
Miranda, quo presidia el acto. E l doc-
4 4 
L O S C O M E R C I A N T E S 
t t 
A L M A C E N D E P A N O S 
/ 
N o p o n e m o s s u c u r s a l e s c o n l i q u i -
d a c i o n e s , p e r o s í v e n d e m o s m e r -
c a n c í a s a c a m b i o d e c h e c k s o b o -
n o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
S é p a n l o n u e s t r o s c l i e n t e s , n o l e s 
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• a nuestro alcance, el origen hispano del 
j importal Cristóbol Colón Fonterosa, de»-
! cubridor del Nuevo Mundo. I 
I Como usted recordara, se viene hablan 
do de Colón español desde el 12 de oc-' 
tuhre de 1S92, con motivo de la celebra-
ción del IV centenario del descubrimien-. 
to de América, celebrado en Madrid con-
gran solemnidad. 
Por aquella fecha »e publicó una obra 
I interesantís ima titulada " E l río Iiérez'-. 
debida "al ilustre acadí-mico don Lula 
i de la Riega. 
E n dicha obra se ocupaba el aludido 
I autor, a más de las jmcomparables be-
: ilezas naturales del citado río. de uno^ 
i documentos hallados en el monasterio | 
! de Poyo, asentado en una de las már-
genes del mencionado río. en las cerca- ] 
. nías áé Pontevedra. 
I E n dichos documentos se alude por 
. primera vez a Cristoíbol Colón y sus 
descendientes. 
| Desde entonces a la fecha se han ha-
• liado más de veinte documentos en dis-
i tintos archivos de la ciudad de Pon-
l teredra. debido a las investigaciones de 
i varios eruditos historiadores, demostran 
I do dichos documentos de modo irrefuta-
! ble que Colón nació en la mencionada' 
! ciudad de Pontevedra, y no en Génova 
i como se creía hasta entonces, 
i Esos documentos de referercia fueron 
I seleccionados y comentados en un libro 
titulado "Colón, español", por el sabio 
I historiador doctor D. Celso García, que 
! sirven de base para nuestra afirmación 
! en creer noblemente que el gran al™1" 
¡ rante de las Indias Occidentales no lúe 
i italiano, sino español. 
! A este respecto, personalidades eml-
¡ nentes han emitido su opinión favorable 
. a nuestro propósito: de ellas podemos 
i ?itar a la condesa de Pardo Bazán, Pe-
nito Pérez Galdós. «Vicente Blasco Ihá-
I ñez, Unamuno y el marqu¿? de Dosfuen 
Ites; de los extranjeros, léase lo que 
i a continuación copiamos de un escrito 
j del Ilustre rector de la Universidad do 
¡Santiago de Chile, doctor Letelier: 
"No hemos de renunciar Jamás al pa-
j rentesco que no^ une al Cid Campeador 
y D. Alfonso el Sabio, a Cervantes y Quo 
i vedo, a Murillo y Ulbera y mucho me-
, nos ni que nos une al más grande de los 
españoles, al hijo Inmortal de Ponteve-
dra, a Cristóbal Colón, cuya naciona-
I Ildad española se acaba de comprobar 
| documentalmente, de uuinera irrefuta-
ble". 
D* lo transcrito no ca'be dudar del 
I origen español del insigne navegante 
I Cristóbal Colón. 
I Creemos que todos los españoles es-
[ tamos obligados a desvanecer errores 
i históricos como el que nos ocupa, sembré 
todo a los residentes en América, en con 
fraternidad con los hispano americanos. 
No dudando, pues, este Comité de su 
reiterado patriotismo, le rogamos tenga 
en cuenta que al hablar de América Y 
de su descubrimiento, aluda a España 
romo verdadera cuna del gran Colón, y 
no a Italia. 
Lo que nos complacemos en testimo-
niar a usted nuestra más distinguid» 
consideración. 
De usted muv atentamente, 
B L C O M I T E D I P E r T l V O : Ramón Mar-
rtote. si. .B. Cerdeira. Julio Slgüenza/, 
Manuel Pradela, Francisco Carracedo, 
José Gómez y Rogelio LiBares." 
10 t 
tor Duart© terminará su disertación en 
Otra reunión. 
Bl tercer turno lo usó el inspector 
del distrito, señor Carlos Valdés Mi-
randa, quien trató, primero, sobre las 
siluetas en los primeros grad'os. acom-
pañando a la exposición sobre el ca-
rácter de estos ejercicios, su inclusión 
en los programas d'e dibujos y trabajos 
manuales, sus ventajas educativas, una 
prosentaclón de una serle de modelos. 
Ir" '• ndo a los presentes a la confec-
algunaa siluetas en la próxima 
reunida. 
• ó el señor Miranda hablando 
uu iu1 programas de lecciones en tra-
bajo manual, combatiendo la falta de 
orden metódico en estos trabajos y se-
ñalando la pauta a que, en sentido ge-
neral, podían ajustarse siguiendo los 
Pasos d'e Martig, 
l^eyó varios tipos de planes de lec-
ción para primer grado acompañados 
do Ilustraciones g'ráficas y manuales y 
los hizo circular entre los maestros. Se 
refirió a la flojedad de los resultados 
que a veces se obtienen y al sobrante 
de tiempo atribuyendo esto a la gra-
d'ualidad de las dificultades en los asun 
tos elegidos o la falta de método en el 
curso de las lecciones, presentando un 
grupo de trabajos obtenidos en una lec-
ción, cuyo plan leyó, dada Por alum-
nas normalistas en la práctica Anexa, 
Concluyó señalando a varias maes-
tras de primer grado, allí presentes, 
para el desarrollo de lecciones sobro 
asuntos de Trabajo Manual a niños, a 
la vista de sus compañeros, siguiendo 
los pasos y pauta indicada. 
Bl señor Valdés Miranda dió las gra-
cias a todos y tuvo frases de aliento 
para la obra de mejoramiento crecien-
te que se realizaba-
C O M I T E P R O - C O L O N ESPAÑOL 
Con mucho gusto contribuímos a di-
fundir la labor de este Comité, apresu-t 
tándonos a reproducir la comunicación 
que ha tenido la atención de enviarnos 
y que dice de esta manera: 
"Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente, tenemos el honor de 
participar a usted, haberse constituido 
recientemente en esta capital, el Comi-1 
te "Pro Colón Español", con el fin pa-
triótlco de difundir por todos los medios 
J O Y E R Í A 
tunamente ejecutada, con brllIaStw 
BBftros y otras pi«dran predosaa, 91*4 
•entnmos variado surtido. 
R E L O J E S 
te .puísora cvn cinta d« soda, en om| 
7 jamantes. 7 qB platino 7 brillad 
tes. Surtido en ero 7 plata de bolŝ  
So o con ooxrea. p?.ra cabaUtro. •* 
M U E B L E S 
Ca cedro 7 cadba ogra marquetería 
y brofoe, para sala, comedor 7 cnaa* 
B a t a o i e y C í a . 
O B B Á P U , 108-^, T PLACIDO (a^ 
Suscríbase al, DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúrnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
3 C ][ ][ ][ ][ ] • [ J L i r ][ J L 3C = J 
n i 
A d m i t i m o s c h e q u e s d e c u a l q u i e r b a n c ® 
O I 
1 0 
M a s b a r a t o , q u e e l q u e m a s b a r a t o p r e t e n d a v e n d e r . 
¡ O I D O A L A . C A J A ! 
E l c a ñ o n a z o s o l o s u e n a a l a s 9 d e l a n o c h e , c u a n d o 
E L D A N D Y " 
e s t á c e r r a d o 
P é r e z , S u á r e z y c a A g u a c a t e 4 7 . 
i l 
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H A B A N E R A S 
C a r n a v a l 
DE LA O P E R A 
E n el estreno de Parsifal 
•altó públioo. 
.•ri gran público d¿ otras nockes. 
Cierto. 
Pero no por eso dejó de revestir 
el estreno de Parsifal los caracteres 
de una solemnidad artística. 
E r a ilusorio esperar un Heno ano-
che como el de Paídiaccd, tn la des-
pedida de Titta Ruffo, tratándose de 
una obra de Wagner. 
Autor Incomprendido para el mayor 
número no arrastra espectadores. 
¿No pasó con LoheDgrin lo mismo? 
Entonces... 
Sólo ©s de lamentar, en este as-
pecto, los sacrificios hechos por el 
maestro Braca! e. 
No se han visto compen.-.cdos, en 
la medida que era de desear, sus es-
fuerzos, sus afanes y sus desembol-
sos por darnos música vragneriana. 
L a colonia germana, amanta de las 
glorias patrias, tenia en Parsifal se-
lecta representación. 
Asistió el Ministro de Alemania. 
Lo vi en un palco. 
EH señor Hermán Upmann, desig-
nado para la presidencia del futuro-
Casino Alemán, ocupaba con su dis-' 
tinguida familia el palco de las no-
ches de abono. 
No citaré m á s . . . 
Espigando entro la concurrencia, 
hará singular mención de Blanquita' 
Hierro de Carreño, que destacábase 
en un grillé, muy airosa y muy ele-
gante. 
E n un palco, el palco de la Marque-
sa de Larrinaga, la linda Nina Cow-
ley. 
Y en lunetas, las señoritas Mede-
ros, Lillian y Elena, descollando en-
tre otras señoritas más, como María 
Teresa Chacón. Blanquita Alamilla y 
María Elena Núñez. 
Margot de Blanck. 
También entre las luneta?. 
Y e nun grillé, una parejita muy 
simpjtica que ha dado tema al últi-
mo, al más comentado on dU de la 
crónica. 
Se canta E l T r o ador hoy. 
Función popular. 
ANTE E L ARA 
La boda de anoche en el Vedado 
Ya felices... 
Realizados todos sus sueños. 
Sueños de amor, sueños de ventu-
ra, que forjaron en el idilio de sus 
corazones los novios de anoche. 
Hila, la señorita Cuba Herrera, dig-
na de su nombre por todo lo que ate-
sora en bondad, en gracia y en be-
lleza. 
Nunca más encantadora que ano-
che, al Pie del altar recibiendo cen 
las formalidades del ritug} la solem-
ne bendición qua la dejaba para siem-
pre unida al afortunado ser en quien 
cifró el ideal más grande bu vida, 
el joven dodiar Delío Silva y Castre. 
Dispuesta estaba la boda para las 
nueve y media en la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
Puntuales los novios. 
No quisieron hacerse esperar. 
Muy airosa, interesantísima, apare-
ció en el templo la señorita Herre-
ra. 
EH ramo que llevaba, acabado com-
plemento de la elegancia de su toilet-
te, tenía esa expresión de espiritua-
lidad, delicadeza y chic que parece 
ser un patrimonio del famoso jardín 
de los Armand. 
E r a de un nuevo modelo, con la de. 
nominación de Cuba, en obsequio su-
yo, para quien fué creado. 
Una preciosidad por su estilo. 
Y por sus flores. 
Descollaba entre éstas .'a rosa Per-
la de Cuba rodeada de azucenas, de 
alelíes y de swcct peas, blancos y me-
nuditos. 
Del conjunto se desprendían hilos 
de plata confundiéndose con largas 
y flotantes cintas. 
Lo repito. 
Una preciosidad. 
Fueron los padrinos la distingui-
da señora Luisa Herrera de Herrera, 
madre de la desposada, y el aprecia-
ble caballero Manuel Silva Montejo, 
padre del novio, quien tuvo por tes-
tigos al comandante Enrique Recio, 
a los doctores Adolfo Cabello y Ri-
cardo Alemán y al señor Julio C. del 
Castillo. 
Por la señorita Herrera suscribie-
ron el acta matrimonial con'o testi-
gos los doctores Gonzalo del Cristo y 
Bergio Herrera el señor Virgilio Vi-
dal y el joven y distinguido doctor 
Paquito Sobrede. 
¡Quiera el cielo perpetuar en esos 
corazones sus glorias y alegrías del 
presente! 
He ahí mis votos. 
DE A R T E 
Exposición de cuadros 
Oinazo. 
£11 gran pintor valenciano 
Se inaugura en la noche de hoy la 
exposición de sus obras en el studlo 
de Snauldlng. 
L^cal elegante, bellamente decora-
do, y en sitio tan céntrico como Pra-
dfcx 77, entre Virtudes y Animas. 
E l acto de la apartar aestá señala-
do para las nueve en punto. 
C O T Y , 
N u e s t r o s 
t u s P E R F U M E S 
S O N D I V I N O S 
p r e c i o s s o n u n a s o m b r o 
L o c i ó n L ' O r i g a n . 
„ Chipre . . 
„ J a z m í n de 
L ' O r . . . 
,orse 
Otra exposición, 
De tras artistas españoles. 
Son éstos Ramón Casas, Luis Mas-
riera y Carlos Vázquez, verdaderas 
notabilidades en su género. 
Se inaugura, no esta noche, como 
habíase anunciado, sino el jueves de 
la otra semana. 
En el Club d» los pintores. 
L a casa del Malecón. 
Recibimos el m á s completo sur-
tido de rasos de a l g o d ó n . 
E n todos los colores. 
Azul , rosa, amarillo, rojo, blan-
co, n e g r o . . . 
i Precio ? 
A 5 0 centavos. 
^ V 4p 
Chiffones, gasas, a 4 8 centavos. 
Rasos de seda. 
E n todos los colores. 
Desde 85 centavos. 
Crepés imi tac ión de seda,-a 75 
centavos. 
Crepés georgette ( i m i t a c i ó n ) , 
con flores Pompadour, a $1 .10 . 
Crepés rizados y floreados, de 
a l g o d ó n , a 3 5 y 4 0 centavos. 
Sedas escocesas. 
Sedas bayadera, a listas. 
Tarlatanas de brillo. 
Tarlatanas ¿ ñ a s . 
Tarlatanas baratas. 
Todas de doble ancho. 
Y en todos los colores. 
3& 3& 
Linón para forro. 
Expartix para lo mismo 
^ ^ 
E n flores y adornos tenemos 
cuanto se desee. 
De todas clases. 
Y a precios barat í s imos . 
¿ D e s e a usted ver un ex tens í s i -
mo surtido de estambres? 
Visite nuestro departamento. 
Precios muy rebajados. 
D U L C E S - H E L A D O S - B O M B O N E S 
Atención esmerada p i r a BDD4S, BMJHZOS y R E J W ( H 5 5 
l a F l o r C u b a n a " G a l i a n T ^ ^ A Í 2 8 é 4 . 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S M A S B A R A T O Q U E L A L O N J A , 
V I D 4 OBRERA 
EX GREMIO DE OBREROS ZAPATE-
ROS Y S D r i L A K E S 
En Junta General celebrada por es-
to Gremio, se acordaron las siguientes 
reforirias; 
L a Junta Directiva s© compondrá 
de veinte y un miembros en la forma 
siguiente; un secretario general, un 
secretario de correspondencia y un 
vice; un secretario de actas y un 
vice; un tesorero y quince vocales. 
*E1 secretario de correspoindencia, 
será ol sustituto obligado del secre-
tario general. 
Cuando por cualquier motivo íal-
ftare el vice de correspondencia o 
el de actas, la Junta Directiva lo de-
signará provisional o detinitivamentc, 
según el caso lo requiera, siendo ohli 
gatoria la aceptación. 
Será deber de la Junta DirecMva 
cubrir las vacantes de vocales, debien-
do escoger para ese objeto el Delega-
do de mejor significación. 
L a duración de cada período en ia 
Directiva, será de un año, y se cen-
LUIS M. S0M1NES 
Según los periódicos, las relaciones ¡ toro: Coser un zapato con el cabo 
entre Inglaterra y Estados Unidos son i Maisi 
.: . . . . . . . A $ 3.40 
. ; 3.oo 
3.40 
3.40 
Lilas Púrpura . . . . , . . . . 3.40 
4.00 




. . 4.25 
4.25 











Styx . ' 
», Lilas Blancas 
, ,. Violeta 
esencia L'Origan 
,. Lilas Blancas 
.. C h i p r e . . . . . . . 
, Iris 
L í a s P ú r p u r a . . . . 
Styx 
, L ' O r 
Ambar A n t i g u o . . . . 
„ Violetta y Heliotropo. 
Agua Colonia l'S l itro. . . . 
.. 1|4 „ . . . . 
.. Litro 
Brillantinas (surtidas en olores) 
Polvos de Coty ( c a j a chica) . 
.. ( c a j a grande) . 
O5 
L l l A l B l E l í L l l l E l l í G l B H H l E 
I 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
doctor Eugenio Crabb, digno Presi-
dente de la Comisión le Beneficencia, 
se tomó el acuerdo de que no obs-
tante haberle dado la presidencia el 
pésame al estimado amigo pase al 
domicilio del doctor Crabb, una comi-
sión, y le haga presente la pena que 
experimentan sus compañeros, por la 
desgracia que sufre con la pérdida 
de la autora de sus días. 
A propuesta del doctor Weiss, se 
acordó por unanimidad que la Socie-
dad contribuyera con un premio de 
"cien pesos moneda oficial'', para 
muy tirantes. Esto de tirantes no nos 
asusta, tratándose de estas dos nacio-
nes, como no nos asustan los trajes 
baratos que vende la ciudad de lon-
dres, galiano 116. ni los elegantes 
sombreros que realiza la franela, de 
obispo y aguacajtc, los cuales se coti-
zan a precios de verdadera ocasión. 
Pero, ¿hablar de tirantez entre Ingla-
terra y "Unltes Estates of América f , 
vamos hombre, sería como estrañarse 
de que la rusquella, de obispo 108, fue-
se la favorecida del público, y ' de 
que los grandes reservados del café 
y restaurant la diana, sean los prefe-
Cuál es e' colmo de un cantinero? otorgárselo al mejor trabajo que se 
L a BOiUCió» mañana. 
vocará para elecciones seis días antes 
del segundo lunes de enero de cuiia 
año. 
No deberá formarse candidatura! ridos de la gente práctica; tirantez en-
con elementos de una sola cj.sd, con • tre Inglaterra y Unltes Estates of 
el fin, de que todas se bailen lo más | America, siempre la hemos conocido; 
If?^.-entadas 1,0311,16 en ld Junta L, , - l ^ero sí son los países de la tirantez; 
1 como la abeja cubana, de reina 11, rectiva. Estos acuerdos formará a parte del 
Reglamento tan pronto sea aproba-
do y puesto en vigor el actual pro-
yecto. 
LOS REZAGADORES 
Para mañana, viernes, tendrá efecto 
una junta general muy importante 
del gremio de Rezagadoros en su lo-
cal de Amistad 95, a las ocho de ia 
noche. 
E l presidente ruega a todos los 
compañer-js y a los delegados del i n -
terior, que concurran al acto, por tra-
tarse en ella de asuntos interesantes 
para la colectividad. 
C A L 7 A R E Z . ' 
D e l a E s t a c i ó n 
A p n i c a 
PODA D E L 3IEL0X Y DE LA SAN-
DIA 
terales de las axilas de sug hojas, 
entonces se despunta arriba de las 
primeras 4 ramas laterales, las que 
más tarjle a su vez se cortiií a "3 ño-
jas arriba del fruto. Por cada rama 
lateral déjese solo un fruto. 
T u i i í o l u í r 
es la casa preferida por las péñoras 
prácticas, verdaderas amas de casa, 
por ser la que más barato vende los 
víveres, y ol hotel cuba moderna es el 
elegido do la gente "que sabe'', porque 
' en él hay todas las comodidades y los 
precios son más económicos. 
De todas suertes, no haya cuidado, 
las naciones cuando son muy fuertes, 
se tienen respeto mutuo, de igual ma-
nera que la esquina de tejas, monte 
414, no desafía a nadie, porque está 
poseída de su propio valer, y no nece-
sita alabar sus dulces porque ya toda 
la Habana los conoce. Inglaterra 7 
Norte América son madre e hija, co-
mo los reyes magos son los triunfa-
dores en artículos de carnaval, y be-
nigno alvarez y co. de muralla 80, 
triunfan vendiendo joyería y relojes, 
porque la importan directamente y 
I pueden darla muy barata. 
Por lo .demás, debemos dormir tran-
quilos, que oso, no come oso, si la co-
sa fuera con España otro gallo can-
taría. Los americanos emprendieron 
el corte del istmo del canal de Pana-
N o t a s O d o n t o l ó -
g i c a s 
(Por el l>r. AüUSTO R E N T E ) 
Los estnliantci de Cirugía Dentni ce-
lebran clcí f iones.—rnixima fiesta. 
—Premio de la Sociedad Odontoló-
gica Cmbana ra el íto. Congreso Mé-
(Jico Nacional. 
presente en la "Sección de Odontolo-
gía" del Quinto Congreso Médico Na-
cional. 
Oportunamente se publicarán las 
bases para poder optar al mismo. 
L a "Sociedad Odontológica Culja-
na*' efectuará sesiones los lunes pri-
meros y terceros de cada mes, co-
menzando éstas a las 3 de la noche 
en la Academia de Ciencias. 
Buen número de valiosos trabajos 
serán presentados. 
Nuestros ideales se verán realiza-
dos. Existiendo tantos profesionales 
de méritos Indiscutibles, es bora de 
que nuestras colectividades tengan 
una vida más activa. 
Así lo esperamos. -
D e i a f i r m a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
U R A V E rONFLICCTO EN DN TEA 
TRO DONDE SE (ELEPHAHa 
ÜJÍ BAILE DE CABRAVAl. 
Con gran entusiasmo se efectuaron 
en la semana anterior en el local de 
la Escuela de Cirugía Dental, las. 
elecciones entre los estudiantes, para 
elegir la Directiva que durante el año | Colby han sido estériles para promo-
de 1921 al 1922 rija los destinos de ver ei pan-americanismo científico;, 
su simpática Asociación. ¡en aras de éste saludaron los diplo-> 
Reñida fué la lucha. Presenciaron raáticog SUr.amoricanos a Mr. Colby | 
la votación y actuaron en el e8crutl-ja la vuelta de 8u reciente viaje, con i di 
nio los queridos Profesores doctores | palabra3 corteses y augurando una' ' eraU 40 craí '* 
Pedro Calvo, Marcelino Weisa, Ismael may0r amlestad que no ha de llegar 
ANULARAN E L COMIfATO 
P E K I N , Febrero 9. 
E l primer ministro Chin Vung Prn, 
PARATA TiVhrorn s ¡ bajo Presi6n de ^ legación brUár'!.a 
PARMA, Febrero S. de aquf eht considerando serinmen-
Treg personas fueron muertas y va- ^ una pr&i;osld6n para t.an;ela7ol 
rias Heridas el lunes por la noche tn contrato de ]a Amer¿an pvderai'c™ 
Busselo. prfiKlmo a esta ciudad 1̂ ser panyt colebraclo coll c] AIllll8ter¿ úe 
amados los carabineros para Impo- Comunicaciones para la constTuwlS 
ner e orden on una refriega entre ios de ^ lanta ^ tc.le f{a hilo3 
socialistas y miembros del partido en siianírhal 
extromo-nacionalista, viéndose la fuer E1 Ja ó que pr„sentó una te?. 
ia publica obligada a hacer fuego con | ta en enero, contra el intrato alega 
tra los revoltosos , que ha vJolad concesiones üb e n ¿ 
L a nna principió en un teatro don- hace do3 afios Iog iiitos 
de se celebraba un baile de carnaval. I neses ^ j i 
ViUri^ Bergía Rl^schi, miembro de ' ' 
una familia de tres hermanos, fué j K SCSPENDF FF PU'O 
muerto a tiros por personas de.co-j ^ h ŷr. Febrero o 
Z f £ u L P T ^ e 7 T t 6 h f ' « / f ^ 15,1 vlHt* hecho de que el f -del bailo. Los asistentes a la tiesta al biern|) de K.jlanda va no 
mr los tiros se dividieron en dos gru- al ^ . p r ^ ^ hered¿ro Federlce Gl,¡. 
pos al salir del teatro, comenzando Uermx dQ A]t,nian¡ai t;0ui0 orfcW in. 
a d spararse tiros unos con ra otros, temado del ejército, una comisión de 
La lucha tomó tales proporciones que la primei.a Cámara deI parl;iinentü h, 
l.ubo necesidad de llamar a loa ca- sufrido que el Gobierno cese de pa-
ramneros gar su alojamiento c wIW«rIn-
Todo el distrito se halla agitado y gen. 
se han enviado más refuerzos de los 
carabineros a Busselo para provenir • ̂ -q SAüe { } l y E VISTA T U j m . | . 
¡ LA HAYA, Febrero 0. 
En la segunda sesión de la Cámara 
hoy se desaprobó por medie de u:" 
votación de 64 contra 2 la i)Ctl(ír 
Anchorage, Alaska, febrero 9. ! del "Sembró comunista Van Uabestyn 
El tráfico se ha abierto a t r avés , so.kre el i'econocimiento de la "rn' 
del puente del río Susitna que es el I b1^?' i r l a f (lesa", 
segundo en extensión, en cuanto a 
INO DE LOS P U E N T E S .HAS L A R -
t.OS DEL 7ITNDO 
puentes, de que hay noticia en el mun-
do. 
Su longitud es de 504 pies v fué 
erigido bajo leñiperaturas que por t é r 
tajo 
acero. 
para Gran surtido de utensilios 
cocina a precios muy baratos. 
Ferretería "LA LLAVE", Neptuno, 
106, entre Campanario y Perveran-
cia. Teléfono At4480. 
A U L T I M A H O R A 
Melones.—Le. poda de los melones 
se hace de la siguiente manera: 
Cuando las guías apenas tienen 4 
hojas, se cortan con una navaja filo-
sa arriba de la segunda hoja. Así se 
logra que la? raíces se ahonden más 
en el terreno, que la guía desarro-1 
He dos ramas de la axila de las hojas j 
dejadas Estas dos guías se despunta- ; I jE GABINETE DE MR. H VRDING 
M f íOJaS' OTan!10 y» te,nSan(ST. AGUSTIN, Febrero 10 
fiSt^í*? ^ qUe ae la ? X l l V e | Los nombramientos de los íntimos desarrollen otras ramas, sobre l a s A N 2-
que aparecerán las flores masculinas i ̂ 0 de Mr -. " ^ n g para el Ga-
primero y poco desnués las fement- ^nete ^eefe virtualmente detedmina-primero y poco después las femeni ñas. Se dejan desarrollar estas ra 
mas fructíferas hasta que los frutos 
alcancen el tamaño de una nuez. E n -
tonces las ramas, que llevan fruto, se 
despuntan a dos hojas más arriba de 
éste y las ramas sin fruto se des-
puntan arriba de la quinta hoja. 
Unos cinco días después de este' -Sericultura 
despunte se pasa a seleccionar los 
frutos, dejando solo 4 de los mejo-
res por cada planta, 2 de un lado y 
2 del t,*ro, los más cercanos al pie 
de la mata-
L a poda se continúa sobre las nue-
vas ramas, que no hayan fructifica-
do. 
Sandía o melón de agua.—La poda 
de la sandía es algo diferente de la 
del melón. Cuando la guía tiene ya 5 
u 8 hojas y aparecen las ramas la-
do, contándose entre llos Mr. Char 
les Evans Hyges, de Nueva York, pa-
ra la cartera de Estado, Mr. Harrym 
Daughtery, de Ohio. para Fiscal Ge-
neral, Willlam Hay, de Indiana, para 
la cartera de Comunicaciones, y Mr 
Henry Wallace, de lowa, para la de 
DECLARACIONES D E 3 0 . L L O T D 
GEOIU.K 
LONDRES, Febrero 10 
Mr. Lloyd George ha informado a 
los maquinistas de locomotoras y a 
los fogoneros, que su actitud es una 
amenaza al Gobierno británico. 
Clark y Agustín Bassart. 
Resultó triunfante la candidatura 
siguiente: 
Presidente: señor José Hermlda y 
Antorcha, (reelecto.) 
j VIce-Presidente: señor Guillermo 
I Pi y Muñoz. 
Secretario: señor Daniel Maa Ca-
! liejas. 
Vice-Secretario: señorita Victoria! 
Mendoza. 
Tesorera: señorita Concepción Jo-
ver. 
Vice-Tesorera: señorita Rosa Men-
doza. 
Delegadas: primer año. señorita 
Dulce M. Shelton, señor Enrique Cas-
tellanos Salazar. señorita Dolores 
sino por el Pan-americanismo prác-
tico. 
Que las Naciones Hispano"America-
nas renuncien a todo conato do re-
volución y que lleguen sus economíis 
en los Presupuestos hasta no contra-
tar Empréstitos en el extrcnjí'ro, aun 
E l presidente de la Cámara declart 
quo lá petición no era adiiiWble Puf' 
to que él no tenía conocimiento <!« 
que existiera tal república. • 
" P F f a l i t o l e N u m e r a r i o " 
Vendo 3 juegas de cuarto a $2«v 
I 4 con marquetería a $390, 4 ê isa ' 
E L COSTO DE L A PUBLICACION D E tados a í490 
LOS PERIODICOS L A V E NECIA 
Harrisburg, Febrero 9. JESUS D E L MONTE, 
Mr. T . R. Williams, de Pittsburg, 
¡173 11 f-
má, en Mayo del año 1904. E n í056" ¡ Lescura( señor Rafael Pérez Alemán, 
fina galiano 54, le pintan el cabello 
del color que usted desee, con la afa-
mada tintura Josefina, es la mejor, 
como el mejor café para refres-
car después de la función el salón 
prado de dragones y prado. Un hom-
bre distribuyo prospectos, y un ca-
ballero de barba cerrada alarga la I 
Segundo año: señor Ricardo To-
rres, señor José I. Tarafa. Armando 
Carbonell, Ernesto Alvarez. 
Tercer año: señorita Noeuri Jimé-
nez, señorita Rosa GarK señor Enri -
que Castroverde, señor F . Valdés JI-
xaénez. 
Cuarto año: señorita Elvira Ur-
mano. No, a usted no, dice el repar-1 quía, señor Idilio Sánchez Armente-
Udor ¿por qué? exclama el "pelúo". Iros, señor R. Díaz de Villegas, señor 
Porque usted tiene barba y este anun- ' Abelardo G. Quintero, 
ció es do navajas para afeitar. Que ', Bibliotecario, señor José Ma. Her-
no lo abochornen; córtese la barba y j nández. 
cómprese un estuche en casa de a r i - I Supervisor: Profesor doctor Marce-
bis y hno., galiano 128 v 130. 
— E l primer barco de vapor, surcó 
las asmas «leí Wesser en 1707. Fué 
obra 'de Dionisio Peún, digo, de Dio-
nisio Papín. Estampas, ramos, cande-
labros, lámparas, libros de misa etc. 
etc. en o'reUly 91, además allí en-
contrará Ud. la historia completa de I 
lino Weiss. 
E l lunes 14 del corriente, a las 8 
p. m., tomarán posesión los electos, 
celebrándose 'con tal mfttivo. una 
fiesta en el local de !« Escuela. Que 
promete, como todas la-, oue llevan a | 
efecto los estudiantes quedar muy lu-' 
cida. 
L a Sociedad Odontologlea Cuban?.. 
que sea imponiendo contribuciones tan Presidente de la Asociación de D i -
gravosas como sea necesario pnra c! | rectores de Periódicos americanos, en 
desarrollo de la riqueza nacional. Si una .rcunión celebrada por los diarios 
un país vive tranquilo y no tiene den. I focados de Pennsyivania en esta ciu 
das, no habrá pretexto alguno para i *ú*' úiÍ0 H^S el c08to de publicación 
aplicar la rama espuria de la Doctri- dc 'os Periódicos había llegado a un 
pa de Monroe. graCl0 extremo, y que todavía Iba au-
Tanto el Dr. Brum. Presidente del 1 
Uruguay cobo su Ministro do Estado 
L a s U v a s P e l a d a s 
d c V a l e n c i a 
VIr. Williams sostuvo que no había i í í f 
TT7Q Ha nr>Hn« ^»ft.. •• f _1 _̂ . i_ i . SalUU 
uvas simbolizan la dictt 
BoíTor Buero. proponen" que'toda 1¡ fapheranza de Podc.r el trabajo ! e^nellemo T ^ a * ^ c í g i w ^ 
América adopta la Doctrina de. Mon-i habll q_ue se f16063^ Para periódi-• el PelIeJlto ac la u 
roe, la bastarda, es decir la de 
aplicación intra-americana que 
í a 1 ^ a n t e ^ a ñ o s venideros y que \ ^ ^ ^ ^ l ^ Z i , 
tar que ha de ser proporcional t la 
que tiene cada Nación de este Conti- i 
nente; y llevándola además al campo , 
económico, por medio de tarifas adua-
neras preferenciales para los Estados 
convenidos. 
¡Cómo se enganñan los uruguayos: 
hablaban así el Presidente y el Se-
cretarlo de Estado y los Estados Uni-
dos formulaban sus tarifas aduane-
ras protectoras para ellos mismos 
y protestaba la Argentina y se apres-
taba a imponer un recargo de 40 por 
ciento a los productos de los Estados 
Unidos tan pronto fuera ley ese pro-
yecto del Representante Fordney. Y 
a más, en Chlcag-o, se borraba de la 
Bolsa, la cotización del trigo de la Ar-
gentina porque se decía que lo ha-
cn atención al Sé^ 
aunque los precios se vanTua^vizand^ í ro h ™ a " o ^ ^ n S a ^ f i c a ^ ^ 
las de Par í s recomienaa _e 
te la uva pelada de ValeüCc¡fonk 
ene en embases do igi flJ-
cuyos únicos representantes en ^ 
baña son los señores erano 
gastan los Estados Unidos, valiéndose 86 eongidera que seis medio centavos ¡ "; 
para implantarla de una fuerza mili- , por es '9 maS flW se ha pagado ¡ . 
; u„ „— j 1 J . ; en veinte y emeo años. 
PERIODICO DESTRUIDO POR L O S 
SOLDADOS AMERICANOS 
MANAGUA, Nicaragua, Febrero r. referimos con tivo después c 
Para las ce 
Soldados de la marina americana 
en número de 30, invadieron la re-
dacción del periódico "La Tribuna" 
destruyendo las prensas y todo lo que i lecientes etc 
encontraron a mano lencia les s- -
En explicación de íste, declárase! la fruta pura en ^ ra - c 
que La Tribuna había publicado noti- la uva es muy ii 
pañía. Neptuno 138. 
Las exquisitas uvas a ̂  "'¿ffí 
feri os consütuvcn lag pOí" 
<l3 las comidas / 
den comer sin temor los nmoe 
personas débiles: ̂  
las uxas p e ^ a d . ^ 
lencia l s sienta muy pl jugo 
la patrona de Cuba, la Caridad del Co-I f n la M maT.tes último. cele-ÍWan comprado otros países y ya no 
bre, que está próxima a concluirse, i 
¡Conque ya está usced bueno! Por lo 
visto no se ha querido morir. . . 
bró sesión, en la Academia de Cien-
cias, bajo la Presidencia del Profe-
sor doctor Marcelino Weiss, actuando 
—Le diré a usted; p^nsé que era ¡ e¡ secretarlo doctor Agustín Bassart, 
Suscríbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
una estupidez dar ese alegrón a mí 
suegra. Dése usted el alegrón de lle-
var un sombrero, cómodo, y de buena 
calidad. En la sombrerería payret. le 
dan clase superior, ñor poco dinero. 
Cuando quiera tonificar vu esiónia-
! go. lump las cervezas del país, que no 
I cont.ncn.'-i ácido s a i u í l i o 
1 Soluciones: E l colmo de un zapa-
v con la asistencia d» los doctores 
Blas Rocafort, Alfredo Liñero. Eduar-
do O'Bourke. Ros^flo Fornes.^ Os-
valdo Pochet, Ulise<; Odio. Andrés del 
Portillo. Alberto- Bassart, Augusto 
Renté, etc., etc. 
i Habiendo fallecido «m esta capital 
era de la República del Plata. 
t. C. 
í Continuará) 
i n f o r m a c i n n Cablegraf i ca 
Viene de la PRIMERA página 
mvestigarán también acantos de in-
terés para sus respectivas secciones. 
Dícese que el general Calles efectua-
rá una investigación de los desma-
nes socialistas contra los elementos 
cías Inaultantes acerca de algunos 






anemia. .ntuno 1- , 
y Compañía. N ^ ^ f - f 
recientemente la señora madre del I liberales en dichos tres Estados 
" A U P E T Í T P A R I ^ I U 
Ha recibido im gran surtido en S o m l ? r * l r o * rtido 
to; también ha recibido un gran y vanado í> 
de Flores, Velos y Plumas. , 
O b i s p o n ü m . 9 8 . - T e l é f o n o A - 3 
13»}»' 




E N C A R N A V A L 
P r o c u r e c a m b i a r e l f l u s a u a q u e l e 
t e n g a c a r i ñ o p o r q u e c u a l q u i e r a l o 
c o o o c e a d o s l e g u a s y a n a d i e p u e -
d e d a r c a r e t a t o n é l 
A Q U I T I E N E U N L O T E D E E S -
P E C I A L E S A U T O M A T I C O S 
De muV buen casimir, corte de 
última moda, en colores fasiona-
bks. pa^ todas las tallas, a 
$29.96. 
Otros, con forros de seda, que 
H A B A N E R A S 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
por todas partes se venden has-
ta a $90, $34.50 hasta ffe49.50. ! 
i 
De Palm Beach, legítimo, todos | 
colores y tamaños, especiales pa-j 
ra hombres gruesos, a $19.98 
Escr ib í esto hace unes d í a s : 
"Un chismecito. 
Rodaba ayer de boca en boca. 
No se hablaba de otra cosa cu las 
carreras primero y en el t é del T e n -
nis m á s tarde. 
Se da por cosa hecha, y muy pró-
ximo a formalizarse, el cpmpromiso 
de una s e ñ o r i t a de las m á s celebra-
das en la mejor sociedad. 
Al ta , esbelta, g e n t i l í s i m a . 
Rubia como una e s p i g a . . . 
H i j a de un alto funcionario, miem-
bro del gabinete presidencial, por 
m á s s e ü a s , en el la son de admirar, 
junto coa los de su belleza, los dones 
de su cultura, grac ia y d i s t i n c i ó n . 
H a reca ído su e l e c c i ó n en un jo-
ven relacionado en todos los c í r c u l o s 
elegantes. 
De los m á s conocidos del smart . 
Muy s i m p á t i c o . 
D i r é de é l , como dato ú n i c o , que fi-
gura en cargo elevado de una de nues-
tras Instituciones bancarias. 
Vecinos los dos del niismo barrio. 
Del Vedado." 
D e s p e j a r é v a la i n c ó g n i t a diciendo 
| que la s e ñ o r i t a Natalia A r ó s t e g u i , l i 
bella hija del honorable Secretarlo 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , fué pedida en 
l a tarde de ayer por el distinguido 
joven Pablito Suárez . 
G r a t a nueva. 
Que doy con mi fe l i c i tac ión . 
E n r i q a e F O M A M L L 8 . 
5(r DE DESCUENTO 
S O B R E 
MUEBLES DORADOS 
E n la "Venta especial*» liquidamos 
Infinidad do "Juego* par» sala" dora-
do» con preciosos tapices. Umparas. y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido Invita a comprarlo». 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que van saliendo de la Adriana. 
Este es el motlro. 
"ZiA CASA QCINTANA" 
Avenida de Ital ia: 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
PARA NIÑOS 
Oe lana, azules y otros coló 
res, a $17.98. 
De Palm Beach y otras clases, 
a $ i 4 . 9 a 
ABRIGOS 
Para caballeros, a $29.98. 
Para niños, a $14.98. 
FLUSES 
Para jóvenes, con chaleco, a 
$34.50. 
H e A ü T O f f l A T 
O b r a p i a 7 8 . O b i s p o 9 9 
^ I N S U P E R A B L E S 
E s e l c a f é d e " L a F J o r d s T i b e s " » B o l í v a r 3 7 . 
T e l f . A - 3 8 2 0 ( A z ú c a r l a p o r @ ^ a $ 2 . 2 5 ) 
W í / e v a r e m e s a d e s e -
d a s a precios más 
- ba¡os que los 
anteriores 
Crep de seda estampado y color 
entero. Chifones franceses, Po-
plín, Burato liberty, Crep de Chi-
na, Bengalina, Crep Georgett, Me-
salina, Tafetán, Crep meteoro y 
charmeuse.. . 
En todos colores. 
estafa de 170 pesos a Oscar Marcolc-
ta, vecino de la calle de San i n J a l c -
clo esquina a Santa E m i l i a , a quien, 
como propietario de la casa L a Mun-
dial, le e n t r e g ó a d e m á s del dinero pa-
r a extraer mercancías) ) documentos 
para el mismo objeto. 
Dice el denunciante que L a Mun-
dial cerró sus puertas. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
DOS A R R O L L A D O S 
3n el hospital municipal fue asis-
o ayer d'" una extensa c o n t u s i ó n 
Ktiendc dosde el hipocondrio 
'•vlio al izqui'Tdo y otras lesiones 
ominadas por el cuerpo, acompa-
'las (!'• BÍntomas do shock el menor 
"w l Fernández Bellas, natural de 
I Rabana, de diez a ñ o s de edad y 
Peino de la calzada de Vives m í m e -
i 115. 
También lo fuó ^ n iamá 'de este 
r m ' nombrada Mercedes Fernández 
smas. do treinta a ñ o s do edad quien 
presentaba varias lesiones de p r o n ó s -
tico menos grave . 
L a madre y el hijo transitaban al 
medio fila jde ayer por frente a al c a -
BH do R o b í n — S a n N i c o l á s y V i v e s — 
siendo « n esos momentos arrollados 
por el c a m i ó n d^ dicha casa comercial 
n ú m e r o 12712 que manejaba el chauf-
feur—sin titulo—JoiV?c Layone, vecino 
de l a cal le de San Rafael n ú m e r o 214. 
Presentado ante el Juez de instruc-
c i ó n doo la s e c c i ó n cuarta , lo remitie-
| ron al V i v a c . 
• 
A C U S A C I O N 
L a p o l i c í a secreta dio cuenta ayer 
al juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
primera con una denuncia formulada 
por J o s é Barros F e r n á n d e z , vec'na do 
la cali»' de Ncp'uno esquina a Zulue-
ta en la cual acusa de un delito de 
P R I N C I P I O D E T X C E N D I O 
A y e r tarde en 10 de Octubre y S a n 
Leonardo se i n c e n d i ó el c a m i ó n n ú -
mero 14249 que era guiado por J o s é 
A r r a s t i a FYoixas , natural v vecino de 
Puentes Grandes por haber sufrido 
una i n t e r r u p c i ó n 'l carburador d^l 
mismo. 
Acudió el material de incendio que 
apasró las llamas 
E l c a m i ó n es de la propiedad de 
Federico Escajadi l lo que resido en 
Puentes Grande. . . 
recha y fractura con minuta da la t i -
bia derecha que sufr ió el día 28 del 
mes pasado en su domicilio de la 
calle ide Martí n ú m e r o á8 al caerle en-
c ima un barri l de yeso. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l doctor G a v u l d á del centro de So-
corros del Vedado a s i s t i ó en l a tarde 
de ayer de la fractura del klcdo me-
dio de la mano derecha a A g u s t í n Sie-
r r a Zamora de nueve a ñ o s de edad, 
colegial y vecino do la finca L a s T o -
rres . 
Es te menor se produjo esa l e s i ó n 
al caerle encima unos hierros con que 
estaba jugando en el patio de su Ido-
m i c ü o . 
D E UN C A B A L L O 
E l vigilante de la pol ic ía nacional 
número 1454 Francisco Carrasqui l lo , 
natural de Calvar io de 32 a ñ o s de 
edad casado y vecino del barrio de 
Mantilla fué asistido en la casa de 
Salud L a Covadonga de m ú l t i p l e s le-
siones do p r o n ó s t i c o grave, las que 
s u f r i ó en el mencionado barrio, donde 
prestaba servicio de recorrido a l caer-
se del caballo que montaba siendo el 
hecho casua l . 
L E S I O N A D O 
E n l a casa de Salud L a Covadonga 
fue asistido en la tarde de ayer de 
lesiones graves Segundo Chacón , na-
tural de E s p a ñ a de 28 anos de edad 
y vecino de 25 n ú m e r o 254, que s u f r i ó 
i a l caerle un palo cn su domicilio. 
Q U E M A D U R A S 
E l viollanto n ú m e r o 333 R a m ó n I n -
; i'a p r e s e n t ó en el segundo centro de 
socorros a la n iña J a y Rivare, natural 
de Jamaica , de a ñ o y medio de 
y vecina de Damas n ú m e r o 80, l a 
sufr ió m ú l t i p l e s quemaduras por to 
¡do el culerpo siendo oalífjcadi) de 
.^rave su estade. 
• L a madre < i l a menor refiere que 
la n i ñ a so produjo las quemaduras 
al Inflamarse el alcohol que conten ía 
un reverbero. 
i r s ^ « s i 
5 . R A F A E L y R . H . de L A B R A - Á n T c s A O U 1 L A -
b*S¡ N u e s t r o C A F E s e l i a i m p u e s t o p o r s u p r o p i o m é r i t o 
H B O M B Í R O , 6 A I I A N 0 1 2 0 . - m L A - 4 0 7 6 . 
por Anselmo S á n hez H e r n á n d e z , 
j i rapto, con 200 pesos de fianza. 
E S T A F A * ( F r a n c i s c o C o r r a l A l v a r c z , por in -
P a r t i c i p ó ayer a los expertos Ma- f r a c c i ó n do l a L e y ide Ferrocarr i l e s 
nuel Salas Casti l lo propietario del es- con 200 pesos de fianza. 
tablecimiento 'de efectos musicales es-1" 1 
tablecido en San Rafael n ú m e r o 14, 
que se había presentado en su casa 
un mestizo el cual so l i c i tó ver un vio-
Hn y bu arco y en un momento de 
descuido so m a r c h ó , l l e v á n d o s e ambos 
instrMinentoK los que aprecia en se-
tenta y cinco pesos. 
M a n i f i e s t o s . 
M A N i r i K S T O 1.993.-.Vapor america-
no C A L A M A R E S , eapltñn Kpencer, pro-
cedente New York, consiiínuclo a W. 
M. Daniela. 
V 1 V E K K * : 
Argilclles y r.alboa: .̂ 5 bultos con-
Bervaf. , 
.T. Oallatreta y <y>: 32 Id Id. 
Q. T îmg C . : 37 c&jas vtvetoa y efec-
tos cliino. 
.v l iúdo y . C o : 125 bultos conservas. 
Corona Trading: m cajas confltunTs. 
Pedro n ú m e r o l , y Jacinta Tre l les F e r J f n g i J J t o r M bultos vtrarM y efec-
I n á n d e z , e s p a ñ o l a de 23 a ñ o s do edad. r . Horman: 15 barriles aceite, 
soltera y vecina del Hotel Continental, | Kinirsbury y . C o : » crias ífche. 
D E T E N I D O S L O S A U T O R E S D E VA-
R I O S T I M O S 
Por la pol ic ía judicial fueron dote-1 
nidos en la tarde de ayer J o s é P á j a -
ro Santizo, natural do E s p a ñ a , de 2G 
a ñ o s ide edad, soltero y vecino de San 
MERCADO AEOYORQUINO 
JI1E CtJUA BC CAR CORPORATZOV 
» lork, Tcbrero. 10. 
P j arciones conmnos <r<* la Cub 
imnsacclOn de las a.-ciones prefe 
a Cañe 
i ida.-. 
se vendieron ay er a la par. Ng 
C A I D A 
Benito Rivero, de E s p a ñ a de 10 a ñ o s 
de edad y vecino de Serafines n ú m e -
ro 7 fué asistido de lesiones graves 
a c o m p a ñ a d a s de í e n ó m e n o s de conmo-
c ión cerebral las que sufr ió al caerse 
de una guagua en que viajaba por 
la carretera do L u y a n ó glenldo el he-
cho casual . 
Hfta On valores operú bien. Alguna reacción liubo a la hora del cie-
, s ',rceios en general sostuvieron las ganancias del martes. Lqs 
'"W'neos estuvieron a la ca be/.a y los de la Mexi^an rotroleum 
«ñas del KJO. KI numerarlo a l 7 por ciento." 
BO N OS 
jtizaciones de ayer: 
H U R T O 
Franc i sco V a l d é s Navas, natural de 
Regla , de estado soltero <lc 42 afios 
de edad y vecino de MaJuJ 'número 2, 
dió cuenta a l a po l i c ía en l a tarde de 
ayer que fué avisado do que la puerta 
üe una b a r n e r í a que posée en Fomen-
to n ú m e r o 1. accesoria por Concha se 
encontraba abierta por l a que se d ir i -
g i ó a la misma notando la falta do 
ochocientos pesos que guardaba en 
una gaveta, la que estaba cerrada con ' 
llave, lo que demuestra que la perso- ¡ 
na que rea l izó el hecho c o n o c í a l a c a 
ga. 
No sospecha de nadie. 
los que aparecen autores, en unión 
de otra mujer ¡de las estafas por íhe-
dio del timo de la limosna a T e r e s a 
Diaz Diaz, vecina de Virtudes 20 por 
la cantidad de 120 pesos, a Amparo 
Virue iras D o m í n g u e z de Concordia 38. 
i en la cantidad de 150 pesos. Amable 
, Losada, d* Carmen 2, en l a cantidad 
j de 125 pesos Aurora López Diaz, de 
| l e a l t a d 116, en treinta centenes, un 
luis y *204 ppsos. 
Los acusados fueron presentados an 
te los jueces do i n s t r u c c i ó n de l a pr i -
mera, segunda y tercera s e c c i ó n , sien-
do remitidos al V i v a c . 
A R R E S T O 
pol ic ía secreta fué d e t e n i - ¡ Por l a 
lio v remitido a l a Cárcel , por recia 
J . M. C . Negrece: 200 bulto» pro-
visiones. 
B. S. Frodlein: 100 calas nueces. 
Uamo» Larrea y Co: 300 sacos frijol. 
20 caja* manteca. 
. M. Ksplnacli: 20* sacos frijol. 
.T. ( íallarreta y Co: 00 cajas «gnaa 
mineral. 
Pita tinos: .r>00 «Heos frijol.-
S. ¡4. Fredlcln: 100 cajas fruta». 
A . C . : 20 sacot cacao. 
R . Magrifi;: 3 ^arrlle» papas. 
Montano Hno: 112 cajas leche. 
(V Martínez: 2.T cajas su-ette. 
MiraAda y Gutlérres: 150 sacos fr i -
jol, 60 caja» ba:a'«io. 
C. Castro y Co i barril flnagre, 10 
id mostaza. 
Miranda y Gr J^rer.: 15 cajas puerco, 
10 tercerolas í ;anteca. 
Alonso y Co 10 cajas puerco. 
Ral este y >-.-nrt ta: 200 saco» frijol-
ZabAleta y Co: 69 Id Id. 
E . Vidal: 25 catas frutas. 
A . I.av S . : 50 sacos maní. 
100 hua-
• M . del. 3. Vi 0» 
¡$¡*'Vfctory. ". * 
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F R A C T U R A 
E n l a casa de Salud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n tuvo ingreso en ]a tarde 
de ayer Alejandro Sisiniega Collado, 
natural de Españá. de 40 a ñ o s de edad 
y vecino de Jovellanos, para ser á s i s -
tido de la fractura de l a m u ñ e c a de-
1 1 o 1 c A «̂ 1̂ "/--í̂ i-̂ i l H. aelfn e hijo: 100 saco.«. 
marlo l a Sa la Segunda do lo Cr imina l calo„ cebolla8. -no sacos papas, 
•en causa por in fracc ión de la ley de Achata y Co; :W0 Id Id, 300 id cebo-
drogas h e r ó i c a s Emi l io Ubeda Aydl ley U»** 
vecino de la cal le do A n t ó n Recio n ú - ^ ¿ ^ . " V ^ . flffg queso,,• 
mero 52. • . I . N. Al í eyn: IOO cajas bacalao. 
ing-abury y Co: .2,000 sacos cebollas. 
P R O C E S A D O S 
Por los s e ñ o r e s jueces de i n s t r u c i ó n 
de esta ciudad fueron procesados ayer 
los siguientes individuos. 
Antonio Novo y G a r d a por matr i - 1 
monio ilegal, con exc lus ión de fian-
z a . 
Marcelino Muñoz Curie l , por rapto, 
c- n la o b l i g a c i ó n de comparecer en el 
juzgado. 
H . aelfn: T.V) i'l papas. 
Acostó, y Co: 100 tambores pllcbar-
da. 701 sacos frijol. 
lozano Acosta y Co: 20 atad'os que-
sos. 2 barriles ostras, 150 cajas frutas, 
1 Id bacalao. I id pasteles. 
M. Díaz C : IJSAX sacos arroz. 488 Id Id. 
A. Armand e ptjo: 70 atados quesos, 
90 cajas frutas. 
Alonso f Co: .13 cajas manteca. 
P l ñ i n y Co: 50 cajas bacalao. 
J . N . Alleyn: SOu sacos harina. 
A. Armand e ^IJo! 50 cajas frutas 
K . Cotsoni: 35 bultos Id, 8 Id legum-
bres, 3 atados quesos, 2 huacales restos. 
J . J iménez: M bultos frutas, 25 ata-
dos quesos, 10 huacales legumbres. 
J . G«Mlarreta y Co: 10 Id id', C0 Id 
U «tas, S barriles ostras, 8 atados que 
si s. ."{ calas toe no. 
Cuban Am. Jockley Club' 1 barril car-
no. 2 Id pscnroii.->. 
Casino de la Playa: 9 barriles carns 
y a v í s . 
Country Club 2 barriles ayes. 
.1. A. Palacio y Co: U20 barrucs pa-
r tn. 
7, N. Alleyn: 100 tercerolas manteca. 
Motitané Uno!' : 2 ruedas quesos. 
Oi- io y Co: HOO barriles aceite. CEXTKATjES : 
Cunasua: 3 bultos maquinaria. 
Manatí; I id Id. 
.Taruco: (I id id. 
Dolores: 2 Id id. 
San Cristóbal; 5 Id Id. 
Cuban Cano: id id, 50 id aceito. 
DROGAS: 
Secretarlo de Sanidad: 2 cajas t»ctt-
fea*. 
C. Mantel: í Id drogas. 
MAJd C . y Co : 5 id Id . 
J . F o / t ú n : 1 Id id. 
«I. i . Medins : 3 id id. 
II, G . Mena D . y Co: 1 id Id. 
W D. C. : 2rT Id Id. 
A. López: IS Id Id. 
A. Morán : S id' id. 
<'entro ( ía l lexo: 55 id id. 
V. Ta juccheí: 32 id id. 
Drosujr ía Tri l lo: 24 i«l Id . 
A. C Hosqu": 5 id Id. 
«í. Bouchet: 104 id Id. 
Dropuería. Johnson: 180 id id. 
Pl. Sarrft: 61V id* id. 
liecours: 220 Id ác ido . 
T. F. Turul i : 279 Id Id. CAUSADOS: 
«T, Martínez y Cq : 17 cajas calzado. 
J . Palacio: 1 id Id. 
H . Llano y Co: 70 id Id. 
Spínola Haior; 19 id id. 
O. Rodrigue! y Co: 53 id* id. 
J . OaadurfUa Hno: 6 Id Id. 
Portilla Hno: 30 id Id. 
M. rernández y Co: 73 Id Id . 
Cancura y Co: 3 Id maletas. 
Amador y C r : U id betún. 
Danla Co: 4 ¡d Id. 
V . Garda F.: 2 Id cuero. 
Balaguern y Co: 1 id id. 
ferketeuia: 
U. Elorriaga: 110 bultos hierro. 
K. Saavcdra: 1 Id Id. 
8. de Arriba : 50 id id. 
r . Barañano y Co: 42 Id id. 
•T. S. Gómez y Co: 25 id id'. 
B. Uenterla: 1 Id Id. 
Araluce A . y Co: 87 id Id . 
A. Menchaci: 3 id id. 
Larrarte Hno y Co: 27 id id. 
A. Gómez y Co: <M id id. 
J . Oarcía Hno: 4 Id SU. 
F . Hevia y Co: 3 id id. 
J . Gonzáler.: 32 id id . 
V , Gómez f Co: 41 id id. 
J . R. Martínez: 1.475 id id. 
Cairo V . : 23 id Id. 
T . Moretón: 30 Id id . 
J . Aru i l e ia y Co: 3 id id. 
Asparu y Co: 2 id id . 
J . Lanzacorta y Co: 68 14 I d . 
Tabeas V . : 36 Id Id. 
Marina y Co: 2 Id, id. 
D, Rey D . : 10 id id". 
y. Martí y Co: 83 id Id . 
Gaubeca P . y Co: 232 Id M. 
J . Fernández y Cq: 41 id Id 
F . Maseda: 25 id id . 
Urqnía y Co: 5 id id". 
P A P E L : 
M. Cnerra y Co: 15 atados cartuchos, 
íítitlérrez y C o : 2 cajas efectos-
Viera Hno: 230 atados papel. 
M. Vi l lar: 19 id id. 
Am. News: 1 caja id, 21 Id magazzl-
oes. 
J . Benavent: 1 Id efectos. 
J . López R . : 1 id id . 
L a Lucha: 102 rollos papel. 
D. Pérez B . : 229 atados cartón 
W . M. J . : 1 caja efectos. 
R. Madrigal: 40 fardos papel. 
Viuda hijo Y . González: 2 rajas efec-
tos. 
200: 10 id Id. 
Rambla B . y Cq: 12 Id Id. 
P . Fernández y Co: 11 id id, 1 caja 
papel. 
V . López y Co: 5 Id id. 
M. P. Mor^: 6 cajas efectos. 
Nación: 1 Id id. 
C. A . Jús t l z : 4 81d serpentina». 
Rodríguez y Co: 4O0 atados n*pel. 
Heraldo Comercial: 99 fardos id. 
Barandlaran y Co: 19 cajas efectos. 
1». Truji l lo 8 . : 9 Id, 1 caja papel. 
Contemporánea: 1 Id id, 3 id efecto»-
•T. Buxo: 3 Id papel. 
Solana Uno y Co: 2 id id. 2 Id efec-
tos. 
Airare»! Hno: 1 Id Id. 
Maza A . Caso: 1 id id, 101 rollos pa-
pel. 
Suárez 8. y Co: 22 cajas, 466 atado» 
id, 6 bultos efectos. 
National P . T . y Co: 33 Id Id. 
Montal-ro C . y Co: 62 cajas. 104 ata-
don papel. 
('arballo y Co: 121 Id cartuchos. 
C . Caball ín: 283 id Id. 
J . Pascual B . : 182 cajas máquinas de 
escribir. 
e  i . . g id. / 
jO . u   
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U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g ü i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
B A T A S 
d e s d e 
$ 1 2 - ° ° 
^ D e ^ P a r f g acabamos de recibir m a 
chos nuevos modelos de batae. Eb 1« 
m á s bello que se h a producido en los 
talleres franceses en esta prenda t í -
pica cubana. , — L ' — -
S a r a s 
F r a n c e s a s 
de l a " M A I S O N D E B L A N C " , s iem-
pre han encantado a las damas de 
buen gusto. Usar las es s e ñ a l de r e r -
dadera e legancia y d l s t l cr fón , 
Maison de Blanc 
S A N R A F A E L . 12. ! 
C1204 ' a l t 4-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F O L L E T I N 4I> 
MlCHEL ZEVACO 
MARGARITA 
C ^ BORGOÑA 
' nhn^c ión de L A T O R R E DE 
i • Í S L E y de B U R I D A N ) 
L ALVAREZ DUMONT 
"«•LASCOAIN, *«. 
ÍC(>ntlnóa) 
' ^ u d a a 1 Ab,ab{a See^,"- -1 «cía a Marlgny a Nues-
tl>eñteretóUnt':' Euridán. 
be hábHi*11 1,01,(10 vive, sl-
o«! . . . ,a<1o y o» espera. 
r ^ u r a s ^ f i ^ Ihab,a 
r*tldas a'n: al'eJuela8, ,le las 
prot*,Cer i ÍInPcnetrabl" 
1 ^rniar í.i v^t,,3ta prisión. 
1 de la nnl dedor de «'Ha 
i delanfpqut era difícil eva-
bía una «»^ie ,a P"erta del 
"«a «^Planada en la que 
se podía respirar. A una de esta^ ca-
llejuelas fui- a dónde • Ltoncelot Bisor-
ne condujo a r.uridán. 
Se deturU-ron delante de una casa 
baja. No tenía ninguna ventana a la 
«alie. L a puerta estaba pintuda do ro-
jo, era recia, fuerte, y hubiese podido 
desafiar los golpes de un ariete con 
sus barras de hierro. Estaba provista 
de un ventanillo. 
Bicorne polpeó violentamente la puer-
ta con el puño. A l cabo do un instan-
fe so abrió el ventanillo, y al otro la-
do de la reja que le protegía apareció 
un rostro brutal vaíramente iluminado 
Por una luz, que el duefio de aquella ca-
sa tenía en la mano. 
— ¡Vamos, abre!—dijo Bigorno. —Soy 
el que ,to ha hablado hace poco, ruan-
do sa l ías de Nuestra SeCora, en d'onde 
has encerrado a tu víctima de mañana. 
—¡Bien I —miírmuró tranquilamento el 
dicl ventanillo. 
Buridún oyó rechinar los cerrojos. 
Abrióse la puerta. Apareció un hombre 
con una daga en la mano. 
Buridán se santiguó rápidamente, y 
entró, seguido de Bigprne. E l hombre 
cerró la puerta. Como hemos dicho, Bu-
ridán h izo la señal de la cruz, porque 
era buen cristiano y porque aquella ca-
sa era la del verdugo, y aquel hombro 
Capeluche.... 
Este les condujo a una vasta sala muy 
limpia y hasta amuebalü'a con cierto 
llevaba en la mano, y c^n un ademán 
Invitó a sus visitantes a sentarse en 
unas sillas que les se f i í ló . Pero Buri-
dán y Bigorno rehusaron. dapelucli" 
no insistir». Permanecieron, pues, de 
pie los tres. E l verdugo conservaba aun 
la daga en la mano. Interrogó a sus 
visitantes con una mirada. 
—;.Me conoces?—preguntó Bigorne. 
— Xo—contestó Capeluche. 
Sn aspecto era repulsivo. Unos labios, 
abultados, unos ojos sin expresión hu-
mana, una cabeza monstruosa sobre 
unos hombros df gigante... 
Bigorne añadió: 
—Estuviste a punto de ahorcarme un 
día en Montfaucon. 
Capeluche oprimió la daga con su ma-
no enorme y responti'ió 
— Es posible. Me entregan un hom-
bre. Me apodero de el- Ee corto l * ca-
beza con mí cuchilla, o f- echo al cue-
llo el lazo corredizo y se acabó. 
—Yo soy Lancelot Bigorne... 
— E s posible... 
—Yo soy .Tuan Buridán, a quien tal 
vez ahorcarás algún día, porque estoy 
condenado... 
— E s posible... 
Hubo nn Instante de silencio. Bigor-
ne temblaba. Buridán cstabft tranquilo. 
Capeluche preguntó: 
— ;.Qu6 me mieréis? 
—Vas a saber lo -contes tó Buridán.— 
Pero responde antop: Cuánto te dan 
por cada ejecución? 
X'nas vece» más y otras menos. Eso 
depende del condenado, quiero decir, de 
su posición. En fin, un alio con otro 
vengo a sacar mil libras tornesas. (1.) 
No pueden decir otro tanto muchos 
vecinos de París. Sin contar lo que 
me da el ejercicio de mis funciones, es 
decir, ve int isé is libras parisles. 
—Capeluche—dijo Buridán.—si te pi-
diese que no matases a Enguerrando de 
Marfcny, ;. m"̂  dir ías? 
— Es posible. Todo es posible. 
Buridán se estremeció de esperanza. 
— ;,Cómo te arreglarías ?—preguntó el 
joven. 
—Como me arreglo siempre que la es-
Posa, el hijo o el hermano vienen a bus-
carme para que haga una cosa parei-í-
da a lo que vos me proponéis. 
(1) Nombre que se daba a la moneda 
acuñada en Tours, así como a la acu-
ñada en París la llamaban parisi. 
T-jAh.' ¡ah!—rugió Buridán. — E n t o n -
ces no es la primera vez?. . . 
Capeluche se encogió d" boir|>ro!«. 
HubK-raae dicho que levantaba dos mon-
tañas . 
—A no ser por eso-dijo tranquila-
mente,—no ganaría las tres mil libras 
suplementarias que me embolso todos 
los años . Cada reo que salvo me pro-
duce mucho más que cada reo que eje-
cutó . 
V lanzó una 'carcajada espantosa-
— ¿Cómo te arreglas?—preguntó Buri-
dán. que respiraba afanosamente. 
—Cuando el reo debe ser decapitado, 
no puedo hacer nada. 
— ¡Bien! ;Pero ahora no se trata de 
eso! ¡Se trata de ahorcarle!... 
— Bien. Cuando el reo debe , ser ahor-
cado, corto la cuerda de antemano. El 
poso del cuerpo rompe la cuerda. E l 
ahorcado vuelve en sí, porque yo he 
tenido buen cuidado de "o tirarle de los 
pies. Y a labéis que si se rompe la 
cuerda, perdonan la vida al condenado-
— ¡Es verdad! ¡Es verdad ¡—murmu-
ró Bigorne, que escuchaba estas expli-
caciones con gran atención. 
—¿Y entonces?—preguntó Buridán, 
cuyo corazón latía iolntamente. 
—Entbnces—contestó Capeluche^—me 
tienen encerrado durante un mes en 
el calabozo, per© me importa poco, por-
nue a mí no me asusta el calabozo. 
Eso lo hacen para enceñarme a tener 
más cuidado con mis cuerdas. 
— Pero, y el reo? . - . 
— ¿El reo?. . . 
—;SÍ! i Qué le hacen? 
— I'ardlez, le perdonan la vld'a porque 
se ha roto la fuercl», lo cua Ipruega que 
Dios o el Diablo han querido salvarle. 
Ije llevan a una c*rcel cualquiera, y 
yo nada tengo ya qué ver con él . E n -
tonces, a quien es necesario dirigirse 
es a los guardianes o 'a los carceleroí , 
y ya sabéis, señor, que esa gente es com-
placiente. 
Al cabo de un momento de silencio 
preguntó Buridán: 
— Consientes en hacer por Marigny 
lo que has hecho por otros? 
> i - c o n t e s t ó Capeluche. sin vacilar. 
Pero un destello de innoble malicia 
brilló en el fondo de sus pupilas de 
fiera. 
—Sólo que por tratarse de él la cosa 
es más grave—añadió.—Es un ministro. 
Lo menos me tendrán tres meses en 
el calabozo- I.'a cuerda con que debe ser 
ahorcado un Marigny no puedo eer una 
cuerda ordinaria: ¿comprendéis? 
Buridán desfallecía. Le parecía que 
Capeluche iba a retractarse. 
— Bueno—dijo de repente Capeluche: 
—escuchadme bien: por preparar la 
cuerda de un villano pido tres escudo», 
ni uno menos: por la de un noble exijo 
ocho escudos de oro: por la de Marig-
ny, que es un ministra, y contando con 
mis tres meses de calabozo, a diez es-
cudos uno con otro, me tenéis que dar 
treinta escudos de oro. Y si no, bue-
nas noches. 
— ¡Vacía tos b o l s e o s ! —rt^ló Buri-
dán. 
— ¡Cómo' . -exclamó Bigorne, dando un 
brinco. 
— ; S I ! ¡Lo que queda de la arqueta 
de Malingre! ¡Lo llevas encima! ¡Dá-
melo ! 
Bigorne no dijo nada, pero su mirada 
tuvo toda la elocuencia de una impre-
cación desesperada. Obedeció a rega-
ñadientes, y arrojó sobre al mesa las 
monedas de oro. lanzando suspiros ca-
paces de enternecer a l mismo Capelu-
che. Buridán contó el dinero. 
Había veintisiete d»cao'os de oro. y 
además algunos escudos ¡ es decir, cer-
ca de tres veces más de lo que dedía el 
•erdugo. Capeluche lanzó el feroz rugi-
do del avaro que encuentra un tesoro; 
con sus enormes manos reunió en un 
montón la» moneda» de oro, y en un mo-
mento las hizo desaparecer. 
I Buridán «e acercó a él, le miró fija-
I mente a los ojos, y ern una voz que 
hizo estremecer al ven' |?o, le dijo: 
— ¿No morirá Marigny.' 
í'apeluchc, por toda respuesta, se vol-
vió hacia un crucifijo, y en sefial de 
juramento alzó la mano. 
— ¿Es tá bien —dijo Buridán, 
Y haciendo seña a Bigorne de que 1c 
siguiera, te retiró. Capejuche le» acom-
pañó, le» abrió la puerta, y lo» do» hom-
bres regresaron al H-ji-rto de las Ro-
sae. Bigorne murmuraba: 
— ¡Quién me había de decir a mí que 
yo, Lan»cIot Bigorne. habla de rescatar 
un día 1h vida de UQftgnyl San Berna-
bé me asista: yo creo que me va a dar 
una fiebre a. 





to de las Ro-
ya estaban de pie los 
Bigorne y Guillermo 
Borrasca salieron inmediatamente. Ui -
quet Handryot fué el único que se que-
dó para vigilar a Straglldo- Cuando 
Buridán l legó a la puerta de los Pinto-
res, vló que el pueblo salía y a de P a -
rís' y »e dirigía hacia el rjolosal patí-
bulo, que recortaba su siniestra silue-
ta sobre el fondo blanquecino del tríelo. 
X X I I 
L A P O S T R E R A VISION D E MARGA-
R I T A D E BORGOÑA 
Después que se hubo marchado Buri-
dán. el conú'e de Valols permaneció flu-
rante muchas horas en una postración 
tal de espíritu y de cuerpo, que hubie-
sen podido matarle sin aue él hubiera 
intentado hacer un movimiento para de-
fenderse. Hasta que amaneció, basta 
que el sol entró en su cámara, no con-
siguió vencer este estupor. A eso de 
las ocho entró su ayuda de cámara a 
llamarle para el almuerzo. Valois se 
dijo que si d'ejaba traslucir su abati-
miento estaba perdido. Creía que to-
do» le observaban. Le parecía imposi-
ble que sus oficiales, sus servidores y 
sin hombres de armas no tuviesen to-
dos el mismo pensamiento. ¡He aquí 
un hombre que ayer era el más pode-
roso del reino, y qu« va a eer ahorcado 
como Marigny en el mismo patíbulo que 
Marigny! 
Reaccionando por un esfuerzo de la to-
untad. dirigióse, pues, al comedor, ha-
blando, dando órdenes como de costum-
bre, con voz áspera. Se sentó a la ca-
necerá de la mesa, en un sillón que. por 
estar colocado sobre una tarima, domi-
na todos lo» demás asientos. Encima de 
ese sillón había un dosel. Se sentó. Y 
entonce» lo» oficiales del Temple ocu-
paron a su vez sus asientos. Luego, 
un pooo uuis lejos, al otry extremo 
de la mesa, sentáronse también los scr-
vlagres de última eategorla. E n aque-
lla época, en efecto, hasta los últimos 
criados se sentaban a la misma mesa 
que los amos, y s i había diferencia» 
sociales en el traje y en los privile-
gio», estas diferencias desaparecían en 
el trato familiar. 
Valols comió con gran apetito, y va-
ció varias vece» su enorme copa de plata, 
adornada exterlormentc con delicadas 
aiobres. Nadie notó que estuviese preo-
cupado. Aquella comida, compuesta de su-
culentos manjares, rociados con vino en 
abundancia. 1© entonó. Cuando volvió a 
su cámara con el seremonial de .^ostum-
nre, hq sent ía con más valor. Ocurrléron-
sele multitud de ideas Pensó dar orden 
de bustvir a Buridán y a Bigorne, pero no 
había tiempo. Pensó en salir de Parí» y 
emprender la fuga pero huir era renun-
ciar a una posición conquistada tra» vein 
te auos.de incesante lucha, y tal vez plo-
clamar la Inocencia de Marigny. Pensó 
en reunir sus hombres de armas, en ata-
car el Loiivre, en retar al rey, en apode-
rarse de su persona, en provocar una su-
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U N B A R C O Q U E V I A J A P O R T I E R R A 
P o c o s p a í s e s c o m o F r a n c i a e s t á n 
t a n c a p a c i t a d o s e n lo q u e a l a i n -
d u s t r i a de c a m i o n e s s e r e f i e r e . 
A l p r o v e r b i a l d e s a r r o l l o de s u i n -
durtrta, ' a u t o m ó v i l , l a g u e r r a a g r e g ó 
u n c a u d a l de e r p e r i e n c i a c o n s i d e r a -
b l e e n l a a p l i c a c i ó n d e l m o t o r de g a -
s o l i n a a l o s t r a n s p o r t e s p e s a d o s 
E s c o s a h a r t o s a b i d a Q u e e l g l o r i o -
s o e j é r c i t o f r a n c é s n o h u b i e r a v e n c i -
do s i n l a a y u d a d e l o s c a m i o n e s mi-
t c m ó v i l c s . L o s f e r r o c a r r i l e s e r a n i n . 
s u f i c i e n t e s p a r a s u a p r o v i s i o n a m e i n 
to y so lo l o s c a m i o n e s f u e r o n c a p a -
c e s de a s e g u r a r e l t r a n s p o r t e e f i caz 
d e l a s f a b u l o s a s c a n t i d a d e s de v í v e -
r e s , m u n i c i o n e s y o t r o m a t e r i a l de 
g u e r r a que u n e j é r c i t o t a n n u m e r o -
s o n e c e s i t a b a . 
U n a n e c e s i d a d t a n i m p e r i o s a t i z o 
q u e l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e m o j o r ^ -
r a n n o t a b l e m e n t e . L o s c a m i o n e s f u e -
r o n e l r e c u r s o s a l v a d o r p e r o a u n q u e 
e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s de ; r u b a j o 
"llenaron s u c o m e t i d o a p e r f e c r ó a , h a ^ 
b í a c a s o s e s p e c i a l e s e n q u e no r e s u l - ' 40 t o n e l a d a s p>ir u n a ' U . - t a n c i a de 
L a d u r a e x p e r i e n c i a de l t r a n s p o r -
te m i l i t a r no h i z o s i n o p e r í e c i j ^ n a r 
m á s l a o b r a de L a t l l y ¿1U) l e p e r -
m i t e h o y p r e s e n t a r a l m u n d o a n a 
s e r i e de ti.nos d e camion^-s c u y o c o i r -
p o de a c c i ó n e m p i e z a d o a d a t c r n . ' i . a 
e l de l o s o t r o s c a m i o n e s . 
D o n d e é s t o s n o p u e d e n l l e g a r e l 
L a t i l t r i u n f a s i n e s f u e r z o s . S u s p r l f -
c i p i o s m e c á n i c o s , s u o ^ p e c i a l c e n s -
t i u c c i ó n , l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s y 
s u i m p e c a b l e m a n o i e « b r a , p c r n i i ' . e n 
a e s t e c a m i ó n a c o m e u r cor. t o d a s e -
g u r i d a d l a s h a z a ñ a s m á e i n c r e í b l j s . 
S u s i s t e m a de t r a c c i ó n e n IH.' 4 
r u e d a s lo c a p a c i t a p a r a e l h r r u s f r e 
de r e m o l q u e s p o r t o d a c l a s e d e c a -
m i n o s y e s t o s i g n i f i c a u n a e c o n o m í a 
n o t a b i l í s i m a e n l o s g a s t o s de t r a n s -
p o r t e . E l t ipo p e s a d o , c o n r u e d a s de 
g r a n t a m a ñ o t i e n e u n a c a p a c i d a d de 
a r r a s t r e de Í 0 t o n e l a d a s . 
U l t i m a m e n t e , dos de e s t o s c a r d o -
n e s L a t i l d i e r o n u n a n u e v a p r u e b a de 
s u e f e c t i v i d a d a r r a s t r a n d o u n p e s e de 
t a b a n l o b a s t a n t e e f i c a c e s . 
A c a r r e o s p o r l u g a r e s s i n c a r r e t e -
r a , r e m o l q u e d© p e s a d a a r t i l l e r í a o 
U r o s e n m o n t o a b i e r t o e r a n i a b o r e s 
q u e l o s t i p o s de c a m i o n e s c o r r i e n t e s 
n o p o d í a n r e a l i z a r . D e a h í n a c i ó l a 
n e c e s i d a d de p e r f e c c i o n a r t ipos e s p e -
c i a l m i e n t e a d a p t a d o s a t s t o s d u r o s 
t r a b a j o s . 
A n o d u d a r l o , «d c a m i ó n q u e m e -
J b r r e s o l v i ó e l p r o b l e m a f u é el L í . t i l 
y e r a l ó g i c o q u e a s í f u e r a t o d a v e z 
q u e de m u c h o s aflos a n t e s de l a g u e -
r r a , e s t a m a r c a s e h a b í a e s p e c i a l i z a -
d o e n c a m i o n e s d e c a r g a y t r a c c i ó n 
d e s t i n a d o s a t r a b a j o s p e s a d o s i n a b o r -
d a b l e s a l t i p o de c a m i ó n v u l g n r . 
460 k i l ó m e t r o s 
' S e t r a t a b a de l l e v a r de N a n t o s a 
R o u e n u n r e m o l c a d o r de v i p e c c o n 
c a s c o de a c e r o . N o p o d í a H e l a r s e p o r 
m a r p o r q u e e s t a b a c o n s . - r u i d o p a r a 
a g u a d u l c e y no p o d í a - l a c c r uso d e l 
a g u a d e l m a r p a r a s u s c a l d o r 
L a s b u e n a s c a i r e 
l e r a s y l o r i q u e z a 
p ú D l i c a . 
( P O R L A T I M E R S H A W ) 
L a d i f i c u l t a d p r i n c i p a l c o n s i s t i ó e n 
l o s p u e n t e s p u e s m u c h o s de e l i o í . n o 
p o d í a n r e s i s t i r l a c a r g - i d e 40 t o n d a -
d a s de l a e m b a r c a c i ó n y l a de l o s 
c a m i o n e s . H u b o q u e t r a j a r u n it n e -
r a r i o m u c h o m á s l a r g o p a r a i r a 
b u s c a r los* l u g a r e s d o n d e h u b i e r a 
p u e n t e s d e p i e d r a m á i r e s i s t e n t e s . 
T a m b i é n h u b o q u e t e n e r p r e s e n t e l a 
c o n s i s t e n c i a de l s u b s u e l o de l a s c a -
r r e t e r a s , q u e e n m u c h o s l u g a / e s n o 
¡ h u b i e r a r e s i s t i d o u n a p r e s i ó n t a n 
c o n s i d e r a b l e . 
T e n i e n d o e n c u e n t a osf-is p r e c a u -
c i o n e s , e l i t i n e r a r i o e s c o g i d o fue C a n -
tes , L a R o m a g n o , C h o l e t , S a u m u r , L a 
F l e c h e , L e M a n s , A l e n c o a , U e r n a y , 
B r i o u n e y R o u e n . C o n l o s r o d e o s i n -
d i s p e n s a b l e s e s t e r e c o r r i d o m i d e 47rt 
k i l omejkTos y t i e n e c u e s t a s de u n 
d e s n i v e l de 12 p o r c i e n t o . P a r a e s t a s 
l o m a s , u n t e r c e r c a m i ó n e r a e n s a n -
c h a d o a l t r e n t r a c t o r . 
C o n t o d a f e l i c i d a d 'o s c a m i o n e s L a -
t i l l l e v a r o n e l r e m o l c a d o r a l m i r n . o 
l u g a r d o n d e t e n í a q u e s e r b o t a d o a l 
a g u a . 
L a e x p e r i e n c i a d e l t r a n s p o r t o U r 
c a r r e t e r a de u n a c a r g a d<j 40 t o a o -
l a d a s n u n c a s e h a b í a i n t e n t a d o e n 
t a n l a r g o r e c o r r i d o . L a g r a n c a m p a n a 
de l a B a s í l i c a de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
N o p o d í a l l e v a r s e p o r f e r r o c a r r i l P a r í s , l a " S a x o y a r d e , " q u e f u é a r r a s -
p o r q u e e l g r a n v o l u m e n de l a e m -
b a r c a c i ó n n o c a b í a d e n t r o de l i s t ú -
n e l e s d e l a l í n e a . M e d í a I g m e l r o a 
de l a r g o , 4 d e a n c h o y 5.S5 de a l to . 
L a c a r r e t e r a e r a e l mu'.co i n e d i o . 
S e m o n t ó e l r e m o l c a d o r s o b r o r u e d a s 
C u a l q u i e r a q u e e l p u n t o 
v i s í . a d e s d e ¡el c u a l s e a n a l i c e 
c u e s t i ó n , f á d i l m e n t e se a d v i e r t e 
i m p o r t a n c i a de l a s f u n c i o n e s quo d e s -
e m p e ñ a n l a s c a r r e t e r a s e n .el a d e l a n -
to y p r o g r e s o de l o s p u e b l o s . P u d i e -
r a d e c i r s e q u e n a d a e j e r c e m a y o r i n -
f l u e n c i a s o b r e e l d e s a r r o l l o s o c i a l , 
m i l i t a r y m e r c a n t i l de l a s n a c i o n e s , 
y a s í l o h a n p r o b a d o , e n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s los m á s p o d e r o s o s d e l a t i e r r a , 
i N o f u é s a l v a d a F r a n c i a e n l a ú l t i -
m a g u e r r a s o l o p o r e l g e n i o m i l i t a r 
de s u s c a p i t a n e s y l a a b n e g a c i ó n y 
v a l e n t í a de los c i u d a d a n o s q u e m i l i -
t b a a n b a j o s u s ó r d e n e s . E n ¿ l i o to -
m a r o n p a r t e p r i n c i p a l í s i m a l a e x c e -
l e n c i a y t e r s u r a de s u s c a l z a d a s , q u e 
c o n s t i t u y e n l a r e d m á s n o t a b l e del 
m u n d o . 
P e r o n o h a s t a p a r a c o n s t r u i r c a l -
z a d a s , c o n q u e a e l l o s e d e s t i n e n 
e n g e n e r o s a m e d i d a , l o s "fondos p ú -
b l i c o s . H a y p a í s e s ten q u e s e h a n 
a p l i c a d o s u m a s c o n s i d e r a b l e s a e s t a 
e m p r e s a , s i n q u e l o s r e s u l t a d o s fue -
s e n p r o p o r c i o n a l e s a l a i n m e n s a c u a n 
t í a d e a q u e l l a s . 
P o r c u a n t i o s a s q u e s e a n l a s s u m a s 
q u e e n t a l e s o b r a s s e i n v i e r t a n o po-
d r á t a c h a r s e de p r o d i g a l i d a d a n i n -
g ú n g o b i e r n o . E j e m p l o d e p r e v i s o r a 
i n v e r s i ó n d e l o s f o n d o s p ú b l i c o s , l a 
e m p r e s a r e d i t ú a a b u n d a n t e m e n t e , y 
e l p u e b l o p e r c i b e e n f o r m a d i r e c t a 
l a u t i l i d a d . A l a s v e c e s , l o s f r u t o s 
s e r e c o g e n d e s d e l u e g o , a p e n a s s e 
c o n c l u y e l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e -
t e r a . E n o t r o s c a s o s , e s n e c e s a r i o q u e 
L o s c o n c u r r e n t e s f u e i o n a g r u p a d o s 
e n " e q u i p e r s " y l a c l a r i f i c a c i ó n f u é 
h e c h a e n b a s e a l c o n s u m o m í n i m o de 
c a d a " e q u i p e r s " - E ! m e j o r p r o m e d i o 
o b t e n i d o f u é de l i t r o s 6,35 p o r t o n e - j 
l a d a y p o r 100 k i l ó m e t r o s . E l c o -
¡ c h e q u e d e m o s t r ó s e r e l m á s e c o n ó - j 
! m i c o e n l a ' ' e q u i p e " v e n c e d o r a f u é 
u n o do a c u a t r o c i l i n d r o s " F i a t " , m o -
de lo 501, de 65 m m . de d i á m e t r o p o r 
110 m m . de c o r r i d a , 
i E s t a m á q u i n a , l l e v a n d o c u a t r o p a -
j s a j e r o s p o r u n r e c o r r i d o de 156 k i -
*, l ó m e t r o s , t u v o u n c o n s u m o t o t a l de 
i b e n c i n a de l i t r o s 13,8. e q u i v a l e n t e a 
d e ' l i t r o s 8,85 p o r 100 k m s . . d e m o s t r a n d o 
l a i a s í p o s e e r l a c a r a c t e r í s t i c a de u n a 
l a j g r a n e c o n o m í a . 
A u n q u e s e h a y a p o d i d o c o n s t a r e n 
e s t e c o n c u r s o u n a n o t a b l e d i f e r e n c i a 
de c o n s u m o e n t r e c o c h e s m á s o m e -
n o s de l a m i s m a p o t e n c i a l i d a d , l o s r e -
s u l t a d o s c o n s e g u i d o s d e j a n e s p e r a r 
q u e s e p o d r á t o d a v í a c o n s e g u i r d e l 
m o t o r de e x p l o s i ó n c o n e l m á x i m o 
r e n d i m i e n t o u n c o n s u m o a ú n m e n o r 
de c a r b u r a n t e . 
Y t a n t o m á s v e n t a j o s o e s t o r e s u l - 1 t o m ó v i l q u e c e a D 
t a r á , e n c u a n t o q u e e l v a l o r de l a E s a d i s m i n , , ¿ n ^ rt-v* 
b e n c i n a e s t á c o n t i n u a m e n t e e n a l z a , 
y m á s n o t a b l e s e h a c e s u e s c a s e z , 
es de 
uldigatoi 
C o m o e v i t a r e l i a c e n 
d i o e n l o s a u t o -
m ó v i l e s . 
E s de l a m e n t a r l a m u l t i t u d d s s i -
n i e s t r o s q u e v i e n e n o c u r r i e n d o c o n 
f r e c u e n c i a ia e s t a C a p í t a : d e b M o a 
l a f a l t a J e p . e v i s i ó n d e r u n c h o s 
c i u - n f f e u r s a s i c o m o de l o s . T - ó p i e t a -
rU f d e a u t o r j é v i ' e s . 
T a l es e l p<>rcentag • de d i c h «s s i -
r . i . « - ' o s q u o rt l o c o m p a ' i ' s e r n o s c o n 
l o s de o t r a s ' . a p í t a l e s d o a d e r u e d a n 
h P SO 6 103 i c r c i e n t o m á s de o 
cí-»?" n o s a s o m b r a r í a . 
L o s s i n i e s t r o s p o r i n c e n d i o e n 
o i r n s c i u d a d h a n l l e g a d a a d i s m i -
n u i r en t a l y i - á o , q u e e s r a r o e l a u -
a i t u n a a l 
g ' .4dur. 
E l e x t i n g u i 'or de «..« 
cr - iyodo y arrtr . -c de ^ ' T ^ 
i ' ' ' d a d Iujo m u v e l e l ? UB» 
a u r o m ó v i l . 
E n N e w Y r l ; v en lac* 
p í t a l e s de r .v- iopa e5 r h i f * ' * 
u - o y l a p o l i c í a c a s i i o X - 1 ^ 
m u l t a s a lo.. ' n f r a c t o r S ^ * 
D í a s p a s a d o s tuv lm(H é1 J 
v e r l o s n u e v e s a p a r a t o , « S 
r e s q u e aeab;- reci)) ' ¡ x̂ m 
c a s a de V í c t o r G . M e n . ^ £ 
b l e c i a a en C u b a . C ^ 
s o n los f a m o s o s " P ^ n ? % 
m a r c a c o n o c i d a m u u d U l m e c t J 
A no d u d a r lor. autoru ~ 
b a ñ o s acoge . - . 'u con b t n » u 
i d e a de l a c a s a del s c c o r 9 
p u e s todo a u t o m ó v i l nrovict 
" P y r e n e " no s o l o a s e g u r a ja 
t r u c c i ó u de l a m á q u i n a p0P 
s i n o q u e e v i t a e l pe l i gra de 
o c u p a n t e s p e r e z c a n abrasadoj 
L a G o m a C u b a n a 
C o n f o r m e h a b l a m o s a n u n c i a d o d e s -
d e h a c e v a r i o s d í a s e s t a f u n c i o n a n d o 
l a p l a n t a d e l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
Z u n c h o s y G o m a s e s t a b l e c i d a e n P u e n 
tes G r a n d e s v d e n t r o de b r e v e t i e m -
po q u e d a r a n i n a u g u r a d o s los n u e v o s 
d e p a r t a m e n t o s de a m o l i a c i ó n . 
A u n q u e e s t a t e d o u l t i m a d o p a r a era 
p e z a r l a f a b r i c a c i ó n d e l n ü e v o m o d e -
lo df» c u e r d a , l o d a v í a n o so h a p o d i -
do i n a u g u r a r d i c h o d e p a r t a m e n t o d e -
b i d o a no h a b e r l l e g a d o a ú n e l e x p e r 
l o a t n r r i c a r » b é j c c u y a p e r c í a i%ia 
r á ' J i c h a f s b r - c a c i ó n . S e g ú n l a s ñ M i -
t r a d a p o r b u e y e s d e s d e C l e r m o n t - F e -
r r a n d a P a r í s , s ó l o p e s a b a 16 t o n e , 
l a d a s . 
E l é x i t o de l t r a n s p o r t e de e s e r e -
m o l c a d o r s e debe p r i n c i p a l m e n t e a l a l e l t i e m p o v a y a c o r r i e n d o , p a r a t o c a r 
c a s a L a t i l y a l d i r e c t o r de l a e x p e - í i o s . S i es b u e n o e l c a m i n o q u e s e h a 
y dos c a m i o n e s L a t i l , u r o d e t r á s d e l : d i c i ó n M r . M . M a r o t , y d e m u e s t r a u n a , c o n s t r u í d o f i e n s e g u i d a p o d r á a p r o -
'<%tr(\ a r r a s t r a r o n ' la p a s a d a c a r g a v e z m á s q u e e l a u t o m ó v i l h a s i d o cd l v e c h á r s f c l e p a r a m o v e r p o r é l m e r -
h a s t a s u d e s t i n o . • r e c u r s o s a l v a d o r . ( c a n e l a , c a r g a , g a n a d o y o t r o s gene-
' | r o s , a c o s t o m á s r e d u c i d o quo s i e l 
~ t r a n s p o r t e se h i c i e r e p o r c a r r e t e r a s 
m a s n o t i c i a s e l e x p e r t o a n t e s d i c h o f A . A m o n , q u e en u n c o c h e d e c u a t r o a i l t i s u a s y def iec tuosas . S i e n d o lo s 
A U T O M O V I L E S 
n o s e h a r á e s p e r a r m u c h o s d í a s ; a s í 
e s q u e p o d e m o s a s e g u r a r q u e d e n t r o 
de m u y p o c o t i e m p o y a t e n d r e m o s e n 
e l m e r c a d o l a " t a n d e s e a d a g o m a de 
c u e r d a f a b r i c a d a e n n u e s t r o p a t i o . 
1 0 6 m i l l a s c o n u n g a l ó n 
d e g a s o l í n i i . 
E l n u e v o r e c o r d quo so h a e s t a b l e -
c i d o p a r a o b t e n e r e l m a y o r n ú m e r o 
de m i l l a s c o n e l m e n o r g a s t o de c o m -
b u s t i b l e es e l v e r i f i c a d o p p r H e u r y 
c a m i n o s t u e n 9 s , l a n i ñ e z t e n d r á a c c e -
so m á s f á c i l a l a s e s c u e l a s , y e l ob-
s e r v a d o r no d e j a r á p a s a r i n a d v e r t i d a 
e s t a c i r c u n s t a n c i a , s a b i e n d o l o q u e 
s i g n i f i c a e n e l d e s a r r o l l o I n t e l e c t u a l 
d e u n p u e b l o . A l i n a n g u r a r s e u n a c a -
r r e t e r a e s t a b l e , m e j o r a q i a v a l ú o do 
i l o s t e r r e n o s c i r c u n v e c i n o s . ' K l a g r i 
s e l l a d o e l t a n q u e de g a s o l i n a a n t e a „ u „ . , 
d e 1 p a r t i d o p ^ t Q , g a n a ei m e r c a d o e n q u e r e a l i -
c ü i n d r o s m a r c a " P a c a r d " ' r e c o r r i ó 
1 0 6 . 4 m i l l a s c o n u n so 'o g a l ó n de 
g a s o l i n a . E s t a p r u e b a f u é d e b i d a m e n 
te l e g a l i z a d a a n t e l a s a u t o r i d a d e s l o -
c a l e s d e F r e s n o . C a l i f o r n i a , en u n 
r e c o r r i d o q u e se h i z o de t a l p o b l a * i ó a 
a S e l m a , r e c i e n t e m e n t e , h a b i é n d o s e 
D e " T o u r i n g T o p l e s " 
S u s c r í b a s e s\ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G o m a s n e u m á t i c a s d e c u e r É D O O D Y E A R 
P A R A C A M I O N E S 
G r a n a t e n c i ó n h a m e r e c i d o e l 
. d e s a r r o l l o d e l a s G o m a s N e u m á t i -
c a s A c o r d o n a d a ? G o o d y e a r p a r a 
C a m i o n e s . 
D e b i d o a l a i n s u f i c i e n c i a d e l a s 
g o m a s m a c i z a s , p o c o a d e l a n t o s e 
h a b í a e f e c t u a d o e n e l t r a n s p o r t e 
p o r c a m i o n e s e n l o s ú l t i m o s a ñ o ? . 
E s t a s e n o r m e s y r e s i s t e n t e s g o -
m a s n e u m á t i c a s t u v i e r o n t a l é x i -
t o q u e n u e v o s c a m p o s d e a c c i ó n 
s e l e í h a n e n c o n t r a d o e n l a s d i -
f e r e n t e s i n d u s t r i a s e n d o n d e t a n -
t o l a g e n t e c o m o l o s p r o d u c t o s 
n e c e s i t a n t r a n s p o r t a r s e c o n s e g u -
n d a d . 
U s t e d p u e d e a d q u i r i r e s t a s G o -
m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r c o n l a s 
m i s m a s i n s u p e r a b l e s c u a l i d a d e s 
q u e p o s e e n l a s G o m a s N e u m á t i -
c a s G o o d y e a r p a r a A u t o m ó v i l e s , 
q u e g o z a n d e t a n t a p o p u l a r i d a d 
e n t r e l o s a u t o m o v i l i s t a s . 
T H 5 G O O D E A R T I R E & R Ü B B E K Co. 
S A N F f U N C I S C O Y J E S U S P E R E G R I N O 
G O O D # r a A Í t 
z a s u s f r u t o s coa i n u s i t a d a f a c i l i d a d 
y p u e d e l l e v a r l o s e n c a n t i d a d ' m a y o r , 
c u a n d o l a b o n d a d de l a c a r r e t e r a p e r - j 
p i i t e m o v e r p o r e l l a c a m i o n e s auto-1 
m ó v i l e s . T o d o esto, ^in d e c i r n a d a d e j 
l o q u o i m p l i c a p o r c u a n t o a l t i e m p o i 
q u e s e a h o r r a r e s p e c t o a los s i s t e - ' 
m a s de t r a n s p o r t e m e n o s a d e l a n t a d o s ! 
e s c o s a q u e s e v e r á a l p r a c t i c a r s e e l ¡ 
p r i m e r b a l a n c e m e r c a n t i l , d e s p u é s d e j 
i p o n e r a l s e r v i c i o p ú b l i c o l a m o d e r n a 
c a r r e t e r a . 
U n a de l a s v e n t a j a s q u e r e s u l t a n ' 
I d a l a i m p l a n t a c i ó n de u n a r e d n a o i o -
[ n a l de c a r r e t e r a s ampl ia*! y b i e n c o n s 
t r u í d a s , p o r d o n d e t e n g a n f á c i l a c c e - ' 
j s o l a s c a r r e t e r a s m á s i m p o r t a n t e s , : 
e s t á e n l a m e j ( ? r a d e l a s c o m u n i i a -
c i o n e s p o s t a l e s , y en. l a i n f l u e n c i a q u e ! 
ó s t o t i e n e en f o m e n t a r l a e d u c a c i ó n , 
d e l p u e b l o , y, p o r ende , e n i l u s t r a r 
I y d e s a r r o l l a r s u s f a c u l t a d e s m e n t a - 1 
l e s . E l s e r v i c i o de c o r r e o s s f r á bue-1 
n o , s í s o n b u e n o s l o s c a m i n o s . P e r o ' 
s i e s t o s s o n m a l o s , o n o l o s h a y , ¡ 
a q u é l s e r á de f i c i en te o n u l o . 
E n o r m e e s l a d i f e r e n c i a e n t r e l a s l 
c a r r e t e r a s b u e n a s y l a s q u e s o n m a - j 
l a s . S o l o u n a c o s a i m p l i c a n l a s p r i - 1 
m e r a s : c o n s t r u c c i ó n h o n r a d a y r e -
s i s t e n c i a , p o r t é r m i n o i n d e f i n i d o , a l ! 
t r á f i c o m á s i n t e n s o , s i n q u e s e d e t e - l 
| r i e r e n a p o c o que e l u=o y l a i n t e m - | 
j p e r i e l a s a m e n a c e n . P o r e q u f s e a d -
i v i e r t o q u e a l c o n s t r u i r l a s , se debe t e -
! n e r p r e s e n t e s u e s t a b i l l l a d y p e r m a J 
¡ n e n c i a . D e n a d a s i r v e a h o r r a r c ? t c j 
| d í a l o quo s e h a de g a s t a r m a ñ a n a . ! 
i E l i n g e n i e r o q u e d i r i j a l a s o b r a s , n o 
I c r e a q u e h a c u m p l i d o c o n s u d e b e r s i 
¡ a l t e r m i n a r l a s c o m p r u e b a quo s e h a 
i a j u s t a d o a l p r e s u p u e s t o . E l c o s t o fi-l 
j n a l de l a o b r a es l o q u e d e b e f m - ' 
| p o r t a r l e , y n o s e d e j e a l a s i g u i e n t e 
g e n e r a c i ó n l a t a r e a de r e c o m e n z a r . 
I u n a o b r a q u e y a s e c o n s i d e r a con-1; 
I c l u í d a . D e o t r a s u e r t e , l o s d e s e m b o l - i 
s o s q u e s e o r i g i n a n de l a s f r e c u e n - ! 
I t e s r e p a r a c i o n e s y d e n u í s o b r a s n e - ; 
| c e t a r i a s p a r a m a n t e n e r l a s e n b u e n 
j e s t a d o , i m p l i c a n e l ma3-or d e r r o c h e ¡ 
d e l o s d i n e r o s p ú b l i c o s y un g r a v a - i 
¡ m e n q u e h a b r á de s o p o r t a r e l c o n t r i - • 
b u y e n t e . 
No s e c o n s t r u i r á c a l z a d a s d e c a -
r á c t e r p e r m a n e n t e a pequefto c o s t o y ] 
I l o s g a s t o s d e p e n d e r á n e n p a r t e , de 
| l a s c o n d i c i o n e s p e c u l i a r e s a c a d a l o - j 
c a l i d a d . P o r c o s t o s a q u e s e a l a o b r a , ' 
i s i n e m b a r g o , n o lo s e r á t a n t o q u e n o I 
j c o m p e n s e d e l g a s t o , l o q u e se a h o r r a I 
• e n t r a b a j o y e n t i e m p o , l o q u e a u - j 
j m e n t a e l v a l e r de l a p r o p i e d a d r a i z , ¡ 
¡ l o q u e s e f o m e n t a el d e s a r r o l l o men-1 
i t a l d e l p u e b l o , lo q u e s e r e d u c e e l ¡ 
c o s t o de l o s a r t í c u l o s de p r i m e r a n e - i 
i c e s i d a d y l a b e n é f i c a i n f l u e n c i a q u e ' 
¡ e j e r c e s o b r e l a p r o s p e r i d a d y fe l i c l -1 
[ d a d g e n e r a l e s . 
P o r c o n s i d e r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . | 
p o r c u a n t o a l a r i q u e z a , l a s a n i d a d y j 
e l a d e l a n t o en m a t e r i a e d u c a t i v a , s o -
c i a l , y p o l f t i c a ; e n o t r a s p a l a b r a s . ' 
I d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a L i b e r t a d ! 
i c o l e c i t v a e i n d i v i d u a l , e s n e c e s a r i o ! 
r e c o n o c e r q u e l a b o n d a d de c a m i n o s i 
I y c a r r e t e r a s , c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o ! 
| c l a r a m e n t e def inido de r i q u e z a p ú -
, W l c a . j 
C o n c u r s o d e E c o n o -
m í a e n S u i z a 
L a a t e n c i ó n d e los c o n s t r u c t o r e s i e 
a u t o m ó v i l e s a c t u a l m e n t e e s t á e m p e -
ñ a d a e n e l e s t u d i o de a q u e l l o s p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s que p u e d a n a p o r t a r 
u n a m a y o r e c o n o m í a l e c a r b u r a n ' e . 
A t a l o b j e t o , e l " A u t o m ó v i l C l u b d a 
S u i z a " o r g a n i z ó h a c e p o c o u n c o n -
c u r s o de c o n s u m o e n P - a s l l e a , a l iuo 
p a r t i c i p a r o n 22 c a s a s c o n s t r u c - o r a s 
c o n 34 m á q u i n a s de f a b r i c a c i ó n í r a -
c e s a . s u i z a , a m e r i c a n a , i n g l e s a e i í a 
l i a n a . 
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" B I R C H " G R A T I S . 
C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M a r t í n e z y R e c a ñ o 
H A B A N A 
T e l é f o n o : 
W - 9 3 7 4 
F a c k a r ( í t , S i g u e T r i u n f a n d o 
1 8 6 M I L L A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D D E V E L O C I D A D 
D o l a m i s m a b r i l l a n t e m a n e r a qne 
t m d i a P A C K A R D c o n q u i s t ó e l r e -
c o r d m u n d i a l de v e l o c i d a d e n l a t i e -
r r a y t r i u n f ó en i n n u m e r a b l e i s c o n t i e n -
d a s , h o y r o m p e e l r e c o r d m u n d i a l de 
l o s a i r e s e n c o n c u r s o s de v e l o c i d a d 
a l a r ^ a d i s t a n c i a . 
E l 25 de N o y f e m ^ e n n bfpflano 
T e r r i l l e c o n m o t o r P A C K A R D . 12 c i -
l i n d r o » , l u c h a n d o c o n t r a 86 c o m p e t i -
d o r a s de t o d a s m a r c a » , g a n ^ e l T r o -
foo P u l l t s e r y e s t a b l e c i ó u n r e c o r d 
m u n d i a l do v e l o c i d a d a l r e c o r r e r 132 
m i l l a s e n 44 m i n u t o s 29.57 s e g u n d o s , 
o s e a a l p r o m e d i o de 178 m i l l a s p o r 
h o r a . 
D o s d í a s d e e i m é s e l m i s m o a p a r a t o 
h f s o e l k i l ó m e t r o a 186 m i l l a s p o r h o -
r a , e s t a b l e c i e n d o u n n u e v o r e c o r d de 
v e l o c i d a c L 
E N ' L A T I E R R A C O M O B N E L . A I R E 
E L " P A C K A R D " E S E L M O T O R 
S I N I G U A L . 
J . Ü U o a y C í a . 
P r a d o 3 . T e l . A - 6 0 2 8 
H a b a n a -
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• Dltf pasados luvímos el gusto de 
gtrmr una visita h la importante casi» 
Srana Baterry Comp. In. establecida 
tace algunos meses en San Lázaro 
BÚm 77. 
Atradidos por el señor V. D. Bou-
rerente de la misma visitamos los 
Artírtos departamentos los cuales es 
2a DTOTistos de los aparatos más mo 
darnos T científicos en lo que se re-
fiere a carga y reparación de acu-
muladores. Hay que añadir que di-
cha firma tiene además la represen-
tación exclusiva de los acumulado-
res "Exída" tan conodidos en el 
mundo autjDmoTÍsta. . 
No dudamos que el público dará 
una buena acogida a tan importante 
casa cuyos trabajos en electricidad 
son de una garantía absoluta. 
B e i a m l e n l o s e n i o s 
M ó v i l e s d e 1 9 2 1 
ror J . EDWARD S C H I P P E R 
En vista de los nuevos modelos que 
hemos examinado, podemos ahora dar 
clara Idea de los adelantos que se 
han introducido en los automóviles 
de 1921. 
Por el momento poderaos dar iufor-
roaclón autorizada sobre las tenden-
cias manifiestas en los nuevos mode-
los que hemos visto y ostudiudo, aña-
diendo que tales tendencias se pon-
drán, indudablemente de manifiesto, 
en los vehículos que aparezcan en 
el merraao para la temporada de 
1921. 
En primer lugar resalta a la sim- bajo la acción del calefactor, afectara 
I Todos los nuevos modelos son de 
mejor construcción.. Son productos 
i más refinados. Funcionan con mayor 
suavidad. Además de este carácter, en 
todos ellos se ha estudiado la ins-
talación de calefactores tn el conduc-
to de admisión, para facilitar la eva-
porización del combustible y aprove-
charlo asi mejor que antes. 
L a instalación de calefactores obe-
dece también a la idea de obtener me-
jor rendimiento de los combustibles 
de inferior calidad. Algunos fabrican-
tes, después de los mis cuidadosos 
ensayos y pruebas, vieron que estaban 
calentando en exceso el conducto de 
admisión, de donde resuitaba una in-
debida expansión de 'ok gases, con 
pérdida de fuerza. Se vH, que some-
ter la mezcla evaporizada, a la acción 
de un excesivo calor, vesultaba con-
traproducente. E l problema, por tan-
to, se limitó a proyectar un conduc-
to de admisión drmde la vanorlzación. 
Wml m 
ii'iM n*̂  y m íIiiiih 
S U P R O B L E M A D E T R A N S - n A l U f l A l f T D 1 T T A D u \ i T i l ^ F U E R Z A M O T R I Z E N L A S 
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ha y peritos, y del entusiasmo que 
despertado en la Gran Bretaña. 
• "Transitaron por caminos en ma-
las condiciones. Lucharon durante ca. 
si todo el trayecto contra un viento 
regular. E l coche no bajó ninguna 
cuesta. Y por último, no se empleó 
un carburador especial. 
"La distancia recorrida fué alta-
mente satisfactoria y excedió las es-
peranzas aun de los que hablan lle-
vado a cabo el ensayo. En la cuestión 
del costo—que es de vital importancia 
para la mayoría do los automovilistas 
—estos resultados influirán muchí-
simo. I 
"Actualmente la gasolina vale 3s. 
S^d. ($0.89) el <ralón, y por lo tan. 
to, el costo total del combustible con. 
sumido fué menor que lo que cargan 
los ferrocarriles por el mismo reco-
rrido—o sea. menor que 1.3!4d. por 
milla. Indudablemcnto falta todavía 
mucho para que el automóvil pueda 
considerarse un rival peligroso del 
ferrocarril, pero nadie negará que es 
verdaderamente un rival importante 
aun en la actualidad—después de 
los resaltados obtenidos ayer en 
Grimsby, es imposible dudarlo'' 
P r e g u n t a s y 
R e s p u e s t a s 
A C E P T A M O S C H E C K S I N T E R V E N I D O S D E L B A N C O N A C I O N A L 
A L A P A R P O R L A IMITAD D E L V A L O R D E S U F A C T U R A 
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I 
pie vista la adopción del motor do 
ocho cilindros. Cierta clase de com-
pradores prefiere compiiir automóvi-
les provi:. m de motores de ocho ci-
lindros. Hallan que tales motores 
iuminlstran no solo amplia potencia, 
sino tarabkhi un funcionamiento más 
•nave y acaso más seguro. En la ac-
tualidad no hay en el mercado uin-
tguna marca de automóvil con motor 
Me ocho cilindros, 'juc pudiéramos 
"fonsiderar "barata''. Después de la 
Introducción y notable xlto del mo-
delo Cadillac do ocho cilindros, los 
bnodílos similares "baratos" desapa-
írecieron del mercado, pues por su 
V'onstrucción y otros detalles mecá-
Inicos, no pudieron surarir al lado del 
producto de la conocida marca ante-
üicha. Los modelos de ocho cilindros 
hoy día son InvariaMomenle muy 
finos y de precio subido. No solo su 
planta motriz ca de primera clase, si-
po Umbi n todas sus M-idades com-
¡«leniMtarias, lo mismo qué la carro-
Keria y equipo on gonornl. 
Al r««am'" l . •>• m -¡'os tendm-
*|»«. tal como se manifiestan en ios 
pódelos de ID21 (¡ur li<'ii«o.. 
venios qno se puedan limitpr 
•iKuipntes: mayor grado do 
I n -
solo aquelW parte de la mezcla sin 
vaporÍ7ar. E s este el tipo de conducto 
de admisión que so ha imnlantado en 
los nuevos modelos. E l calor, por su-
puesto, se obtiene del mismo esca-
pe. 
Con rcb'ción a lu .xccesibi'idad. es-
te es un asunta de suio-i imoortancia |pr¡ImT veh(culo automóvil que circu 
nnra el comprador de nutomóvlles. En 
los nuevos modelos, todas las partes 
prlncinalles se hallan íí5 fácil acceso 
i del conductor o mee-mico. Por otra üS ^ ^ ^ 
Pa rte su. amstes son muy ;¡P¿"01«r UbiUUBmo couu mpiarse 
Bn tí'dos 'os nuevos mo^e'os. la 
bomba dé acafta se puedo retirar des 
Aa la parte ex^rior de la caja del ! 000,10 »«onWHrM que clrcu.o 
riRüeñnl, daWoínHIifedO tres o cuatro i"Kiaierra, construido poco ciespucs 
tornillos, lo cual sTnir>Vjca no^nhle-
mente su aüiste v limideza. En Iri 
mavor pa^te de los motores se puede 
ahora retirar los cilindros v las bie-
C o m p a ñ í a F r a n c o C u b a n a d e A u t o m ó v i l e s , S . A . 
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io en camiuos oruinanob. 
lüsie auioiuovu pueat; aun coutem-
piiu^v; noy Uict tu uuuiusrvátunu uo 
coiuu putuo 
cu iveuáiug' 
ton Muscum (ixindruaja ci prun r 
coche automóvil 
ix)s italianos tuvieron lambicu u 
precursor ucl automóvil actual, que 
estuvo expuesto.eu la uauna expooi-
jcicu üo Miian, y cuyo or'gcn nu se 
las por In nart<> infan ir de la cnia 
del c'rrii<:"ai. Todo^ •'•¡•os puntos• de 
accesibil'í'ad no se limitan solo a la 
micnn planta motriz, sino mío se 
'."Hlcnn t-'ntbi^n a otras partes del 
i cbf5«<is. Por eiemplo. el ajusto del 
i tinlia-I rm1,r"1cr"0- 011 ,0ílr>,I nuevos mo-
I las drios. pa ha si^inMficado mucho. En 
accosibl-!e' Buick. uno de los s.dei.mtos con-
siste en levantar la t^hla del piso 
compartipiiento delautni^. para rfec-
tuar el ainste en el ombrasue. 
Los camb'os de carroerría han sif'o 
numerosos oste año- Gniii número A i 
los fa^ríc^n^es que no han introducl-
utlblemcnte notable. En los nuevos ¡ do refinamientos en sus chassis, han 
"wdeloa el árbol del cigüeñal y sus ¡ sin embargo, implantado notables aje-
^Jinetes tienen una Instalación rigi-1 lautos en las carrocerías. Por ejem-
nlo. a pesar de los numerosos cam-
bios mecánicos del Buick. los de su 
carrocería sou aún mav,»res En rea 
lidad. la silueta coinnleta y gran 
j partí» de sus ra*n-os untcrlales. ban 
Los cambios 
'ad a las parto?, mejor método de 
Wufactura. funcionamiento más 
*!T* 'níiyor duración y notable au-
de vibración rechinamien-
• El progreso alcanzado en el sen-
•« de suprimir «1 ruido os indis-
^ nue facilita enormemente la s 
Pasión de la vibración 
ha daüo a conocer con ctrutud. 
Todos estos automóviles que hoy 
dia nos parecerían preoistoncos, son 
machuclios; pesados, diMcues de mu-
vtr y ue oingir, con rueuas inmem-jas 
de hierro usaudose como propulsor qe 
todos ellos el vapor. 
Poca vida tuvo el primer automóvil 
de Cugnot, piu's en uno de sus prime-
ros viajes sufrió un accidente, que' 
daudo bastante destruido, no siendo 
una campana de día y un farol alum-
brado auemas uuranie lu noche. 
Mo deüicrou LeiJer gran cxito estos 
ches giyantes, con niovimieiiios leu* 
tos, pues no se continuó cu nmgúu 
país su producción y pasamos uu lap. 
so do tiempo buataaiu feiunue, uasta 
L-ujver apancer los primeros automóvi-
168 con motor de gasolina de comuus-
i-ou iiRema, inspíranos eu Jos molorca 
uc gas de alumorauo. 
E l automóvil con motor de gasolina 
estuvo en gestación desde 1874 basta 
i^^S, épocas durante la cual Daim-
b r y benz construyeron eu Alemanii 
<.l primer automóvil. 
^in.uli.ai.eam'urti caoi, ..'¡.iihard y 
j • .assor trabajaUau en P .ucla, II i 
f..M'Uü a proaucu- tndu^cru'juénta io 
i"-meros ai/tomóvUcs eii' J893, d-i. 
ra ule cuyo ano construyeron y ven-
(leron 3;>ü motores. 
- Ya hemos llegado, con estos inven-
tores, a nuestra época actual y todos 
después puesto nuevamente en fiervi- ¡ 'os nombres de los constructores de 
cío y habiendo sido sólo preservado aquellas icchus son aun hoy familia-
de su cutera destrucción, para que a i rtíí 611 d automovilismo "Lmou. Bou* 
ton", "Peugeot 
Por r 
título de curiosidad podamos hoy con 
templarlo los visitantes de museos. 
En Filadelfia. en los Estados Uni-
dos, en 1787, Evans, construyó tam-
bién un automóvil do vapor que sólo 
fué usado experimentalmcnte, pues 
recibió poco favor del público. 
Todos los primeros ensayos del au-
en el mo-
lemplo, en ei nuevo modelo , , ,^ f1  u^ ^ c 9 , ban, tomovilismo tendían a la substitu 
5. la mayor rieidez se ha •. r«nihl3fi« ra-ifcalnipn»-». os ca bios, ción dfe las clásicas diligencias, o 
' con la invtninciíjn de up ár- po qo rí-fferpn solamente a )a í'l'orn-, ce ches de viajeros por vehículos de 
agtteiial provisto fio sirte « o - ( ( i „ i-, ^'jpot-i silbando la aPnra . vi-por, no siendo pues de extrañar que 
qu^ descansan m r •m-.-íóu ; ,vi rn?i5nfio-. •«»io trimb'".! a su ñus-1 todas las primeras producciones sean 
^majante a un puente, y mn constrncHón. la cual es uhera do coches muy grandes, ya que« se des. i d0 tc 
otrri parta; como liranto i „„u.},n f̂ kh f i r ^e v r^sistento^ ono, Uñaban al servicio público do viaje- part' 
CÜÍm f1r>l MrrííoAal I i — • - -» - T ' n .ii ¿.i nnm- i \ jn 
etc., son prueba de 
ello. 
ue los automóviles de Benz, a los de 
Pannard y Lovassor, aunque transcu-
rrieron muy pocos años, hallamos di-
ferencias enormes. Los primeros eran 
coches con un motor los segundos 
son automóviles precursores, en to-
dos sus mecanismos, de los actuales. 
Desds 1901 hasta hoy. hemos sin duda 
adelantado enormemente; ¡ie han in-
ventado ios modernos carburadores, 
magnetos etc ; pero la gloria inicial 
o todo ello la debemos, en su mayor 
aja del clgüeftal 
•dencia hacia ji caja do c l -
B**̂  ríftida continVn. Todos 
f !lnGVOs morillos usan árboles 
iifirn 1 lllás Pcs^(los, que se acon-
aÉ Perfectamente con los nne-
de alimentar el aceite 
ion. que tei-ido tan mar-
0- En realidad, el típico sis-
alimentación de aceite d«> la 
a es r! do presión. El méto-
«boteo va desapareciendo 
iente. Hay. sin embargo, un 
ñero de fabricantes que to-
n .'múan usando ^ el método 
w mas la tendencia gene-
ei sistema de presión, don-
*,ta «e escurrí-; pn 
lo? cojinetes. 
a Uenz y a Pauhard. 






bri^a. lo ml*rno nne las puerta?, t i 
I aaffímsi y híarrwlc en "^neral sopi de 
| construcción más sólida. 
C ó m o n a c i ó e l 
a u t o m ó v i l 
Es creencia corriente que el auto-
móvil ha tenido su origen con poste-
rioridad a la locomotora: no siendo 
ello cierto, pues cincuenta años an-
irbolfsj tes de la invención do Stephenson, o 
Isea 1769. N . J . Cuguct. construyó el 
E l primer servicio públco regular 
establecido por carretera, en coche 
automóvil, se debe a Walter I l tn-
cock, quien en 1831, construyó un 
coche a vapor, que bautizó con el nom-
bre de '•Infanf. Tenía ecte coche 
cabida para once viajeros y empezó 
en servicio regular en 1832, entre 
Londres y Stratford. 
Más tarde extendió su radio de ac-
ción basta Brigton, realizando viajes 
de esta ciudad a Londres, de la que 
dista 82 km. Su velocidad no excedía 
de 12 km. por hora, y a su paso por | 
las poblaciones, según las disposicio-
nes vigentes en aquella fecha, debía ir 
precedido de un hombre a pie, con 
C A M I O N E S 
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Los primeros constructores de an-
tomóviios del otro lado del Atlántico 
fueron Duryea y Haynes, en 1892; 
y la primera industria de automóvi-
les explotada en los Estados Unidos, 
lo fué por Winton cuyo nombre, lo 
propio que el de Panhard, los vemos 
ostentar hoy por carreteras a mu-
chos vehículos. 
Como curiosidad citemos que la pri-
mera carrera del automóviles tbvo lu-
gar en Francia en 1894, entre Paris y 
I Rouen. sobre una distancia de 130 
| kilómetros. Tomaron parte eu la ca-
rrera 46 concursantes y los primeros 
! premios fueron ganados por Panhard 
y Peugeot. 
Loa irutos d^ aquella carrera y los 
largos trabajos de experimentación de 
los primeros constructores, junto con 
los continuos perfeclonamlentos que 
los concursos de automóviles, organi-
zados Inmediatamente después de la 
primera carrera, han traído como con-
esecuonciafi son el origen del automó-
vil actual. 
Nuestros modernos automovilistas 
no pueden ciertamente quejarse del 
camino andado en veinticinco años, 
que constituye un progreso siu prece-
dentes en uinguna otra industria. 
(Do "Auto-Moto*.) 
obtenido do 29 H P . por litro de cu. 
bicacíón. 
E l perfeccionamiento Introducido en 
los motores "Elizalde", consiste en 
construir las culatas de un bronce 
do resistencia anólogo al de los caño, 
ne*, con la cual y a consecuencia del 
alto coeficiente de conductibilidad 
térmica de este metal, se obtiene una 
mayor eficacia e.i la refrigeración 
producida por el agua que circula 
por dicha culata y se asegura asimís-
de las distancias recorridas por los 
191 Oveiiands fué de 30.24 millas por 
galón, acontecimiento sin i|gual en 
aquel territoro. 
Esto sorprendente resultado se oh-
tuvo sin ninguna preparación especial 
puesto que el objeto de la prueba fué 
averiguar lo que el Overland es ca-
paz de hacer bajo condiciones norma-
les en la Gran Bretaña, Ni los cami-
nos ni el tiempo fueron factores cu-
esta prueba sino que ambos fueron 
mo el mayor enfriamiento de las vál- j determinados automáticamente por 
vulas montadas sobre la misma. Con 
esto se evita su rápida destrucción 
por efecto de las temperaturas eleva-
das y se aleja la posibilidad de las 
autoexplosiones tan precuentes cuan-
do el enfriamiento es poco eficaz. 
Con la supresión absoluta de las au-
toexploslones intempestivas se viene 
a suprimir las rontraprosiones inte-
riores, las explosiones son compléta-
las condiciones quo existían en cada 
región al decibir el distribuidor las 
instrucciones de hacer el ensayo; al-
gunos de los caminos eran buenos, 
otros Indiferentes, y muchos eran ma. 
los; lo mismo sucedió con oí tiempo, 
el cual no fué Ideal en muchos sitios 
donde tuvieron lugar los ensayos. 
Algunos de los coches transitaron por 
loa caminos llanos en East Anglia, 
ya que los gases quemados no pueden otros por los camiuos sinuosos y pen. 
cambiar la composición de la mezcla 
explosiva. En efecto, eliminada la con-
trapresión, los cilindros se llenan 
completamente de gases nuevos, sin 
mezclas anormales, y las explosiones 
so producen en el momento preciso 
dientes de Devon, otros por las cues-
tas de Gales Septentrional y de Do-
ncgal. y otros hasta por los desfila-
deros de los Hlghlands. E n la presen-
cia de testigos de confianza, el hom-
bre que iba a guiar cada Overland en 
en que salta la chispa eléctrica, o sea la prueba, vació el depósito de gasoli-
T o r n e o d e 
na. le echó un galón Inglés exacto de 
combustible y puso el coche en mar-
cha a una velocidad promedia de 
15.25 m. p. h. sin parar el coche 
hasta que se agotó la gasolina. E n - ' 
tonces se tomó nota de la distancia 
recorrida, q se dló el Informe a la ofi-
cina en Londres. 
E l recorrido más alto de 39.7 m. 
p. g. se logró en Carluke, Glasgow. 
( Un 55 por ciento le los Ovelands que 
. fueron sometidos a esta prueba re-
• corrieron 30 m. p. g. o más. Un de-
talle muy notable de estos resultados 
.es que coinciden exactamente con los 
resultados obtenidos en América 
donde en una prueba semejante 
el promedio recorrido por galón fué 
de 25 millas, teniendo en cuenta que 
| el galón inglés es un 20 por ciento 
¡mayor que el americano. 
L a opinión de los perodistas Influ-
yó mucho eu los automovilistas para 
que reconociesen la importancia de 
los resultados obtenidos en este tor-
neo. Siendo un asunto de Importan-
1 cía vital para todo automovilista, esta 
| prueba do economía fué comentada 
'en todos los periódicos y revistas de 
I Gran Bretaña. E l siguiente comenta-
FT1 n i ̂  l rio escogido a la ventura da una idea 
[ ^ ^ Q j l Q J j , 1 3 . ! c^ara ^ 'a buena Impresión que el 
i Overland ha hecho en los periodistas 
en el momento en que la compresión 
adquiere el valor exacto que le co-
rresponde por el cálculo. Consecuen-
cia de esto es un aumento sensible 
en la potencia y un consumo más re-
ducido de combustible; disminuyen 
las pérdidas de calorío obsorvido por 
el agua de refrigeración, de manera 
que aún en los días más calientes de 
verano, el motor puede funcionar în 
necesdad de hacer uso del ventilador 
para la refrigeración del radiador. 
Los tipos do serie a fabricar el pró-
ximo año de 1921, tendrán todos este 
modelo de motor o sean el repetido ti-
po 29, aparte, del tipo 26, de cuatro 
cilindros 75 m.m. diámetro por 130 
tu .va. de carrera y el tipo 4? de ocho 
cilindros de 90 m.m. de diámetro 
por 160 m.m. de carrera. 
Los tipos 29 y 48 llevarán la sus-
pensión cantilever delante y detrás, 
con resortes de seguridad delante en 
el tipo 2!> y delante y detrás en el ti-
po 48. 
F»levan Uojab — Ciudad-—La fór-
mula que para conocer la fuerza no-
minal de los motores se emplea en 
América, es la r.lguiente: D2. N-2 5 o 
sea multiplicando D, que es el diáme-
tro de los cilindros, por sí mismo y 
luego por N, que es el número de ci-
lindros. Esto resultado sé divide por 
2.5 y el producto es la fuerza del mo-
tor a una velocidad lineal del pistón 
de 1,000 pies por minuto. 
L a velocidad lineal del pistón por 
minuto se puedo conocer fácilmente 
multiplicando por dos el recorrido del 
pistón reducido a pies, (el pie: 12 pul-
gadas) y el resultado se multiplica 
por las revoluciones por minuto del 
cigüeñal. Conocido este detalle, por 
una vulgar i re porción aritmética se 
saca la fuer.ía del motor al distinto 
número de revoluciones, pues sabi-
do es que la fi'erza varía con el nú-
mero de estas. 
Pongamos ::or ejemplo un motor de 
cuatro cilindros de 4x6 pulgadas. Se-
gún la fórmula, nos da 25.6 H . P. a 
1,000 pies por minuto de velocidad li-
neal del pistón. 
Sabemos, según dice el fabricante, 
quo su máxlnrj fuerza la da a 2,000 
revoluciones por minutos. Multiplica-
mos por dos las 6 pulgadas de re-
corrido del pistón y nos da 12 pulga-
das, o sea un pie, el que multiplicado 
por 2.000 revoluciones'por minuto 
equivale a 2,000 pies de velocidad li-
neal del pistón por minuto. 
Resumiendo: si a 1,000 pies de ve-
locidad lineal nos da una fuerza de 
25.6 H . P . , a 2,000 pies nos dará el 
doble, o sea P1.20 H . P . 
Las fórmulas no pueden ser exac-
tas y este resultado será sJenpre no-
minal. Actualmente, no hay motor que 
no rinda más fuerza que la que arro-
ja la fórmula rntedicha. siendo mayor 
la diferencia cuanto mayor sea la per-
fección o rendimiento del motor. Los 
motores de carreras por ejemplo, acos 
tumhran a triplicar la fuerza nomi-
nal. 
Rogelio San Jnan, Ciudad*—El mo-
tor Chandler tiene la ignición por 
magneto Bosch pero no es fabricado 
por la casa Continental. Lo fabrica la 
misma casa Chandler y precisamente 
la fama que ba conquistado esta mar-
ca se debe en gran-parte a su excelen-
te motor. E l ĵe trasero ha sido refor-
jado en los últimos modelos, aunque 
teniéndole bien engrasado y cuidan-
do de apretar de vez en cuando la 
tuerca del piñón de ataque, su funcio-
namiento era perfecto; 
Gonzalo Fernández, Vedado.—Sí, se-
ñor.La Hispano Suiza, sigue fabrican-
do en Barcelona sus tipos de 10 H . P . , 
16 H. P. y 32 I L P. tipo JDspaña. E l 
nuevo modelo 6 cilindros lo hace la 
fábrica de Lois Colombes, Francia, y 
según noticias, tiene vendida toda la 
producción de 2 años. Del tipo 10 H. 
P. han recibido algunos coches sus 
agentes en la Habana G. MIguez y 
Cía. No son tan pequeños como usted 
dice suponer, impresionado por el mo-
desto callficacivo de 10 H P. Caben 
5 pasajeros con toda comodidad. En 
cuanto al motor, es de 4 cilindros y rin 
de perfectamonte de 20 a 35 H . P . 
Lo que hay hs que en Europa las fór-
mulas que se usan para conocer la po-
tencia de los motores, acusan resulta-
dos mucho menores que lo real y por 
otra parte ¡os fabricantes lo prefieren 
parque el tisco cobra menos a ios 
propietarios. Del tipo 16 H . P . be-
bemos visto un chassis eu casa de 
Lusso, Marina y 25, donde le ponen 
la carrocería. Tiene válvulas en la 
cabeza y su ccnetrucclón es realmen-
te una maravilla. 
B D L L K O BE LÁ XJLRL 
VA «• «i f a d t t t o » m é m 
f n f o r w a d a 
a r r a g a , M a r t í n e z y ( > . 
C 224 alt lt 6 2d 8 
L o s t r i u n f o s d e i a m a r -
c a e s p a ñ o l a 4 E l i z a l d e , 
Por tratarse de una marca cspaüo-
I la copiamos de una revista técnica la« 
siguientoá consideraciones que hace 
al chasis ' 'Elizalde''. tipo 29, de cua-
tro cilindros 85 mim. diámetro por 
150 m!m. de carrera, válvulas a la 
cabeza, con culata de bronce, median-
fe la cual permite a este motor alcan-
zar el rendimiento hasta ahora nuuca 
Un torneo de economía quo tuvo i 
lugar recientemente en Gran Bretaña^ ¡ 
ba servido para convencer al público 
automovilista de Inglaterra de que los , 
coches livianos construidos en Améri- ! 
ca se adaptan admirablemente tajito 
a las condiciones do los caminos in" | 
gleses como al gusto de aquel pueblo. 
L a oficina pu Londres de The John 
N. Williys Export Corporation dió 
instrucciones a todos los distribuido- , 
res Overland en las islas británicas, 
para que averiguasen qué distancia 
podrían recorrer los Overland con. 
sumiendo sólo un galón de combusti-
ble. Cada distribuidor tenia que va-
¡ ciar el depósito de gasolina, entonces 
echarle exactamente un galón de 
combustible, y poner el coche en 
n archa para ver qué distancia podría 
recorrer con esa cantidad de gaso" 
lina. Todas las operaciones tenían 
que ser pretjenciadas por personas de 
confianza, y al terminarse la prueba, 
se tenía que telegrafar el resultado 
a la oficina eu Londres. E l promedio 
P R O L O N G U E L A V I D A D E S U W 
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Una verdadera desgrada.. . | que lo anonadan: T actaalmente, núes ! Hfe.W w « R » Utf ^¿¿p &^%S¡sS l J ^¡é¿^ 
Una verdadera desgrada 
' Cuando fui dueño de mí, el reloj 
marcaba las nueve. 
Y esas nueve eran p. m. precisa-
mente. 
No podía, por tanto, llegar a tiempo 
al teatro Nacional para oír. desde la 
primer nota, el primer acto de "Par-
slfal". 
E n lo8_ carteles, y cu las crónicas 
teatrales y sociales se hizo saber al 
respetable, ya que no muy respetuo-
so público, que las puertas que dan 
acceso a las localidades se cerrarían 
una vez hubiese empezado cada acto 
y no se abrirían basta los interme-
dios correspondientes. 
Eran las nueve. 
t a función estaba anunciada- para 
las ocho y media. 
Euego, a las nueve las puertas no 
serían franqueables hasta el primer 
intermedio: ¿a qué ir al teatro? 
No fui. 
Que me perdonen los Caballeros del 
General. Lo siento infinito, pero pro-
curaré no perder la segunda y aún 
puede que gane con la espera por-
que en la segunda lo mismo las par-
'.tes, que la orquesta y los coros, es-
tarán más seguros indúdablemente. 
Claro: ya que no fu! al teatro me 
dediqué a las más profundas investi-
gaciones a propósito del estreno de 
"Parsifal". 
— E l teatro estará brillante—me di-
jo un joven amigo que, no sé por qué, 
no fué al teatro pero que está ente-
rado de todo cuanto al movimiento 
social se refiere. 
—Así lo creo- E l suceso bien me-
rece un lleno. 
—Lo habrá. Figúrese que no hay nin 
guna boda en el erran mundo: tampo-
co hay ningún gran asalto de másca-
ras, benévolas máscaras que anuncian 
egoistamente el asalto para que la 
familia asaltada les tenga preparada 
una buena orquesta y un ''lunch'* es-
pléndido: no se inaugura ningún fron 
tón flamante: no se sortea solemne-
mente ningún automóvil de lance a 
cinco pesos el boleto, "rifa autoriza-
da", etc.,... etc ni ha fallecido 
ningún prohombre, de los que estamos 
bien surtidos, y que, al fallecer sus-
penden, bien a pesar suyo, toda cla-
se de espectáculos hasta que el ruido 
que produce la tierra al cubrir la 
( aja mortuoria y las descargas de or-
denanza, no dicen a la nación que el 
prohombre descansa definitivamente. 
No hay pues obstáculo. E l gran mun-
do, que no debe de ser muy grande 
en número porque si va a una boda 
deja desierto el teatro, y si opta por 
éste deja a los novios solos con el 
cura, padrinos y testigos, no ha pedi-
do al maestro Bracale que aplace el 
estreno... Habrá un lleno. 
Me quedé, pues, con la impresión 
de que el lleno sería desbordante. 
Y sentí algo asi como una satis-
facción íntima; porque después de 
o!r una partitura como "Parsifal" 
creo que el espíritu se conforta y va 
un poco más allá de las vulgaridades 
que lo anonadan: x- acta{ilmente, núes 
tro espíritu necesita que lo reconfor-
ten y le hagan sentir aunque solo sea I 
por unas horas "algo más elevado que ; 
el actual precio del azúcar o de los ! 
cheques intervenidos de venerandas j 
instituciones bancarias. 
Mis amigas, las de Mangoverde, tam 
poco fueron al teatro. 
— ¡ C ó m o l . . . ¿ustedes sin "parsifa-
lear"? 
— ¡Y dígalo! Tanto como nos gus-
ta la jnúsica wagneriana... Pero no 
había localidades: el teatro estaba 
vendido en absoluto, los revendedores 
querían abusar de nosotras... 
— ¡ C ó m o . . . ! ¿de unas, damas? 
— E s decir, de nuestro bolsillo. Y | 
dijimos, otro día será. 
Las de Mangoverde ( si dijeron ver-i 
dad, me confirmaron lo del lleno. 
Un "dilettante" que se pasa la vida 
criticándolo todo y que, según él, "an-
tes dejara el sol de darnos lumbre'' 
que perder él, el "dilettante", una fun-
ción de ópera tampoco fué anoche al 
Nacional. 
—¿Es posible? 
—Sí; es posible. Yo soy Intransi-
gente y no tolero mixtificaciones. ¿Us-
ted cree que se cantará y ejecutará 
"Parsifal"? 
—Así está anunciado. 
—No hay elementos. Faltan cuaren-
ta y cuatro violines, veinte violas, ocho 
violoncellos y otros tantos contraba-
jos; eso yendo solamente a la cuer-
da que si vamos al metal. . . 
—¿Al vil metal? 
—No, al de viento. Y la madera? En 
fin para no oir un "Parsifal" comple-
to no voy al teatro. 
—Menos mal que usted lo habrá oí-
do en algún gran teatro. ¿En cuál 
fué? 
—No; yo no conozco el "Parsifal" 
—Entonces, ¿ por qué no aprovecha 
la ocasión de conocerlo? 
A h . . . como el "dilettante" ese hay 
muchos individuos que, por lo que 
les han dicho de la grandiosa obra, 
sin conocerla creen que no se la da-
rán íntegra y no van a Iteatro. Pero 
la causa es otra. L a ignorancia, que 
no se atreven a confesar, y la falta 
de curiosidad artística porque sea co-
mo sea que se ejecute la obra ajustán 
dose a los elementos, no sobrados por 
cierto, "Parsifal" es mucho "Parsi-
fal" y vale la pena de ir al teatro y 
tomar de él lo que den y como lo den. 
Y darle las gracias al maestro Bra-
cale que tantas cosas nuevas nos ha 
hecho conocer, y que hasta nos per-
mitirá darnos lustre cuando viajemos 
al decir, "epatando" al decirlo, a loa 
oyentes: 
— L a consagración ¡oh qué 
grandiosa!... Aquel "Parsifal" que 
oímos en la Habana.. . 
Espero "la segunda". L a primera 
sabré qué tal ha caído por lo que lea 
en los periódicos. Ayer el deber me 
mató. «El deber... siempre el deber 
y con moratoria.. .! 
Enrlqne ColL 
E l renombrado "chewing gum" 
Americano; el dulce á mascar 
que blanquea la dentadura, per-
fuma el aliento y apaga la sed. 
Le alivia el cansancio tranqui-
liza la irritabilidad, calma la gar-
ganta dispues del cigarro, ayuda 
la digestión y aumenta el apetito. 
P u b l i c a c i o n e s 
TX PROGRESO D E ASTURIAS 
Hemos redbldo el númflrj 46 de es-
ta simpática revista. La=? innovacio-
nes Introducidas en ella, llaman la 
atención. 
L a portada y la página central «n 
oolores y el aumento de su texto de 
información regional hacía de ella 
una verdadera revista. 
Componen su texto información©* 
de diversos Concejos, el editorial de-
dicado a una breve resefa de las evo-
ludonea sufridas, Andanadas. Un pa-
triareje» aatuirland. Lia .tuoerculclsia, 
por Dora Hadjes.. 
Ligera reseña de Oviedo con una 
vlFta general de la dudai . Proble-
mas de la Enseñanza en España. 
Heráldica de Asturias, jen el cecu-
D e venta e r las boticas, 
d u l c e r í a s y t a b a q u e r í a s . 
Hasquese después 
de cada comida 
había sido su capataz fué condenado 
a 10 pesos de multa. 
E l chauffeur Antonio Gallardo que 
• con su automóvil le rompió una pata 
a un caballo fué condenado a 31 pe-
sos de multa y cuarenta de indemni-
zación . 
E l motorista Jesús Pérez, fué con-
denado a 5 pesos de multi por mailra 
to de palabra a un cochera 
Angel Sosa y Ricardo Arrleta que 
fueron a retar a otro individuo '"n les 
momentos en que se encontraba al 
lado de su prometida, amenazándolo 
con una piedra fueron cjid^uados a 
diez pesos de multa cada uno. 
Luciana Martínez que absudía en 
un juicio le faltó a su acusadora tn 
el propio local del juzgado fué conde-
nada a 5 pesos de multa. 
Matilde Bailón por tener un per.-o 
en condidones de ocasionar daño ft'é 
condenada a 1 peso de multa. 
Por faltas a la Policía se impusie-
ron cinco pesos de multa a José Do-
val. 
Por exceso de velocidad a Adolfo 
Valdés cinco pesos. 
Por faltas a la Policía a Ramón 
García, i peso. 
Por no cumplir las órdenes 'íe Sa-
nidad fueron condenados; Pedro Ga-
rrinaga 2 pesos, Juan Vega 6 pesos, 
Paulino Bobadllla 10 pesos, Valentín 
Díaz 10 pesos, Pedro Ferrer 20 pesus. 
José Garey 10 pesos, Alfredo Julit 30 
pesos. 
Hermosa Fiesta de Ca-
ridad en el Convento 
de la Merced 
RISTRIBUCIOX DE VESTIDOS A 
163 JíISAS 
En la tarde de ayer la Congrega-
ción de Nuestra Señora de Lourdes, 
erigida en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora do la Merced, ha obsequiados a 
163 niñas pobres con elegantes ves-
tidos, como recuerdo de las grandes 
fiestas que hoy y mañuna celebran en 
el mencionado templo en honor a 
Nuestra Señora de Lourdes. Los ex-
presados vestidos tienen la particu-
laridad de haber sido confeccionados 
por las donantes. 
A las cuatro y media de la tarde, 
reunidas las :iiñas agraciadas, fueron 
ordenadamente desfilando por ante la 
presidencia del acto, que constituía» 
el M. R. P. Visitador d« los P. Pau-
les en Cuba y Puerto Rioo, R. P. Ca-
ñellas. Director de la Congregación 
de Nuestra Señora de Lourdes, la 
Presidente de la misma, señora Car-
melina Blanco de Pruna Latté, la 
Vice, señora Teresa Blanco de Per-
nas; Secretaria señora Julia Saturio 
de Penichet; la Comunidad presi-
dida, por el P. Gutiérrez, que en la 
tarde de hoy embarca para España a 
reponer su quebrantada salud, y 
veinte Promotoras (Celadoras de Co-
ro) , recibiendo P! 
vestido. ^ ^ P o i * . 
Concluida la distwk--. 
t o r R P. C a ñ C I l ^ f e ? « l Ü 
alocución a las niñas f 0 UCi 
bre dió las gracias a 
Promotoras por la Carí^ 
Man ejercitado con l ^ S l ^ . il 
ñas. I*>brecÍtL5| 
i-^l P. Martínez, Dire^fn " 
cismo de la Merced dió (W 
nombre de las 30 nifia i0^^ 
agraciadas con vestido?* 
Pasaron al templo hui ««« 
madres. Ante la i m a ^ ^ J ^ 
grosa, los Padr¿g M a ^ % l » 
.es nnpusieron la m e d a l l a i J J 1 ^ grosa. {1e i4 j 
Concluyó la fiesta d . ! 
un acto de acción de prarS. ^ 
gen inmaculada, y otro n e ^ i * 
la felicidad temporal v P r J ^ 
sí y sus bienechores cienu 
Felicitamos a la C o n g r e ^ 
Nuestra Señora de Lourdi^1 
obra de Caridad realizada ^ 
Hoy y mañana celebran ^-J 
cultos en conmemoración a h 
ción de la Inmaculada Conceacu 
la gruta de Lourdes. c 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
federíco Yilla'ba y Leiva 
Rey, que so apropió de dos libras de 
pan. 
Catalina Cruz y Juan A. Barrir.s. 
que puestos de acuerdo molestan 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mafia-
ña, viernes, a las 8 y media de la ml*-
ma, los que suscriben, padre, bp^ma 
nos, tía, sobrinoe, hermano políti'o y 
demás familiares, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan acoiaj';<-
ñar el cadáver, desde la cráTltli IV î-é-
flea, al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. f 
Habana. Febrero 10 de 1921. 
- ¡ Federico Villalba y García; Feli-
constantemente a una vecina fueron I ñ*™' ^ f 0 6 ^ 8 ' ía J Seraíind- v,-- , llalba; Francisco Mac Nennev. condonados a diez pesos de multa ca- i ' 
da j ( H j H B B H B B H H 9 H B 8 R S S S 3 l 
José Diaz que agredió a uno qu© 5688 1¿ f. 
Menos R u i d o í 
Menos Fr icc ión 
Menos Costo F i n a l 
J[ La "Silenciosa Smith", es la máquina de escribir & 
más suave funcionamiento actualmente en el mercado. 
H Sus fricciones montadas sobre cojinetes de acero y d 
refinamiento de toda su construcción, la hacen de fácil opc-
ración. 
1¡ El gasto, mínimo de su sostenimiento y el máximo de 
trabajo que rinden, se traducen en reducción del costo defi. 
nitivo. 
Folleto explicativo, se manda a solicitud. 
H A . R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA-
do de Santa María de Llancs, y una 
extensa información en su crónica | 
sodal de las Sociedades regionales. 
Varias fotografías adornan este nfl-
mero, por el cual felicitamos a nues-
tro compañero el señor Alvarez. 
' u z g a d o C o r r e c c i n m l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencia del Juez Licencia Jo León 
Armlsén 
Antonio Menéndez, dependiente qt-e 
se apropió el importe de una cuenta 
dada a cobrar fué condenado a treinta 
y un días de encarcelamiento. 
Por el delito de hurto fué conden?. 
do a 31 pesos da multa Báldemelo 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
JUAN BARRIEU HIRIBARREN 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 11. a las 8 de la 
mañamu loa que suscriben, hermano, hijos y demás familiares y 
amigos, suplican a sus amistades, se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calla 13 número 25 entre 2 y 4 (Vedado), para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Febrero 10 de 1921. 
9n hermano Adolfo Barrieu; hijos Juan, Anita, Adolfo, Marie, 
Luis (ausente); hijo político Fermín Martí y Doctor Scull. 
14 O J O f f 
E L C A N O N 
Q u e d a n t r e s d í a s 
y el lote de mercancías bajo mucho 
C H B Q U E S 
i y 
A L A P A R 
SOLO T R A T O PERSONAL 
M u r a l l a 1 1 1 
A N U N C I O DC V»D;I 
] "LA HABANERA" 
DE ROMAY T CA. 
i Monte 46.-Habí0i 
Tel . A-1920 
Camas de todas clases, grandes y para niftes, de 
esmaltadas, para todos los gustos. Preciosos juegos 
to, comedor, etc. etc., a precios módicos. 
M O N T E N U M . 4 6 
bronct1 
decM 
C « 1 I t 155 
i 1 í y 
S E C R E T A R I A 
C 1301 Id 10 O 1278 3Í9 
De orden del señor Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
taría —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer piso, derecha 
i —se admiten suscripciones al emprés-
1 tito voluntario de $300,000, al ocho 
por ciento anual, aprobado por la Jun-
ta General en la sesión extra 
r ia del 3 del corriente ^eS-
Habana, 5 de Febrero de V 
R. G. MARQ11̂ 3 
1217 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
Pnrreedoros de S. IT. D. Alfonso X T I L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premie em bes Exposiciones de Panamá J San Francisco» ~ 
$ 3 . i ) 0 , U O l a d e 2 4 ^ b o t e l l a s ; d c T o l T i é n d o s e $ 1 . 2 0 pot l o s e n v a s e s Y a t í o s 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A 762^ 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a f < T r o p 
